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A N N O U N C E M E N T
A New Bakery has been established in this 
city for the manufacture and distribution to the 
public of an excellent quality of Bread.
It has been in operation only four weeks and 
has developed favorable results. The output has 
increased steadily and has an increase daily of 300 
per cent from the first week.
This Bakery, at 42 Park Street, has been 
equipped with every up-to-date device to facilitate 
quality, cleanliness and efficiency. It is always open 
to the public for inspection.
Placed beside other loaves our product will 
compare to them as a peer to all. This is a HOME 
PRODUCT and has a distinct advantage in being 
strictly fresh each day.
It can be obtained hot from the new Bread 
Oven all day. Ask your grocer for a trial loaf. Wc 
have a name for it, which will soon appear on the 
new printed wrapper.
THE CONSOLIDATED BAKING CO.
Rockland, Maine
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T H R E E  T IM E S  A W E E K
A L L  TH E  HOME N E W S 
BY  THE R O C K LA N D  P U B L ISH IN G  CO.
Hiilu rrlptloti $3.00 ix?r year payable In ad­
vance; single copies three cents.
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general inter­est^ a re solicited.
Entered at the postofflee In Rockland for cir­
culation at second-class postal rates
Published every Tuesday. Thursday and Sat­
urday morning, from 403 Main Street, Rock­
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 
1S40. In 1871 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 1882. 
The Free Press was established in 18.3.-., and 
In 1831 charmed Its name to the Tribune. 
These papers consolidated March 17, 1837.
FRIDAY NIGHT DANCES
HAVENER HALL
ST A R T IN G  O CTO BER  1
MUSIC BY MARSTON’S ORCHESTRA
A D M IS S IO N)
DA NCIN G 8:30 TO 12:00 
MEN, 50c; LADIES,  25c; P L U S  TA X
P. L. HAVENER, Manager.
■ S IH I l I f i l l l i i l f t l l l l l l l l l i i l f l lB lP lB
ALL KINDS OF
B U IL D IN G  M A T E R IA L
W. H. GLO VER CO.
--------------------------
DAY PHONE 450. NIGHT PHONE 7SI-W.
AMBULANCE CALLS
W ith  c a re fu l a n d  e x p e rien ced  mon In 
ch a rg e , g iv es  p ro m p t a t te n tio n . W o 
uso th e  u tm o s t  c a ro  a n d  g oad  Judg­
m en t in  hu n d lln g  ull cases.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K I N G  D E P A R T M E N T  
ROCKLAND,  M AINE
*•* Tomorrow every fault Is to he amend- 
••• ed ; hut that tomorrow never comes 
—Franklin.
R E P U B L IC A N  NOMIN ATION S
F o r  P re s id e n t  
W A R R E N  G. HARDIN G
O f Ohio
F o r  Vice P re s id e n t 
CA LVIN COOLID GE
Of M a ssa c h u se tts
F o r  P re s id e n tia l F le c to rs : 
A L E X A N D E R  C HA GERTY 
Of E llsw o rth  
A L TON C. W H E E L E R
O f P u r ls
F R A N K  B. MIL LER
Of R ock land  
W IL LIA M  R. ROIX 
O f P re sq u e  Isle  
W IL F O R D  G. CH APM AN 
Of P o r tla n d  
W IL L IS  T. EM M O N 8 
O f Saco
W A R N S  S P O R T S M E N
T he M aine  d e p a rtm e n t of in lan d  
f isheries a n d  g am e  is ca lling  th e  a t t e n ­
tion  o f sp o rtsm e n  to  th e  fac t th a t  
loons, b lue h e ro n s  a n d  b i tte rn s  a re  
p ro te c te d  a t  a ll t im e s  by th e  fed e ra l o r 
U n ited  S ta te s  law . a lth o u g h  th e  M aine 
law  p e rm its  th ese  b ird s  to be k illed a t  
a n y  tim e. H u n te rs  should  th ere fo re , 
c a re fu lly  re f ra in  fro m  sh o o tin g  a n y  of 
th e  ab o v e  n am ed  b ird s , p a rticu la rly  
th e  p e n a lty  fo r  v io la tin g  th e  federe 
g am e law s  is v e ry  severe .
L U M B ER  IS D R OPP IN G
R ed u ctio n  in lu m b er p rices  of from  
IB to  35 p e r  c e n t  from  F e b ru a ry  q u o ta  
t.ions Is a n n o u n c ed  by re ta il  d e a le rs  in 
C hicago. T h e re  Is an  av e ra g e  whole 
sa le  red u c tio n  of 37 p e r c en t th ro u g h  
o u t th e  co u n try , acco rd in g  to s ta t is t ic  
m ade p ub lic  by  L. It. P u tm a n , direc 
ing m an a g e r  of th e  W holesale  b u rn t  
A ssociation . T he  g re a te s t  red u c tio n  is 
in hardw ood .
What’s Under Them?
UN D E R  each finger ts a little greenish kernel. Each 
o f these represents a special 
type o f a certain kind o f coffee. 
Millions are wondering just 
what these coffees are, because 
they constitute the secret of the 
famous L a Touraine Formula. 
T h e  formula is known only to 
a handful o f men, who regard 
it as a priceless possession. 
According to this formula they 
select from the thousands of 
coffees in the world’s markets, 
just the types and kinds required 
for La T ouraine. T hey blend 
these coffees by an exact stand­
ard it has taken us years to 
perfect. T hey  roast them with 
a skill and knowledge born o f 
lifelong devotion to coftce-qual- 
ity. T h e  result is a flavor, an
o u r a i n e
The Perfect Coffee
aroma,a full-bodied coffee-good­
ness that has made La Touraine 
Coffee the accepted standard for 
New England.
(.Jet fresh-roasted La T our- 
ainc today. Your grocer sells 
it. Huy it in the bean, and 
have the grocer grind it for you. 
Coffee preserves its freshness 
and essence much longer in 
the bean.
Do pot accept La Touraine 
unless it is in the La Touraine 
Package.
Try In sta n t La Tou ra ins
Quick, convenient, caiy to nuke. La T our­
aine soluble coffee is air-dried, which causes 
it to stay fresh longest. 4  sue* of can.
Sen d  fo r  F ree B o o klet
Our little booklet, 44 How  1 Make Perfect 
Coffee,”  fully illustrated contains the story 
of coffee and how it should be made. Sent 
free to any addreas. Write for it today.
Dept. 31
W. S. Quin by Com pany 
Bosnia. Mu*.
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine 
CHICKEN DINNERS
Sundays I to 2.30 p. m. 
Standard Time 
$1.50
SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Dessert, Etc.
6.00 to 7.30
$1.25
JONES & WHITTIER
COMMUNITY.
SILVER
Full Line at
OREL E. DAVIES
JEWELER
301 Main St., Rockland
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COL. PARKHURST'S PLAN
A School of Fisheries Is One 
of the Projects He Has In 
Mind For Next Winter's 
Legislation.
"To th e  S ta te  of Maino d u r in g  the 
next, tw o y e a rs  I ahull give every  mo 
m ea t or m y tim e th a t  It requ ires,"  aays 
f lo v .-e lee t P a rk h u rs t ,  who w as In te r ­
viewed a  few  d a y s  ago  by S am  E. 
C onner o f th e  L ew isto n  Jo u rn a l. H is  
b u sin ess  a ffa irs  a re  now being a r ­
ran g ed  to  th a t  end.
"I h ave  p reach ed  a  b igger a n d  b e t ­
te r  M aine; an  up b u ild in g  of M aine and  
now  l am  exceed ing ly  d es iro u s  of 
m ak in g  th o se  th in g s  real,"  e a rn e s tly  
dec la red  th e  G overnor.
E d u ca tio n  Is rece iv ing  a  g re a t  deal 
of Ills a tte n tio n . W onderfu l s tr id e s  
h ave  been m ade  a lo n g  these lines, he 
p o in ts  out, an d  Ills g r e a t  w ish  Is th a t 
u n d e r th e  P a rk h u rs t  a t|m lp is tra tlo n , 
still a n o th e r  epoch of .advancem ent 
m ay be recorded .
School of F isheries 
A m ong th e  th in g s  which Gov. P a rk - 
h u rs t hopes to  b rin g  abou t d u r in g  his 
term  of office is the  e s tab lish m en t, 
p robably  a t  th e  U niv ers ity  of M aine, 
of a  school o f fisheries. He and  C on­
g ressm an  W hite  o f th e  second d is tr ic t  
have co n sid ered  th e  feasib ility  p f tills 
and  a re  w o rk in g  in co n junc tion  for its  
acco m p lish m en t.
M aine is  th e  second .State in the  
union in th e  fisheries in d u stry  and  
th e  firs t on th e  A tlan tic  coast. P o s­
sib ilities  fo r i ts  developm ent to m uch 
g re a te r  p ro p o rtio n s  have long been 
recognized  by th o se  in te res ted . Gov. 
P a rk h u rs t  is in touch  w ith th is  p h ase  
of the  f ish eries  b usiness. H e g rasp s  
Hie va lu e  of a  school such  a s  h a s  boon 
su g g ested  to  th is  g ro w th , and  p rom ises 
to do h is  p a r t  to w ard  b rin g in g  it 
ab o u t.
A nother hope w h ich  th e  n ex t G ov­
e rn o r  h as  is th a t  d u rin g  Ids a d m in is ­
tra tio n  th e re  will be es tab lish ed  a  vo ­
ca tio n a l school. T ills would be 
school w h ere  s tu d e n ts  would lie in 
s tru c te d  In co tton  an d  woolen m anu 
fac tu re . th e  m ak in g  of pulp and  p a p e r 
and  th e  o th e r  in d u s tr ie s  of th is  S ta te . 
Such a  school, Col. P a rk h u rs t  believes, 
would he of in estim ab le  value to th e  
fu tu re  g ro w th  o f M aine.
W a te r - P o w e r  Looms Large 
No s u b je c t  o f S ta te  w ide im p o rt­
an ce  Is g iv ing  Col. P a rk h u rs t  m ore 
ca u se  for th o u g h t th a n  th a t  of the 
w a te r-p o w e rs  of M aine. D u rin g  the 
course  of ids p re lim in a ry  c a n v ass  and 
Hie re g u la r  cam p aig n , he expressed  
h im se lf freely  upon tld s  su b je c t. H is 
se n tim e n ts  on th e  m a tte r  of w a te r  
power, i ls  dev e lo p m en ts  an d  im p o rt­
an ce  to I lie S ta te ’s  fu tu re , a re  too well 
know n to  req u ire  s e tt in g  fo rtii a t  th is  
tim e. IJis  p rese n t th o u g h t Is to  b rin g  
those  th in g s  ab o u t. H e h as  en u n c ia ted  
princip les- w h ich  he be liev es  th e  S ta te  
sh ou ld  a c ce p t; now  ho is seeing  th e  
w ay to  p u t  them  in to  execution .
H e  hopes to w ork  o u t a  feasib le 
p lan  w hich  he can  lay befo re  th e  leg ­
is la tu re  of 11131 d u r in g  its  sess io n ; a  
p lan  w hich  will be s a tis fa c to ry  to all 
in te re s ts  and  resu lt  in the  m ore 
q u ick ly  u tiliz in g  tld s  g re a t  reso u rc e  of 
M aine.
FACS AFC- £0YA L 
RAIMENT WHEN WORN
PROHIBITION PROFIT
las Saved Nation Two Billion 
Dollars Past Year, Says 
Gov. Milliken.
P ro h ib itio n  w as c red ited  w ith  p ro ­
duc ing  a  sa v in g  of tw o billion d o lla rs  
tuition In th e  Inst y ea r, by Gov. 
M illiken of M aine, In a d d re s s in g  th o  
F ifte e n th  In te rn a tio n a l C o n g ress
A g a in s t Al •oh distn w hich  hns boon
h 'filing its SI ssions in W ash in g to n ,
"P ro h ib itio n , he dec la red , “h as
made* nn ISt kit ils of b u sin ess  h o tte r
ni id h as In. tiro 1 no leg itim ate  b u s l-
nc HH OX C •|»t th it  or th e  u n d e rta k e r.”
“Tho till out st? n d ln g  re su lts  of
l» ohib iti »n,’ h • COI tinued , “a re  tho
y,i vlng  o f a bm t tw > billion d o lla rs
w is te  in e xpe ml i 1 in o, a  trem en d o u s
in reuse in tin otTlci *ncy of labor an d
a s ta r tl in g lec •case in c rim e w ith  Its
a tte n d a n 1ove r ty  and  w re tch ed n ess .
“From th * H anfipi In t of p rac tic a l
gi vern m en t hi nvevei . th e  m ost im -
o r ta n t r 
h as  m ade
[itributfon th a t  p ro h ib itio n  
o th e  w e lfa re  of th e  n a tio n  
e t th a t  
ing  up  
nd u n - 
f sq u a lo r 
liquor 
m any  
in  tho
is to  be iound in tin* sim ple fa
a  new ge nc* ra tio n will be gr >w
u n ta in ted by th e liquor hab it a
ham pered by th e cond itio n s  (
an d  w rot •bed ness w hich th
h a b it  has im pos *d upon so
th o u san d  Innocen t ch ild ren  
past.
Reproduced by permission Now York Tribune, Inc., Copyrighted 1320.
RO CK LAN D GIRL H O NO RED
Good R oads
N o m an  in th e  S ta te  m ore  fu lly  u n ­
d e rs ta n d s  th e  g re a t  im p o rta n c e  of 
good roads, th an  does th e  n ex t g overn - 
I t  is equa lly  tru e  th a t  no m an is 
m ore  c o g n iz a n t of w h a t  h a s  been done 
in th is  re sp e c t th an  he, excep tin g , of 
course , m em b ers  of the  h ig h w ay  com ­
m ission . H e is d esiro u s  of seeing  th is 
good w ork  co n tinued  a n d  a ll h ighw ays 
of M aino im proved in sh o r te s t  
of tim e. N %
T h a t tlie  g overnor w ill m ak e  som e 
su g g e stio n s  to  tlie L e g is la tu re  in V 
g a rd  to  ro a d s  can  he s la te d  w ith  a 
su ran ce . I t m ay  be a  rev o lu tio n a ry  
p ro p o sitio n  and  it m ay  on ly  
m ean s  by w hich  p resen t a c tiv itie s  can 
g re a t ly  m ultip lied . Gov. P a r 
h u r s t  w ould not d iscu ss  th is  sub jt 
beyond sa y in g  th a t  lie expected  
m ake  su g g e stio n s  reg a rd in g  tlie  ro ad s  
j  tlie  law  m ak ers .
W omen C itizens 
“O ne o f  th e  m ost im p o r ta n t  m a tte rs  
w hich  th e  leg is la tu re  o f  th is  com ing 
w in te r  m u s t  tak e  up," sa id  Col. P a rk ­
h u rs t, “is th a t  of the w om an  citizen  
O ur law s m u st be so rev ised  a s  cor- 
ectly  to  define h e r s ta tu s .”
S p ec ia lly  sp eak in g  lie c ite d  a  case 
in B a n g o r a t  tlie  las t e jec tion . A 
V’o u ag  B an g o r wom an m a rr ie d  a su b -
M iss Id a  Hokes a tte n d e d  th e  n a tio n ­
al e n cam p m en t of th e  Sons of V e te r­
a n s  A u x ilia ry  in In d ian ap o lis  las t 
w eek, an d  in h e r c a p ac ity  a s  n a tio n a l 
ch a p la in  oflic la ted  a t  a  jo in t  m em o r­
ial se rv ice  w ith  th e  S ons of V eterans. 
She w a s  a lso  ap p o in ted  ch ie f  of sb iff 
—an u n u su a l d is tin c tio n  in view  of 
tlie fac t th a t  she  h ad  held a  n a tio n a l 
oflice th e  p rev io u s  year. It w as e x ­
cess iv e ly  hot in th e  conven tion  city , 
h u t th e  c o rd ia lity  of th e  I lo o s ie rs  
knew  no bounds, and  so m eth in g  w as 
p lanned for th e  e n te r ta in m e n t of the  
v is ito rs  every  m o m en t of th e ir  s tay . 
M em bers nf tho M a ssa c h u se tts  d e le ­
g a tio n  w ere ex cep tio n ally  kind to M iss 
Hokes, an d  inv ited  h er to be a  special 
fru est at the  banquet ten d e red  to  th e  
d e lega tion . N eedless to say  th a t  M iss 
H okes accep ted  an d  th a t  it w as  one 
of th e  m ost p leasing  in c id en ts  o f h e r 
trip . T he  R o ck lan d  d e leg a te  w as a lso  
m uch  pleased  to  e n c o u n te r  a fellow 
c itizen  in th e  person  of C ap t. K. A. 
B u tle r , w ho w as re p re se n tin g  M aine 
a t  th e  N a tio n a l G ran d  E n cam p m en t 
w hich  w as being  held in In d ian ap o lis  
a t  tlie  sam e  tim e. On th e  jo u rn ey  to 
In d ian ap o lis  th e  d e leg a tes  s to p p ed  for 
h a lf  a n  ho u r in M arion , Ohio, an d  gave 
ro u sin g  d e m o n s tra tio n  in ho n o r of 
S e n a to r  H ard in g , the  H epubllcun enn- 
■ flid a te  for th e  P residency , w ho belongs 
b to th e  S ons of V e te ran s . On th e  r e ­
tu rn  th e  d e le g a tes  v isited  N ia g a ra  
F alls , a n d  m arie tin* d a y lig h t t r ip  down 
th e  H udson.
jec t if G re a t Hi Itain, w hile  h e r  b ro th -
or m u rrle il tho sistei of h e r  hus jand .
Both th e  young coup! e« re s id e  in B an-
gor. U n d e r  thy law s of M aine as they
now *xist, th e  >oung w om an who w as
born an d  aIw ay live 1 in B angor, w as
no t i e rm itte d  tc vot * a t  th e  elec tion,
w hile h e r  s is te r- iii - In w. w ho w as born
a n d  g rew  up in E n g land  w as all iwed
Rj
53c a pound
” i t ' i  the  B ean"—Selected, B lended and  K oa.tcd  
accord ing  to  tbc  La T ouraine S ecret form ula
T H E Y 'R E  N E W —
'.be tex tile s  ia  s m a ll  w eaves an d  th e  
sh a p in g  a n d  d esig n s  of th e  sw ag - 
c lo th es  we a re
TA IL O RIN G  FOR MEN W HO 
KN OW .
T h e re 's  q u a lity  in o u r fab rics , in s t in c ­
tive  sty le , pe rfec t til an d  finish in the  
h ig h -c la s s  ta ilo rin g  we do.
Call an d  ta lk  to us  a b o u t o u r new  
F A LL C L O TH ES .
'T M  CL O  T H I S  house O F  Q U A  L IT
J99MAISST. RO CK LAN D A \t. Pno*i. iQ J
cast a  ballo t. Law s to  s tra ig h te n  
su ch  a b s u rd itie s  a s  th a t ,  ho feels, 
m u st be en ac ted .
H e th en  sa id  th a t w hile he could  not 
com m ent o i f  th a t  specific c a se  he felt 
th a t  th e  w om en of M aine ask ed  fo r no 
lig h ts  oy  p riv ileges g re a te r  th an  those 
rd ed  th e  m en in ex e rc isin g  th e ir  
r ig h t  o f su ffrage.
B elieves in th e  B udget 
“ W h a t is y o u r opin ion  on  tho  b u d ­
g e t? "  a s k e d  th e  rep o rter.
> sm iled  an d  sa id : “I w as e x ­
p ec tin g  th a t ."  *
A fter a  m om ent be sa id : “ it  seem s 
to  m e th a t  th e  best a n sw e r i c an  m ake 
h a t q u estio n  is th is : I use  and
a lw a y s  used the budget system  
ly b u sin ess  and  M rs. P a rk h u rs t  
an d  1 m ak e  use of it in th e  m a n a g e ­
m en t o f o u r  hdftie. 1 h av e  sa id  th a t  l 
should, so fa r  a s  it w as in*m y power, 
ip p ly  b u s in ess  p rincip le  to  th e  conduct 
of S ta te  a ffa irs ;  how can  1 oppose for 
ts tu te  w h at I find of g re a t  value in 
m y p r iv a te  m a tte rs?
e rta in ly  1 sha ll w an t to use  th e  
>udget. 1 sh a ll hope to  ex ten d  i ts  u s e ­
fu ln e ss  a n d  m ak e  its  w o rth  even 
ler th a n  w hat it  h a s  a lread y  
tfhown its e lf  to  be."
T h e  m ail box a t 
un/i Hock land  sti c 
cen tly  knocked  ske 
bile, h a s  been trail
the c o rn e r  of M ain 
*ts w hich w as re -  
.v-f by a n  au lo m o - 
iiVrred to  th e  co r-
Boston Shoe Store
Men’s Dress Shoes 
REDUCED to
$3 95---$4.95
MEN’S FINE WELTS
in Tan and Black, wide 
and narrow toe
Special, $7.50 
SCHOOL SHOES
1 hat will wear
T h e  su p rem e im p o rtan ce  of p ro h i­
b ition  lies in th a t  fac t th a t  i t  given 
a v e ra g e  hoy an d  g irl in A m erica  
te tter ch an ce  to  grow  up  in to  a  
w holesom e, s tro n g  nnu clean  A m eri­
can  c itizen , an d  because  th e  v e ry  
ex is ten ce  of o u r form  of g o v e rn m en t 
d ep en d s upon the deve lopm ent of 
th a t  s o r t  of c itizen sh ip  in th e  com ing 
m era tio n , p ro h ib itio n  is e n title d  to  
ran k  a s  one of th  g re a t  s a fe g u a rd s  of 
n a tio n a l life.”
lov. M illiken d ec la red  th a t  the  n a ­
tio n ’s d r in k  bill fo rm erly  a m o u n ted  to  
» b illion d o lla rs  an n u a lly , an d  th is  
m oney “now finds its  w ay in to  tho  
•inal c h an n els  of leg itim ate  tra d e . 
T ho grocers, the* c lo th iers , a m u s e ­
m en t p ro p rie to rs  an d  th e  b a n k e rs  arc?
‘t tin g  th e  m oney th a t  fo rm erly  w e n t 
fo r d rin k . H o te ls  th a t  fanc ied  th em - 
•lvcs d ep en d en t on th e  liquor h u s i-  
*ss a rc  do ing  tin 4 b est b u siness in  
th e ir  h is to ry  w ith o u t it.
“ P ro h ib itio n  h a s  n o t only  c lim in a t-  
d a n  en o rm o u s w as te  in ex p e n d itu re  
b u t it  h as  g rea tly  in creased  th e  effi­
c iency  of labor. T h e  a v e ra g e  life o f a  
lab o rin g  m an  is longer u n d e r  p ro h ib i­
tio n  h e  docs b e tte r  w ork  w hile he 
is  a t  it a n d  In* w orks  m ore s tead ily .
ep o rt from  one la rg e  lab o r ag en cy  
in an  in d u str ia l section  is typ ica l. I t  
is* s ta te d  th a t  ou t of 35,000 m en cm - 
p layed  by th a t agency  w hen tho co u n - 
w as w et, th e  av e ra g e  leng th  of 
tim e  th a t  th e  m an rem ain ed  on the 
Job w as less th an  th ir ty  days. T he  
wage m ore th an  doub led  in tho 
first y e a r  of p ro h ib itio n .”
S TO LEN  SEDAN LO CATED  \
T h ef t  in W ash ing ton,  Me., Leads  To 
A r re s t s  in Ohio.—Sheriff  K alloch’s 
Quick Work.
Boston Shoe Store
m ontl 
he hom e 
W alth am , Musi 
nam e  o f .Iosc| 
td his
fhls w ife.
M rt
repp
go th e re  ap p e a re d  a t  
A nnie  P .rndstree t in 
1 inan who g av e  tho 
W isem an, an d  who 
m ian  com panion  a s  
1 them selves
A Y L H ’S
I liia is liarrlly I lie weather for heavy winter underwear, 
but you’ll wiike up some fine morning arid you’ll 
need it badly. Better be prepared and save a cold.
FOR T H E  MEN —
M ackinaws  .......... $15, $18
Flann el  S h i r t s  . $2.98, $3.75, $4, $5 
S w ea te rs  $1.50, $5, $8.50, $10
Beach Ja ck e t s  ............................."$8.00
Fleeced S h i r t s  and  Drawers.  ..$1.50
Wool S h i r t 3 and  D r a w e r s ........$2.00
Union  S u i ts  $2.50, $3.50, $4.50 
E x t ra  Good Cot ton S toc kings  25c
Wool Stoc kings  ..........50c, 75c, $1.00
W ork  P a n t s  $3, $3.75, $5, $6
Overa lls  .................. $200, $2.50, $3.00
FOR T H E  BOYS—
Wool Su i ts  ......................$10, $12, $13
M ack inaws  ..................$10, $12, $14
Overcoa ts  ...............................$7, $8, $9
S h i r t s  and  Blouses .................... $1.25
S w ea te rs  ........................................$5, $7
Stoc kings  .... 
Union Su its  
P a n t s  ............
.....................50c, 65c
. 83c, $1.50, $1.75
$2.00, $2.50, $3 00
S A TIS F AC TIO N G U A R A N T E E D  W IT H  EV ERY P U R C H A S E
W I L L I S  A  VTMv
H IW  SPL’AIt BLOCK : : AT TI1K BItOOK : : ROCKLAND, MAINE
H’nnllcBH, an d  in u rg en t need  of 
undH, w hich  th ey  cla im ed to be ex- 
tin g  from  re la tiv e s  in a n o th e r  
State*.
M rs. B ra d s tre e t’s sy m p a th ie s  w ere  
roused , and  she  not only g ave  th e  
ouplo •e.HHiMtmice, h u t en g ag ed  W ise ­
m an  to  b ring  h e r to h e r su m m er hom e 
W ash in g to n , Me., w hen sh e  lea rn ed  
th a t  he w as a  ch au ffeu r
y had  been in W ash in g to n  only 
d ay s  w hen tho  couple  su d d en ly  
llsuppeared , to g e th e r  w ith  M rs. B rad - 
treo t’s new  F o rd  sed an  am i $45 in 
ish.
A ttem p ts  to head  tho  W isem an s off 
y telephone proved fu tile , an d  th e  
la tte r  w as placed  in th e  h an d s  of th e  
Minty au th o r itie s . Follow ing a  c lue  
h ich  seem ed to in d ica te  th a t  tlie  
aip le  w ere in D ayton, Ohio, D etec- 
ve K ulloch te leg rap h ed  th e  officials 
of th a t  c ity  to be on th e  w atch . T u es- 
iuy Mr. K ulloch rece ived  a  te le g ra p h ic  
ply, s ta t in g  th a t  th e  W isem an ’s 
ere in cu sto d y  in D ay ton  a n d  th a t  
o c a r  w as a t  045 N o rth  H o w ard  
reel, A kron, Ohio, w here a  re lu tlv o  
f W isem an is said  to live.
n e r  of M ain  a n d  Cotta ge  s tr ee ts .
DANCE A R C A D E DANCE
Saturday Night, Oct. 1
M a r s t o n ’s  M u s i c
Dancing 8 to 12. Gents, 30c; Ladies, 23c. Plus lax.
CARS AFTER THE DANCE 
G o o d  C r o w d * *  G o o d  T im e s
C U R T IS  HO M EW AR D BOUN D
T h e s te a m  y ach t L yndonla , C y ru s  H. 
. C u r tis , ow ner, a rr iv e d  al I’o rtlu iu i 
hid C am den M onday. On liourd w ere  
vi ra l p a rtie s  connected  w itli th e  P h ll-  
lelphiu  Ledger, an il alao W ash in g to n  
lireaen lu llvea  who have b een  e n jo y - 
g Mr. C u rtia ’ h o sp ita lity  a t  hia au m - 
e r hom e at C am den.
.Monday ev en in g  M r. C u rtia  e n te r -  
ined a  n u m b er of hia P o r tla n d  f r ie n d s  
1 board  llio yuelit. am ong  th em  b e ing  
•ed N. Dow, W illiam  H . Dow, Ju d g e  
id M m. C larence  l la le ,  J a m e s  C. 
um len, .Mayor an d  M rs. C h a r le s  11. 
C larke. T h e  L y n d o n la  left fo r  P h i la ­
d e lp h ia  w ith  Mr. C u rtia  a n d  th e  p a r ty  
of in-Whimper m en.
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and how- 
ever crowded your hours with utfulr*. do nut 
tall to HLH'urs al least a tew iniiiutea every day 
for reln-shmuut of jour tinier life, with a bit 
of poetry. — Chariot Eliot Norton.
ODE TO M ANH O O D
Now flower and in i l ir t  fruit '■ 'rW
T.-tfi-lhei do .... die irte, » ' l
High luUiMimiuer iu »  come, midsummer mute 
Hi aoui;, but rich to scent and sight.
The sun is high la heaven, the skies are blight. 
And lull of blessedness.
IIluh hope and wild endeavor 
Have lied or suuk forever,
Only the su il ie r  seasons onward presa, 1 
And every day that uoes •
canted, fu ll blow u garden rose, ’ i
ing* its burdeu
uple
And every hour 
Of dall> duly, pr
Wherefrom the visible landscape calm aud r 1«*$ 
Slums finer, far, aud the high heaven more uear, 
Thau ever morning skies of sunrise were.
I miss tho unbounded hope of old.
The freshness aud the glow of youth ;
I miss tho fever aud Che fret,
The lumiuous haze of gold:
mind dearer and 04IM
undoubted tru th :A  more uuselii Such gain I t* 
More gracious
an}! this
as and lair, than that I
cr AuU hg tuifcuutiu.
las.
i
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Every-Other-Oa*
T he Courier-Gazette
T H R E E -T IM E S *  A -W E E K
Rockland, Maine. Sept no, 1020 
Personally appeared Nell S Perry, who on 
oath declares that he Is pressman in thfe office 
of the Rockland Publishing Co . and that <-f 
the issue of The Courler-Oaiotte of Sept. 28, 
1920, there was printed a total of 5,850 «'opies 
Before me, FRANK B. MILLER.
Notary Public.
I t  is a  ru d e  shock th a t  aw a k e n s  th* 
b o u n try  to  th e  fac t th a t  p ro fessiona l 
b a seb a ll  h a s  been Riven a b lack  eye 
th ro u g h  g ra f t  and  gam bling . T he 
p eo p le  a t  la rg e  h av e  believed th a t th e  
g r e a t  n a tio n a l sp o rt  w as free from  
th i s  v ice, t h a t  it w as an  h o n est body 
o f  p lay e rs  th ro u g h o u t to w hom  they  
w e re  y ield in g  up  th e ir  ad m ira tio n  an d  
th e  p ric e  o f adm ission  to  the  gam e. 
T o  w a tc h  a  gam e o f baseba ll an d  feel 
a t  th e  back  of th e  m ind th a t  th ere  is 
c ro o k e d n e ss  in th e  field is a  s ic k e n ­
in g  experience. T he g rea t bu lk  of 
p ro fe ss io n a l p lay e rs  a re  ab so lu te ly  on 
th e  sq u a re . T h is  w e believe is n o t to 
b e  questio n ed . B u t it is going to tak e  
a  long tim e fo r th e  p a tro n s  of the 
ap len d id  sp o r t  to reco v er from  th e  
b low  th a t  th e  sm all com pany of w e s t­
e rn  p lay e rs  h a s  dea lt it.
“T h e  n ex t H ouse w ill be R ep u b li­
c a n  by  a t  lea s t 63 m a jo rity  an d  the 
n e x t  S e n a te  will be R epub lican  by a t  
le a s t  10 m a jo r ity .” dec la res  C h airm an  
F e s s  of th e  N atio n a l R epub lican  C on­
g res s io n a l C om m ittee, a f te r  the  re su lts  
in  M aine an d  the su b seq u en t S tate  
p r im a rie s  h ad  been announced . “T he 
n ew ly  en fran ch ised  w om en v o ters ,” ho 
•went on, “h ave  signified th a t  they  
h a v e  rep u d ia te d  th e  p a rty  w hich  
fooled  th em  fo u r y e a rs  ago  by 
sp ecio u sly  p rom ising  to keep them  
o u t  of w a r  to w ard  w hich  w e w ere in ­
e v ita b ly  tend ing . W ith  trem en d o u s 
m a jo r it ie s  th ey  h a v e  su p p o rted  th e  
R e p u b lican  p a rty , w h ich  p u t th e  s u f ­
f ra g e  am en d m en t th ro u g h  both  houses 
o f  C ongress and  provided  ra tifica tio n  
b y  th ir ty  of th e  th ir ty - s ix  S ta te  leg- 
is ja tu re s .”
In  h is  a d d re ss  a t  th e  M inneso ta  
S ta te  F a ir , S e n a to r  H ard in g , d w elling  
on  th e  o rd in a ry  d u ll s ta tis tic s , co n ­
c e rn in g  th e  d isp a ra te  in crease  of c ity  
w ith  ru ra l  popu latio n s  since 1900, paid  
h is  t r ib u te  to th e  fa rm ers  in th ese  
w o rd s : “T he sp lendid  p a r t  p layed  by
th e  f a rm e r s  of th e  n a tio n  d u rin g  th e  
w a r  p ro b ab ly  n ev e r w ill be un d ers to o d  
o r fu lly  a p p rec ia ted  b y  our people. 
T h ey  took to  th em selv es  th e  r e sp o n s i­
b ili ty  of feed ing  n o t only o u r own 
people , h u t  a lso  o u r a llies  .across th e  
sea. The* sto ry  of w h a t  they  did, w r i t ­
te n  by  som e one w ho u n d e rs ta n d s  it. 
w ill fu rn ish  one of th e  m ost g lorious 
c h a p te rs  in A m erican  h isto ry .” S t a ­
t is tic s  show  th a t  d u r in g  th e  five y ea r 
w a r  period  th e  A m erican  fa rm e rs  sen t 
a b ro a d  eleven b illion  d o lla rs ’ w o rth  of 
a g r ic u ltu ra l  p rod u cts .
HELD UP BY FOG
The Destroyer Wiliam B. 
Preston, Here For Official 
Trial, a Victim of Cruel 
Weather.
J u s t  w hy tho W e a th e r  B ureau  
sen d s a  carg o  of fog in to  P enobsco t 
B ay every  tim e a  w a rsh ip  com es here  
for tr ia l is so m e th in g  th a t  nobody h as  
been ab le  to  ex p la in , b u t h e re  it is 
ag a in , and  th e  to rp ed o  b o a t d e s tro y ­
er W illiam  B. P re sto n  h as  not been 
a b le  to  s ti r  from  its  a n c h o ra g e  inside 
th e  B reakw ater. T h e  m em b ers  of the  
B oard  of In sp ec tio n  a n d  S urvey , w ith 
h e a d q u a r te rs  a t  th e  T h o rn d ik e  H otel, 
a re  chafin g  a t  th e  delay , b u t  y e s te r ­
d ay  som e of th em  en joyed  a h ike to 
P o d g e s  M ounta in  u n d e r th e  lender- 
s h it ' of C h arles  A. F ord , w ho is an  
e n th u s ia s tic  an d  a b le  exponen t of the  
g re a t  outdoors.
T h e  tr ia l hoard , a s  c o n s titu te d  for 
th is  occasion , co m p rise s  R ea r A d m ir­
al Cl. \V. K live, p re s id e n t: C o m m an d ­
e r M. G. Cook, rec o rd e r: C apt. S u m ­
n er E. K itte lle . C ap t. H o ra tio  G. G il­
m ore, 7,lout. C lifton  G reenw oll. n av a l 
c o n s tru c to r : a n d  C h arle s  A. F ord .
T.ieut. G reenw oll w as on th e  IT. S. S. 
H a r tfo rd  th e  y e a r  th a t  th e  N o rth  A t­
lan tic  C o ast S q u ad ro n  h ad  its  su m ­
m er ren d ezv o u s in  R ock land  .harbor, 
a n d  h a s  been  h e re  f req u en tly  since 
th a t  tim e.
T he d es tro y e r W illiam  B. P resto n  
w as b u ilt a t  N orfo lk  N avy Y ard.
DEER ISLE ELECTRICITY CASE
Public Utilities Commission Explains Grounds On Which 
Its Recent Decision Was Based.
U n ited  S ta te s  S e n a to r  W illiam  E. 
B o ra h  of Idaho  d ec la red  in a n  ad d ress  
in  L y n n , M ass., upon  th e  L eag u e  of 
N a tio n s  t h a t  "no m an  can  be elected  
p re s id e n t  o f  th e  U n ited  S ta te s  who 
th in k s  s ix  tim es a s  m uch  of G re a t 
B r i ta in  a s  he does of th e  U n ited  
S ta te s .” T he  s ta te m e n t w as m ad e  in 
c o n n ec tio n  w ith  a  d en u n c ia tio n  of th e  
p ro v is io n  in th e  c o v e n an t of th e  
L e a g u e  of N a tio n s  for an  a g g re g a te  
v o te  fo r  Bix for G re a t B rita in  a s  co m ­
p a re d  w ith  one fo r th e  U n ited  S ta te s . 
S e n a to r  B orah  sa id  t h a t  th e  L eag u e  
o f  N a tio n s  w a s  a  E u ro p e an  league  an d  
t h a t  i t  p rov ided  no o p p o rtu n ity  to  r e ­
co rd  th e  voice of th e  people. "T h e  
p r in c ip le  o f dem ocracy ,"  he said , "is 
n o w h ere  to  be found  in it."
D esp a tch es  in a ll o f th e  M aine  
n e w sp a p e rs  rec e n tly  g ave  th e  im p re s ­
sion  th a t  th e  c o u rts  h ad  decided  in 
fav o r  of M rs. F . E rn e s t  H o lm an  of 
P o r tla n d , w ho w as re fu se d  re g is tra tio n  
p riv ileg e  b ecau se  she  d eclined  to  give 
h e r  age. T h e  op in ion  is he ld  by som e 
th a t  th e  c o u rt h a s  a lre a d y  dec la red  
a g a in s t  th e  b o a rd  of re g is tra tio n  by 
th e  issu a n c e  of a  w r i t  o f m an d am u s  
th a t  w om en w o u ld -b e -v o te rs  mu; 
reg is te r  w ith o u t s ta t in g  th e i r  ag e  o 
d a te  of b ir th . T h is  belief is e rro n eo u  
a n d  th e  m erits  of th e  c a se  w ill n o t b 
e s ta b lish e d  n o r u decision  h anded  
d ow n by  th e  S u p rem e C o u rt of M ain 
u n til  a f te r  th e  case  is h ea rd  by th e  
c o u r t  on Oct. f>.
B ab so n 's  R ep o rts , com piled  from  
le t te r s  rece ived  from  c lie n ts—m e r ­
c h a n ts ,  b o n k e rs  and  in v es to rs— in itr 
issu e  of Sep. 28, p r in ts  th e  re s u lt  oi 
rep lie s  rece iv ed  to it q u estio n , "D o you 
b e lieve  t h a t  th e  L eague  o f N a tio n  
w ill be b es t w orked out b.v th e  e le c ­
tio n  of H a rd in g  o r C ox?" T he  to ta l 
a re  77.G p e r  cen t In fav o r of H ard in g , 
22.1 p e r c en t in fav o r of Cox.
R o ck lan d  baseb a ll fa n s  w ho w ag er 
e d  th e ir  good m oney on  th e  W hit 
Sox in th e  W orld  S eries a  y e a r  ug' 
a r e  a  good d eal d isg u s te d  w ith  th is  
e x h ib itio n  of c rookedness, b u t  i t  s u s ­
ta in s  th e ir  lirm  conv iction  th a t  th e  se ­
r ie s  w as n u t won by  th e  b e tte r  team .
MAIN E'S  LA ST HANGMAN
Ex-Sherif f  Irish Tel ls How He W as
Affected in Pe r fo rm a n c e  of T h a t
Disagreeable Duty.
T he only e x -sh e riff  liv ing  to d ay  in 
M aine, w ho w as forced  by  ltis office 
to  p erfo rm  th e  d isag reeab le  ta s k  of 
o illc ia ting  n s  h an g m an , is now  C hief 
of Police of C am den, a n  office he h a s  
held  fo r m ore th a n  15 y e a rs  w r i te s  a 
C am den co rre sp o n d en t. T h is  m an  is 
W ilder S. I rish  for fo u r  te rm s  high  
sheriff of K nox co u n ty , an d  w ho offi­
c ia ted  a t  th e  h an g in g  of th e  la s t th re e  
m en to  lie ex ecu ted  in  M aine, before 
a p ita l  p u n ish m e n t w as a b o lish ed  in 
1885.
E x -S h e riff  I r ish  w as th e  te r ro r  of 
la w -b re a k e rs  in K nox co un ty , fo r a l ­
tho u g h  of m edium  h e ig h t an d  w e ig h ­
ing  h u t 133 pouds, h e  w a s  a b so lu te ly  
fea r le ss  and  a lo n e  w ould  face  any  
d an g e r how ever g re a t  th e  p erso n a l 
r isk  H is eyes, h a ir  and  b e a rd  w ere 
b lack  a s  coal a n d  he h ad  th e  f a c ­
u lty  of looking s tr a ig h t  th ro u g h  a ^ -u l-  
p r it  com pelling  him  to tell th e  tru th .
H e  serv ed  h is  f irs t  te rm  in 18S3. I t 
w as th e  d u ty  of th e  h igh  sheriff of 
K nox co u n ty  to  officiate a s  h a n g m a n  
sim p ly  because  th e  S a te  P r iso n  is s i t ­
u a te d  in th is  co u n ty  and  it  took a m an  
of iron  nerve  to  p e rfo rm  th is  du ty . It 
w as  one w hich  Sheriff I r ish  sh ra n k  
from  an d  even to d ay  he ca n n o t sp eak  
of th a t  g ruesom e ta s k  w ith o u t a  s h u d ­
d e r a n d  te a r s  in h is  eyes. In ' sp e a k ­
in g  of it in a  rec e n t in te rv iew  he sa id : 
"f w ell rem em b er th e  th re e  tim es I 
w a s  called  upon  to  p e rfo rm  th a t  a w ­
ful d u ty . I h u n g  th e  la s t  th re e  m en 
w ho w ere  execu ted  in  M aine. C ap ro n e  
a n d  S an toy , tw o I ta l ia n  lab o re rs , w o rk - 
in s  in a  co n s tru c tio n  g a n g  on a r a i l ­
ro ad  a t  B rew er w ho killed  a  fellow  
co u n try m an  an d  ro b b ed  him  of $72 
T hey  w ere  conv icted , a n d  sen ten ced  to  
be h ung  in  A pril 1885. T h e  la s t  m an  to  
h a n g  w as W ilk in so n  w ho sh o t a  p o ­
licem an in B ath . H e w as h u n g  in O cto ­
ber, 18S5 Soon a f te r  th a t  th e  law  
rep ea led  and  I d o n 't  believe it  w ill 
ev e r be re s to re d  ag a in  in M aine, 
w a s  firs t rep ea led  in 1883 b u t re s to re d  
in 1885 a f te r  w h ich  it w a s  rep ea led  
ag a in .
"I sh a ll n e v e r fo rg e t th e  se n sa tio n  
befo re  an d  a f te r  p e rfo rm in g  m y p a in ­
fu l d u tie s  on th ese  occasions. B efo re  
th e  a c tu a l  execu tion  1 w a s  a s  ca lm  as  
w hen p e rfo rm in g  a n y  of m y official 
d u tie s  b u t w hen th e  fa ta l  d ro p  w a s  
m ad e  and  it  w a s  a ll  over, I w a s  on th e  
v e rg e  o f a  n e rv o u s  co llapse. T e a rs  
w ould  ru n  dow n m y face  and  sh a k in g  
like a  leaf I w ould ta k e  a  pow erfu l 
s tim u la n t  w h ich  a  p h y s ic ian  would 
h a v e  r e a d y  fo r m e. H ut for th a t  I 
h a rd ly  know  w h a t th e  co n seq u en ces  to 
m y n e rv e s  w ould h a v e  been. 1 do not 
believe in c a p ita l  p u n ish m et I n ev er 
d id  believe in it  fo r if a  m an  is con 
v icted  a s  so m an y  a re  upon  circum  
s ta u tia l  ev idence  an d  Is sen ten ced  to 
im p rlso p m e n t fo r life he c an  b e  g iven  
I,ack h is freedom  if he is found  to  be 
inno cen t, h u t  if he is han g ed , even  th e  
g re a t  S ta te  of M aine, a s  po w erfu l a s  
sh e  is ca n n o t re s to re  h is  lift* T hen  
too I believe th a t  im p riso n m en t is s u f-  
J tc io n t p u n ish m e n t fo r an y  crim e. N ot 
b e liev ing  in  it, m ad e  it  ju s t  so m uch 
^harder for m e to  p e rfo rin  m y d u ty ."
T h o se  w ere  live ly  tim e s  h ack  in th e  
E ig h tie s  w h en  th o u sa n d s  of m en w ere 
em ployed  in th e  g ra n ite  in d u str ie s  in
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte :— ,
In  y o u r issu e  of Sept. 25 th e re  w as a j 
le t te r  of W. L. .Jennings, n s  C hairm an  
of th e  C o m m u n ity  C om m ittee  of th e  
lle e r  Isle B oard  of T rad e, w ith  r e f ­
erence  to  th e  rec e n t decision b f  th is  
C om m ission  upon  th e  m a tte r  of the  
e x ten sio n  by  th e  B ar H a rb o r  *  U nion 
R iv er P o w er Co. of i ts  fac ilitie s  to  
th e  tow n s of Scdgdick , Deer isle  and  
S to n ln g to n , and  in th e  issue of Sept. 
27. th e  B angor C om m ercial h ad  a n  e d ­
ito r ia l com m ent upon th e  sam e  m a t ­
ter.
O rd in a rily  th e  P ub lic  U tilitie s  C om ­
m ission  shou ld  no t an d  would not a t ­
tem p t to  ju s tify  an y  of its  decisions 
th ro u g h  th e  public  p ress  an d  w e a rc  
n o t a t te m p tin g  to do so in th is  i n ­
s tan ce . W e s ta n d  sq u a re ly  on th e  d e ­
cision  w e ren d e red  an d  o u r on ly  do- 
s ire  is th a t  w hen s ta te m e n ts  of fac t 
a re  m ade  th ey  sha ll in fac t be in a c ­
co rd an ce  w ith  th e  ev idence a s  p re s e n t­
ed to  us.
A t th e  h e a rin g  th e  peop le  o f these  
th re e  to w n s p rese n ted  ev idence  w hich  
th ey  believed in d ica ted  a  p ro b ab le  in ­
com e to th e  lig h t a n d  p ow er com pany  
of a b o u t $27,000 p e r y ea r. Mr. J e n ­
n ings, in h is  le tte r , s ta te s  th a t  a 
sing le  c u s to m er w a s  read y  to e n te r  
in to  a c o n tra c t  for a b o u t  $25,000. No 
ev idence w a s  p re se n ted  to th e  C om ­
m ission  a n d  no su ch  cu sto m er testified  
a t th e  h e a rin g . T h e  to ta l a m o u n t of 
pow er to  he  used  o th er than , for l ig h t­
ing  p u rp o ses  w a s  g iven  ns a b o u t 1200 
h o rse  pow er a s  a n  o u tsid e  figure. T h e  
l ig h tin g  co m p an y  in m ak in g  Its e s t i ­
m ate  o f th e  p ro b ab le  rev en u e  to  lie 
rece iv ed  from  b o th  lig h t an d  pow er 
c u s to m e rs  g av e  a figure s lig h tly  in e x ­
cess of $28,000. W e, th ere fo re , a c ­
cep ted  th e  figu re  of th e  co m p an y  as  
b e in g  th e  la rg e r  a m o u n t of exported
evenue, w h ich  w e su b m it w as e n ti r e ­
ly fa ir  to  th e  p e titio n e rs.
T h e  co m p an y ’s en g in ee r p resen ted  a 
d e ta ile d  s ta te m e n t of all th e  e lem en ts  
of cost w h ich  th e  com pany  w ould 
h a v e  to  in cu r to  se rv e  th e se  c o m m u n ­
ities. A fte r  th e  h e a rin g  w e cau sed  
o ur ow n e n g in ee rs  to  go o v e r very 
c a re fu lly  th e ir  item  of th is  expense, 
a n d  th ey  ad v ised  us  th a t  th e  figures
e re  su b s ta n tia l ly  co rrec t. In a d d i­
tio n  to  th is , k n ow ing  th a t  th e  C en tra! 
M ain e  P o w er C om pany  th re e  o r fo u r 
y e a rs  ag o  m ade  a  c a re fu l s tu d y  of the  
p ro p o sitio n  of go in g  in to  th ese  sam e 
tow ns, w e ask ed  th is  co m p an y  to
a re fu lly  re c a s t  i ts  e s tim a te s  a n d  in ­
fo rm  u s  w h e th e r  th ey  w ould feel th a t  
th e y  w ere  ju stified  in m ak in g  th is  e x ­
ten s io n  a n d  ta k in g  on  th is  b u s in ess  if 
th e  B a r  H a rb o r  & C nion  R iv e r P o w er 
C om pany  w as u n ab le  to  m ake th e  e x ­
ten sio n . A fte r  a  c a re fu l in v es tig a tio n  
th e  C en tra l M aine P o w er C om pany in ­
fo rm ed  u s  th a t  th e  a m o u n t of b u s i­
n ess  possib le  w a s  n o t sufficien t to 
w a r ra n t  th e  ex tension . W o re ta in e d
Open season now at our store 
for the new styles.
Our Fall clothing has passed 
through the most rigid tests 
for quality and tailoring before 
being admitted to our pool.
Cast your hooks in here now to 
get the first pull at the new suits.
Our line in greys and browns 
• at $49.50 is a lucky strike.
Fancy mixtures at $38.25 to 
$57.50 that will net you big 
leturns on the investment.
It’s not the price you pay but the 
quality you get that counts.
Traveling Bags, Suit Cases.
J. F- Gregory Son s Co.
th e  m a tte r  h e re  In th is  office for m any 
w eeks, d u r in g  w hich  tim e it w a s  b e ­
ing  g iven  c a re fu l a tte n tio n .
V ery  m any  peop le  m igh t assu m e 
th a t  a ll th a t  w a s  necessary  fo r the  
B ar H a rb o r  & U nion R iver P o w er Co. 
to do  to  ex ten d  its  se rv ice  to  these  
th re e  to w n s w ould be to hook on to 
its  e x is tin g  w ire s  an d  m ake  th e  neo- 
e s sa ry  ex ten sio n . Such is fa r  from  
th e  fact. On acco u n t of th e  d ro p p in g  
in vo ltag e  over a long d is ta n c e  line  
th e  e x is tin g  p rese n t fac ilitie s  of tlie 
co m p an y  w ould h ave  to lie in creased  
n ea rly  if n o t en tire ly  b ack  to  the  
p ow er s ta tio n  a t  E llsw o rth , an d  a t  the  
p ow er s ta t io n  n very  larg e  In v estm en t 
w ould h a v e  to  he m ade in o rd er to 
tak e  on th is  ad d itio n a l load. T h e  in ­
v e s tig a tio n  w hich  w e m ade satisfied  
u s  th a t  th e  a n n u a l  expense to  w hich  
th e  com pany  w ould have to go in view 
of th e  n ecessa ry  in v estm en t an d  th e  
n e c essa ry  ad d itio n a l o p e ra tin g  ex p e n ­
ses. would lie a n  am o u n t w hich  would 
lie a t  leas t tw ice  a s  larg e  a s  th e  e x ­
pec ted  rev en u e . In o th e r  w o rd s  the 
pow er co m p an y  would lie u n d e r  an  
a n n u a l expense  of $2 for each  $1 of 
rev e n u e  it rece iv ed  an d  th is  w ith o u t 
an y  re tu rn  upon  in vestm en t.
T h e  only  w ay  a com pany  could 
c a rry  su ch  a b u rd en  would lie to d is ­
tr ib u te  it o v er its  o th e r  cu sto m ers , 
o r in tlie  p re s e n t  ease  th e  P a r  H arb o r 
*  Union R iv er P ow er Co. w ould have 
to  ch a rg e  th e  defic it an d  th e  am o u n t 
w hich  it  w as en title d  to e a rn  n s  a fa ir  
re tu rn  u pon  Its  In v estm en t to a ll its  
cu s to m ers , w h ich  p rac tice  w ould r e ­
su lt in a v e ry  c o n sid e rab le  in crease  in 
a ll th e  r a te s  in th e  te r r ito ry  served  
by Jho B ar H a rb o r  & U nion  R iver 
P o w er C om pany. W e did no t believe 
a n d  do n o t now  believe we w ould lie 
w a rra n te d  in req u ir in g  th e  ex tension . 
W o did sa y  to  th e  p e titio n e rs  th a t  If 
th ey  sa w  fit to fo rm  a  com pany , equip  
th e  te r r ito ry  w ith  tra n sm iss io n  lines 
so  th a t  th ey  could  tak e  th e  c u rre n t 
fro m  th e  B ar H a rb o r  C om pany on tho  
m ain  land , w e  w ould  try  to m ak e  a r  
ra n g e m e n ts  so th a t  th ey  could  lie 
su p p lied  w ith  energy  a t  a  re la tiv e ly  
rea so n a b le  ra te .  T h is  is. of course , 
s till open  to  th o  a p p lic a n ts  a n d  tli 
m a tte r  of re q u ir in g  ex tension  is a t  all 
tim es  open  to tho  p e titio n e rs  if an y  
new  fa c ts  develop  or if a  re -h e a r in g  
is  desired  fo r a n y  reason . .
So fa r  a s  tho B angor C om m ercial 
ed ito ria l is concerned , it w as  exceed 
ingly  fa ir  a n d  w e d esire  to say  th a t  
t h e r e  h a s  been  no  case  in w hich  w e 
h av e  been  a sk ed  to req u ire  an  
ten sio n  of fac ili t ie s  or in w hich  we 
h a v e  been  a sk ed  to g ra n t  a n  in crease  
in  r a te s  b u t  w h a t  we h a v e  m ade 
c a re fu l in v es tig a tio n  of a ll m a te ria l 
fa c ts  a n d  ac te d  only a fte r  su ch  fac t 
w e re  in o u r possession  a n d  h ad  been 
p ro p erly  considered .
P u b lic  U tilitie s  C om m ittee
By B en jam in  F. C leaves, C h airm an .
A u g u sta , S ept. 2S, 1320.
K n o x  co un ty , an d  th e  c o u try  w a s  not 
a s  d ry  a s  it is tod ay .
r. Irish  is a  v e te ra n  of th e  Civil 
w ar, se rv in g  fo r n e a rly  th re e  y e a rs  in 
th e  Second M ain e  C avalry . N ot' long 
a f te r  h e  w en t to C am den to  live he 
w as ask ed  by a  co m m ittee  to  a c t  a s  
m arsh a l of th e  d ay  a t  a  ce leb ratio n . 
T he  m en se rv in g  on th e  co m m ittee  
w ere  a  l it tle  sk e p tic a l w h e th e r  the 
e te ra n  could  r id e  o r  n o t b u t he  told 
th em  he w ould try  a n d  s tick  on w hile 
th e  p a ra d e  las te d  a t  least. H a v in g  
been  in th e  sadd le  fo r n ea rly  th re e  
years , m an y  tim es  u n d e r very  try in g  
c ircu m stan ces , w h ile  in th e  Second 
M aine C avalry , he w as ab le  to  do so 
on th is  o ccasion  a n d  now  he n ev er 
fa ils  to  r id e  a h e ad  of th e  co lum n 
w h en ev er th e re  is  a  s tr e e t  p a ra d e  in 
th e  v illage. H e  is a  fine h o rsem an  
a n d  a  fine figure m ounted .
M r. Irish  w as in s tru m e n ta l in th e  
o rg an iz a tio n  of G eorge S. Cobb Post,, 
No. 285, G. A. R., w h ich  h ad  a  n o u r ­
ish in g  m em b ersh ip  h u t is now 
dw in d led  to  10. H e h a s  c h a rg e  of the  
M em orial Day o b se rv an ces  an d  b e ­
lieves  in w om en’s  r ig h ts  fo r in- never 
fa ils  to secu re  a w o r ta n  sp e ak e r  if 
p ossib le  fo r som e p a r t  of th o  d a y 's  
p ro g ram .
or m ore  th an  20 y e a rs  Air. Irish  
h a s  lived in C am den w h ere  lie lias 
m ad e  m an y  frie n d s  by h is  d ignified 
an il c o u rte o u s  m an n er
On th o  s ide  ho h a s  a lit tle  h a rn e ss  
shop  w h ere  he sp en d s a few  h o u rs  a 
lay , b u t h is  ch ie f jo b  is m a in ta in in g  
>rder in C am den  a n d  th is  ho does to 
perfec tion .
T h e  C ivil S erv ice  C om m ission  a n ­
nou n ces  a s ta t io n a ry  firem an e x a m i­
n a tio n  on Nov. 15 to fill a  v a c an c y  in 
th e  position  of f irem an -lab o rer, a t  the  
R ock land  Postoffice B uild ing , a t  a  
s a la ry  of $720 per an n u m , p lu s  a 
bon u s of $240. No e d u ca tio n a l e x a m ­
in a tio n  w ill bo held and  a p p lic a n ts  
w ill no t be assem bled  fo r m en ta l e x ­
am in a tio n . T he ex am in a tio n  w ill con 
s is t  of th e  su b jec ts  of ph y sica l a b il i ty  
find t ra in in g  and  experience . A pp li­
c a n ts  m u s t  ho c itizen s  of th e  U n ited  
S ta te s  a n d  hajre renched  th e ir  20th 
b u t n o t th e ir  50th b ir th d a y  on the 
d a te  of exam ination , ex cep t th a t  p e r ­
so n s  honorab ly  d isc h a rg ed  from  th e  
m ilita ry  o r n aval se rv ice  of the  
U nited  S ta te s  will! be excused  from  th e  
ag e  lim its . F o r ap p lica tio n . Form  
1800, a d d re ss  the  L ocal S ec re ta ry , 
Postoffice, R ockland, Ale., o r tho D is ­
t r ic t  S ec re ta ry , 15th F lo o r C u s to m ­
house, B oston, M ass., w ith  w hom  the 
a p p lica tio n  should be filed in com plete  
•form no t la te r  th an  Nov. 15.
T h e  Im ita tion  Roosevelt, w ho is r u n ­
n ing  fo r Vice P re sid e n t on th e  D em o­
c ra t ic  tick e t, know s a  lot of th in g s  th e  
D em o cra tic  p a rty  w ill do fo r  tMe c o u n ­
t ry  if it is successfu l th is  y e a r. T h e  
imituLlqn R oosevelt m ig h t com m and  
m ore a tte n tio n  if lie w ould tell w h a t 
th e  D em o cra tic  p a r ty  lias been do ing  
for tlie  p ast e ig h t y e a rs  th a t  it ban 
le ft so m uch to he done.—P h ila d e lp h ia  
P ress . .»
ST A T EM EN T
'■v *' i * ■’ '•* * $
—OF  T H E —
S E C U R IT Y  T R U S T  CO.
At the Close of the Week Ending Saturday, September 25, 1920
LIABILITIES
Capital S to c k .................................................................... $ I 00,000 00
Surplus and Undivided Profits......................................  148,702 47
Demand D eposits........................................... .................  722,552 42
Savings Deposits .............................................................
Certificates of Deposit...............................................
Other D eposits..........................................................
Trust F u n d s...............................................................
RESOURCES
Loans and D iscounts......................................................
Stocks and B onds.............................................................  LI 34,978
Banking H ou se..........................................................
Cash on D eposit...............................................................  ™
Cash on H and............................................................
Furniture and Fixtures.............................................
$ 100,000 00
, 47
,
1,896,005 44
79,074 10
63,195 40
9,000 00
$3,018,529 83
$1,496,413 78
1,134,978 68
25,000 00
285,540 40
73,850 99
2,745 98
$3,018,529 83
RESOURCES
September, 1918, $2,414,553.21 
September, 1919, $ 2 , 7 8 5 , 5 0 2 . 7 4  
SEPTEMBER, 1920, $ 3 , 0 1 8 , 5 2 9 . 8 3
Security Trust Company
ROCKLAND, MAINE
BRANCHES IN UNION, VINALHAVEN, WARREN
B u rp ee  6  L am b
The Fall Season is now upon us and we are prepared to make it 
the biggest in our history.
M E N 'S  A N D  Y O U N G  M E N ’S 
SU IT S A N D  O V E R C O A T S
Wc are showing a most excellent assortment~the largest and 
best we ever had at this season of the year.
We carry only high grade standard merchandise in every depart- 
men of our store, and guarantee our prices as low as reliable goods 
can be obtained.
N F W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
^ T r afgjBrajEiPTdiTrai^nHrn.fHJHfejajHrdi'ajEi A T  B U R P E E ’ S  uararaiHigfziHraJgrHraiEiEJBtajagiHiaiEiHagJBrgrafgmEiBJEiHJgiEniiBiaiBjajgii
One of Burpee?$ Greatest Dollar Features
Our F a m o u s G len w ood  R a n g es
On Sensationally Low Terms
F i r s t  P a y m e n t
W ill Deliver One of These Wonderful Cooking Machines 
T o  Your Home
balance  in Sm a ll W e e k ly  P a y m e n ts
I he famous Glenwood Ranges are a product of one of the country s 
greatest founderies. They are designed to give the maximum of service and yet 
are a very economical range in the consumption of fuel. I he plain designs give 
them a refined appearance and make them easy to clean. 1 he Glenwood is 
equipped with every modern improvement and is the best that money can buy. 
Come in and ask for a thorough demonstration of these wonderful ranges.
Twelve Different Glenwood Designs to 
Select From
B U R P E E  
Furniture Company
»jHjH/zjz/ajgjarerejgjgjgjar?rejgJHrajgJZJerm n jttn M u w z im sm m m n ju v y u a v iR R iV in Jv zn m  MAIN S I., ROCKLAND
iLvevy-uth«f Kockiand c.ourier-L_iazette, 1 hufsday, September _>U, IVZU
Calk of tlK Cown
COMING NEIGHBORHOOD EVENT*
Hept. SO, Oct. 1 tm l 2— Maine It lU lc  Feitlral 
in Bnntor.
Oct. 2—"Rnddljrore,” comic opera, at Tark Theatre
Oct. 4-
Oct. 4-fl- 
Portland.
Oct 0—Annual meeting of Knox (’ounty 
Teachers' Association, High School building.
Oct 6—(7.4 p m.)—‘Kdncntlonnl Rally at 
First Baptist church
Oct 5-8—-Brockton Fair.
Oct 7—Harvest Festival, with hnh.v show, 
Pleasant Valley Orange hall.
Oct. 9—iKnox Pomona Orange meets In 
Washington
Oct. 11—Woman’s Educational Club meets in 
Methodist parlors
Oct. 12-14—To pah am Fair.
Oct. 15— Retied I cat Ion of Pratt Memorial M. 
E. church.
Nov. 2—Presidential election.
Nov. 10-19—National Orange meets In Boston.
Nov. 11-25—Red Cross fourth annual roll 
fall, seeking ten million members
^\llle B urpee, th e  fo rm er le tte r  en r-  
r le r , hn s  opened a  s to re  tst th e  S o u th -  
end, nex t to  h is  residonce.
K in g  H iram  Council, .R. *  S. M., 
w ill hold r m ee tin g  fo r w ork  F rid a y  
a fte rn o n  a n d  evening , Oct. 16. It will 
he th e  la s t session  o f th e  year, and  
in d ic a tio n s  p o in t to  a  la rg e  c lass. 
C an d id a te s  shou ld  he p ro m p tly  on 
h an d  a t  4 p. m. T h rice  I llu s tr io u s  
M a ste r  G eorge T. S te w a rt  Is c losing  a  
m o st su ccessfu l a d m in is tra tio n .
T h ere  w ill he a n o th e r  of th o se  p o p ­
u la r  co n fe tti  sk a tin g  c a rn iv a ls  a t th e  
T ra in in g  S ta tio n  R ink  ton ig h t. M usic 
by M eservey’s  Q uin tet.
F. AND A. M.
ROCKLAND LODGE, NO. 79
N E X T  M E E T IN G  
T U E S D A Y ,  d O t O B E R  "5
W o rk  on M. M. Degree
A L L  MASO NS W E L C O M E
R. S. C L E M E N T ,  W. M.
A. I. M A TH ER ,  Sec.
100-tf
S u p L  C hldnolm ’ res id en ce  on C a m ­
den s tre e t  is be ing  en la rg ed . The 
g ra n d fa th e r  o f th e  "C hlsox” is s u ­
p e rin ten d in g  th e  w ork d u r in g  his 
fo r tn ig h t’s  v acatio n .
K. M. B en n er concluded ids a n n u a l 
v a ca tio n  from  th e  post office y e s te r ­
day , and  is a g a in  on d u ty  a t  tlie  "box 
office." W indow  c le rk  A lb e rt 14. A v e r­in is now  h av in g  h is  vacatio n , p a rt of 
w hich he will spend  In B angor, w ith  
M rs. A verlll.
A. F. R ich ard so n , ’w hose re s ig n a tio n  
ns p rin c ip a l of C astlfie  N orm al School 
took effect Ju ly  1st, Is s till v e ry  ill In 
C a s tin e  h u t Is reco v e rin g  from  th e  ef 
fec ts  of a  su rg ica l o p e ra tio n . Ai 
soon a s  he  Is s tro n g  enough, Mr. and  
Mr*. R ich a rd so n  will go to  th e ir  new 
hom e In H a rriso n , w h ere  th e ir  h o u se ­
hold goods h av e  been sen t. It w as 
th e ir  in te n tio n  to  go th e re  on Sept. 
1st, h u t Mr. R ic h a rd so n ’s  illness p re ­
vented .
Tho re g u la r  m ee tin g  of th e  L ad les 
A u x ilia ry  of W inslo w -H o lb ro o k  P ost 
will be held F r id a y  a fte rn o o n  a t  i! 
o ’clock. T he  co m m ittee  h a s  secured , a  
p lace to  h av e  th e  su p p e r an d  w ishes 
to m ak e  p lan s  a t  th is  m eeting .
O ne of a  s ta te w id e  se rie s  of e d u c a ­
tio n a l ra llie s  is to  he held in th e  a u ­
d ito riu m  of th e  F ir s t  B a p tis t  C hurch , 
on th e  e v en in g  o f Oct. 6. T he ev en t 
w ill be u n d e r  th e  au sp ic e s  of the  
K nox C o u n ty  T e a c h e rs ’ A ssociation  
anp  is d esigned  to  s t i r  u p  and  keep 
g low ing  th e  s p ir i t  of ed u catio n al 
g ro w th  in th e  com m u n ity . The p u b ­
lic of R ock land  a n d  su rro u n d in g  tow ns 
Is c o rd ia lly  inv ited  an d  It is hoped 
th a t  th e  c h u rc h  m ay  he filled to o v e r­
flowing. S p eak e rs  of n a tio n a l r e p u ­
ta tio n  a re  p rom ised  and  a  rn re  tre a t  
is a s su re d  all those  w ho a tte n d . The 
su b je c ts  tre a te d  will be of v ita l and  
pergonal in te re s t  to  ev ery  p a ren t, e d u ­
c a to r  and  p a tr io tic  c itizen  o f Knox 
co un ty .
T h e  final ep isode  o f "E lm o, T h e  
F e a rle s s” w ill he s e e n ’ a t E m p ire  
T h e a tre  F r id a y  an d  S a tu rd a y . A nd 
th e  w in d u p  Is fu lly  a s  e x c itin g  ns the  
o th e r  17 ep isodes h a v e  been.
A r th u r  S prow l is d r iv in g  th e  N isson  
B ak e ry  a u to  d elivery , succeed ing  
H enry  Jordan , w ho resigned .
At th e  q u a r te r ly  m eetin g  of th e  
K nox A cadem y of A rts  an d  Sciences, 
to  he held in Rockland H igh School 
b u ild in g  S a tu rd a y , Dr. Gould w ill d e ­
liv er a lec tu re  on "T he S ta rf ish ; How 
it. g e ts  its  liv ing .” He w ill i llu s tra te  
Ids lec tu re  w ith  live sp ecim en s of our 
com m on s ta rfish  and  Its v ictim s, th e  
d e e p -se a  c lam , scallop, e tc . T he m e e t­
ing opens a t  2 p. in. local t im e ; if 
s to rm y  first p lea sa n t S a tu rd a y . Tho 
public  is inv ited . School ch ild ren  e s ­
pecially  shou ld  a tte n d  th is  m ee tin g  
and  h e a r  a  m ost w onderfu l fa iry  sto ry .
T lie  p av in g  s to n es  left from  th e  
U nion s tre e t  jo b  a re  to  he used  In a  
sh o rt p iece o f  p e rm a n e n t ro ad  b u ild ­
ing  on M ain s tre e t, n e a r  th e  B erry  e n ­
g ine house. T h e  fo u n d atio n  is now 
lining p rep ared , and  th e  ex cess  soil 
tak en  from  the. W ater s tr e e t  side Is 
being  used  to  resu rfac e  H olm es s tre e t.
Tin* O e n tn tl  L ab o r Unloft will bold 
nil in fo rm al recep tion , an d  sm oke talk  
n ex t W ed n esd ay  even ing  in ho n o r of 
W. O. R ogers, p res id en t o f th e  Ship  
C a rp e n te rs  U nion, w ho w as elected  
r e p re se n ta tiv e  to  L e g is la tu re  on  tho 
R ep u b lican  t ic k e t S ep t. 13. L u n ch  will 
he se rved . T h e  a ffa ir  tak e s  p lhce in 
K. P . hull, and  is  for a ll  union m en. 
i t  is a lso  to  la* a n o n -p a r t is a n  event, 
as  a  s im ila r  recep tio n  would have been 
g iven  to  A. J . T itu s , a n o th e r  union 
m an, h ad  he been elected .
W hen  th e  C e n tra l G arag e  w a s  d e ­
s tro y ed , In th e  big fire of la s t Ju n e , 
98 a u to m o b ile s  w hich  w ere th e  p ro p ­
e rty  of G eorge M. S im m ons an d  of 
p r iv a te  p a rt ie s  w ere sacrificed . The 
w reck ag e  is now being  rem oved un d er 
th e  d irec tio n  o f Leon L ea rn ed  of Ash 
P o in t, and  th e  w ork  is ex p ed ia ted  by 
^the u se  o f a n  acety len e  to rch  w hich 
c u ts  s tee l a n d  iron m uch e a sie r  th an  
nn a x e  c u ts  wood. Mr. L ea rn ed  e s t i ­
m a te s  th a t  th e re  a re  m ore  th h n  100 
io n s  of Junk am ong  th e  ru in s . A u to ­
m obile o w ners  w ho had  c a rs  th e re  a t  
th e  tim e  of th e  fire a re  a sk ed  to  
id en tify  them  if p ossib le  an d  to  see if 
th e re  is a n y th in g  w orth  sav in g .
Page Three
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YOUALL LIKED IT SO WELL 
LAST WETK, LET'S TRY 
IT AGAIN.
BEEF
To Roast==To Fry==To Pie
BEST RIB ROASTS, 28c, 33c, 38c 
ELEGANT STEAK, NO BONE, 43c
P IE  M EAT S EA S O N  IS H E R E  16c, 20c, 22c
C H U C K  R O A S T S ................ 25c
ALL KINDS OF BEEF COBB’S CUT
We have a few fancy
M U T T O N S
WONDERFUL CHOPS................ 37c ,
A LEG TO BOIL,.................... 29c
—OR—
LET US CORN A SHOULDER, 20c. FLANKS FOR BROTH, 9c
FANCY NATIVE LAMB
CHOPS
39c
LEGS
39c
LOINS
34c
FORES
19c
FLANKS
9c
FANCY A RO O STO O K  POTATOES, PECK...............50c
NEW  SW E E T  POTATOES, 4 POUNDS........................25c
NEW ONIONS, 6 POUNDS.................................................. 25c
Last call for—  V’ *»'
RIPE TOMATOES, 3 POUNDS, 25c 
GREEN TOMATOES, PER PECK, 40c 
SWEET PEPPERS BUTTON ONIONS
HOT PEPPERS, CAULIFLOWERS
PEACHES, PEARS, APPLES
We have our Strawberry Apples in—they A r e  the best eaters now. 
ROCKYFORD, CASABA, AND HONEY DEW MELONS 
ELEGANT NATIVE CELERY, 35c 
. THE BEST LINE OF BAKING WE EVER HAD
FISH DEPT.
FANCY SHORE HADDOCK— Whole Fish, 8c lb.; Dressed, 12c lb. 
FANCY FRESH MACKEREL, 28c lb.
BAY H A D D O C K  CO D  H A L IBU T  
SW O R D F ISH  SA LM O N  C L A M S  
(PROVIDENCE R IV E R  O Y ST E R S  
IN BULK, IN SHELL, IN JARS
TIip  Knox C oun ty  A lum ni A ssociation  
of th o  U n iv e rs i ty  of M ainp w ill hav
its  an n u a l mpptiUK T u esd ay  pvenlng 
Oct. 5 a t  tlip C o u n try  Club. Tin 
mopfinK Is n rru n tffd  fo r th is  un u su a l 
(latp  In nrdpr to  la k e  ad v a n ta g e  
P re s id e n t  A ley’s  p rpsencp  In ihp c 
A d d itio n a l d e ta ils  will be given 
S a tu rd a y ’s  issue.
F r id a y ’s  p ro g ra m  n t  P ark  T h e a tre  
w i l l . s u i t  th e  m o st ex actin g , for th ere  
a re  fo u r  p ic tu re s  an d  th re e  line van 
deville  a c ts , b o th  a fte rn o o n  and even 
ing. A g re a t  show , you 'll say.
T h e  H ls to r^  of th e  K n ig h ts  of C  
lum btis  W ar W ork c o n ta in s  th e  honor, 
roll o f each  C onnell. L lnu-rock Conn 
ell of R ock land  Is c red ited  In th is  puli 
llca tlo n  w ith  44 m en tbers, b u t to  th e  
l is t  ns p rin ted  sh ou ld  he added 
nam e  of .lam es B urns, now m anager 
of th e  W e ste rn  U nion  te leg rap h  ofllce 
in B a th , w ho w as in th e  serv lee for 
sh o rt tim e.
T he  loenl S a lv a tio n  A rm y C orps Is 
ho ld ing  specia l se rv ic es  in connection 
w ith  Us h a rv e s t  fes tiv a l. T he m eet 
Ings com m ence S a tu rd a y  In th e ir  hall 
on M ain s tre e t,  w h ich  will he d e c o r­
a te d  w ith  th e  fa rm  produce  th e  farm  
era  in th is  loca lity  h a v e  donated , and  
th e  fa rm e rs  a s  u su a l h av e  been g e n ­
e ro u s  111 th e ir  d o n a tio n s  of vegetables, 
fru it, etc . On S u n d a y  special m eet 
in g s  w ill h e  held . T h e  evening  serv ice  
w ill be in c h a rg e  of M iss H azel Lor- 
im er, a fo rm er officer s ta tio n ed  here. 
On M onday th e  h a rv e s t  fes tiv a l p ro ­
duce w ill bo sold, th e  p roceeds going 
to w ard  th e  ex p en ses  of local work. 
Oil T u esd ay  a t  G o 'clock a h a rv e s t
ipper, w ith  lobHter s te w  on i ts  m enu, 
und o th e r  ap p e tiz in g  dishes, a ll for 
th e  sum  of 25 cen ts , will he served. 
T h e re  a re  a  g re a t  m an y  friends  of 
th e  S a lv a tio n  A rm y in Rockland, w ho 
w ould like to he lp  In tills local u n ­
d e rta k in g  by  d o n a tin g  food stu ffs of 
an y  d escrip tio n , d ry  goods, fu rn itu re  
etc., th u s  m ak in g  th e  sa le  of h a rv e s t 
fes tiv a l goods a p ro fitab le  one. By 
n o tify in g  C ap ta in  S m ith , the  officer in 
ch a rg e , a rtic le s  w ill he culled for. 
R hone 514.
M ayor T h o rn d ik e  a n d  Road C om ­
m issio n e r R oss h a v e  been scouring  
th e  co m m u n ity  to  find a s tone  m ason 
in o rd er th a t  th e  M iddle s tre e t  b ridge  
job  m ay  be com ple ted . T h e ir co n c lu ­
sion is th a t  ‘‘th e re  a in ’t no such  a n i ­
m al." T h ey  lea rn ed  th a t  th e  officials 
n e ig h b o rin g  to w n s w ere hav in g  
tro u b les  of th e ir  ow n, and  th a t  they  
w ere e ith e r  obliged  to  abandon  p ro ­
posed Im p ro v e m e n ts-o r pay  double th e  
e s tim a te d  cost.
C o m p ara tiv e ly  few  a m a te u r  f a rm ­
e rs  h av e  good luck  .in  ra is in g  sq u a sh - 
B u t it  is d o u b tfu l if a n y  fa rm er  
in K nox  co u n ty  can  b e a t  the  reco rd  of 
J o h n  D. S h ep h e rd  of th is  city , who 
ra ise d  40 m u tu re  sq u a sh e s  from  two 
sm all hills.
W illa rd  H . R o b erts , a  popu lar R ock­
land  y o ung  m an , left T uesday  for 
P o rtlan d , and  from  th e re  w ill go to 
P o r t H u ach u ca , A rizo n a . W hen asked  
w h a t Ids rea so n s  w ere  for w an tin g  to 
jo in  th e  U n ited  S ta te s  A rm y h 
m ark ed : "F o r  q u ite  a  few  reaso n s. 
F i r s t  place, to w o rk  fo r  U ncle Sam  is 
a  s te a d y  job. W hile  I am  in th e  s e r ­
vice, 1 am  lea rn in g  a  tra d e  w hich will 
be u se fu l fo r m e in la te r  y ears. J 
w a n t to  s tu d y  a u to  d riv in g  and  r e ­
p a ir in g  b ecau se  p o s itio n s  a re  a lw ay s 
open fo r c o m p e ten t m en. I am  going 
th e re  to  s tu d y  a n d  w ork  fa ith fu lly  
an d  I w ill w rite  hom e la te r, show ing  
ju s t  how I am  p ro g ress in g .” Mr. 
R o b e r ts  h a s  lived in R ock land  a  good 
p a r t  of Ills life. H e g rad u a te d  from  
th e  G ra m m a r School in B luehill w ith  
h igh  honors, and  h is m an y  frien d s  
w ish  him  th e  b est o f  su ccess  in his 
new v e n tu re . T h e  A rm y  R ec ru itin g  
S ta tio n  is open  every  d ay , for the  
conven ience  of th o se  w ho would like 
to  know  a b o u t th e  d iffe ren t trad es  
t h a t  c an  be tak en  up. O u t of tow n 
Voting m en can  drop  a  line d irec t and  
g e t  fu ll in fo rm ation .
R aym ond  A nderson  lias e n te re d  tho 
em ploy of th e  W ig h t C om pany.
T h e  k ids Will be h ap p y  W ednesday  
O ct. G b ecau se  it  Is th e  d a te  of the  
K nox  C oun ty  T e a c h ers ’ Convention, 
a n d  c o n seq u en tly  th ere  w ill he no 
school. T he  p a re n ts  sh o u ld  be happy  
too fo r th ey  w ill have an  o p p o rtu n ity  
to  go to  school. T he  a fte rn o o n  session  
held  in tho  H igh  School a sse m b ly  hull, 
w ill bo open to  th e  pub lic  a n d  i t  is 
hoped th a t  m an y  p a re n ts  w ill a v a il  
th em se lv es  of th is  o p p o rtu n ity  to  h ear 
P re s id e n t  R o b ert J . Aley o f th e  U.
M.. an d  S ta te  S u p e r in te n d en t of 
Schools A. O. T hom as d isc u ss  p rese n t 
d ay  school Issues, in th e  evening  
com es th e  g rea te s t-  e v en t of a ll, w hen 
th e  ed u c a tio n a l ra lly  is to  be held in 
th e  F ir s t  B a p tis t  C hurch .
For your Fall Hat nothing 
compares with the Mallory 
styles.
L. E. BLACKINGTON 
Clothing, Boots, Shoes and 
Furnishings
G eorge E . C a rr  
sp en d in g  a  w eek 's  
city .
T h e  p ro p o sitio n  to fo rm  a  v e te ra n  
firem en 's  a sso c ia tio n , n o ted  in  T u e s ­
d a y ’s  issue, ta k e s  form  tom orrow  
n ig h t w hen  a  m eeting  w ill lie held  in 
C e n tra l F ire  S ta tio n . T h e  p ro m o te rs  
a re  a lre a d y  in co rresp o n d en ce  w ith  out 
of th e  S ta te  p a rtie s  for ttyo p u rch a se  
of a  band  tub .
P le a s a n t  V alley  G ran g e  is to  give a 
h a rv e s t  fe s tiv a l in its  h a ll Oct. 7, a f ­
te rn o o n  u nd  evening . T h e  a fte rn o o n  
w ill lie devo ted  to  th e  baby  show , and  
sale, a n d  th e  even ing  lo a n  e n te r ta in ­
m en t un d  dance.
C h e s te r  W . R obbins, w ho fo r 22 
y e a rs  w as e d ito r  and  p ro p rie to r  of th e  
O ld T ow n E n te rp r ise , an d  w ho Is now 
in th e  c u len d a r business, w a s  in  th e  
c ily  y e s te rd a y  an d  would n ev e r huvu 
been  fo rg iv en  had  he lu lled to  d ro p  in 
an d  see h is  old frien d s  on T h e  
C o u rie r-G a z e tte  stuff. M r R obbins 
p ro sp e re d  beyond th e  o rd in a ry  ru n  of 
c o u n try  n e w sp a p e r ed ito rs, so m uch  
so  th a t  h is  p re se n t line is n o t a  in*- 
e ssity  b u t to  keep him o u t of m is ­
ch ief. a s  he says. Mr. R obb ins  b e ­
lieves in go ing  it while y o u 're  young, 
am i h e  h a s  p rac ticed  it to  th e  ex te n t 
o f t ra v e lin g  p re tty  m uch a ll over E u ­
rope, b esides v is itin g  each  an d  every  
one of th ese  U nited S tu te s . M is. 
R o b b in s  a n d  lie ( have a tte n d e d  211 
n a tio n a l co nven tions. Mr. R obbins 
w as s c u rry in g  back  hom e y e s te rd ay  to 
Blebrutu h is  27th w edding a n n iv e r ­
sa ry .
lrs . E llen  C rocker, m edium  will be 
a t 31 U nion s tre e t  to g ive read in g s , 
end t re a t  th e  sick un til O cto b er H . 
T e lep h o n e  7‘JS-M . 114-tf
A c a e sa re a n  o p e ra tio n  fo r ch ild b irth  
w as pe rfo rm ed  a t  th e  Kllsby H osp ita l 
S u n d a y  e v en in g  up o n . M rs. Huy 
laston , who cam e hom e recen tly  from  
Fitchburg , Muss., w here  she  hud been 
s id ing  since  h e r m arria g p . M other 
an d  d a u g h te r  u re  m ak in g  sp lend id  
p ro g ress . M rs. E a s to n  w as a  p a tien t 
of Dr. A. K. P . H arv ey , who i s 'v e r y  
e n th u s ia s t ic  o ver the  m an n e r in w hich 
tlie  ca se  w a s  hand led  a t  th e  hosp ita l. 
M rs. E u sto n  w as fo rm erly  M ildred H ig ­
g in s, d a u g h te r  of Mr. an d  M rs. H. J.,. 
J lig g in s , w ho feel th a t  th ey  can n o t 
Sufficiently  e x p re ss  th e ir  g ra t i tu d e  to . 
Dr. H a rv e y  and  th e  ho sp ita l.
he re g u la r  m ee tin g  of W inslow  
H olb ro o k  P o s t  tom o rro w  -n ig h t will 
d isc u ss  sev era l im p o rta n t m a tte rs .
T h e  H a v e n e r  hull dances begin  to ­
m orrow  n ig h t. A soda fo u n ta in  h a s  
been  In sta lled , an d  re fre sh m e n ts  will 
be served .
E u g en e  E m e ry  of Ow l’s  H ead  
lleves th n t  lie m ade  th e  longest Might 
w ith  T lie S h aw  F ly e rs  of an y  p a ss ­
en g e r \t-ho w as taken . T he  m ach ine  
w as in th e  a i r  45 m inu tes, an d  in the  
c o u rse  of Its  (light passed  so low over 
M r. E m e ry ’s hom e th a t  he spoke 
tlie  fam ily . All of th e  s tu n ts  w ere 
done. M r. E m ery  a n d  Ldeut. Shaw  
boyhood clytmn.
of S e a rsp o r t 
v acatio n  in ib is
T h e  B an c ro ft School w hich  lias  its  
su m m er h e a d q u a r te rs  a t  G a rth g a n n o n  
Bodge, left to d ay  fo r H addonfietd , 
i ts  w in te r  hom e. In clu siv e  of offi­
c ia ls  an d  h e lp  th ere  h av e  been ab o u t 
p e rso n s a t  G arth g an n o n , a n d  th e  
seaso n  h a s  been  a n  u n u su a lly  su c ce ss ­
fu l une.
Airs. H o w ard  D u n b a r und M iss M a r­
g a re t  N u tt ,  fo rm erly  of th e  W estern  
Union staff, a re  em ployed a t  C a rv e r’s 
book s to re .
W illiam  R osch  is h a v in g  h is  an n u a l 
v a a tlo n  from  " J im ’s C orner."  C o u n ­
cilm an  E rs k in e  is hold ing  dow n tlie 
jo b  in fine s ty le  m ean tim e.
Ill luck  lias p u rsu ed  tile  R obbins 
fam ily  on O liver s tre e t.  M rs. Roll 
b in s  w as b ad ly  b ru ised  in a n  a u to ­
m obile  ac c id e n t a  few  day s ago, and  
M r. R obb ins is s till confined to  th e  
h ouse  a s  th e  re su lt  of a  s im ila r  m is ­
hap .
T h a t  W illiam  G. McAdoo is no t u n ­
g ra te fu l  fo r th e  s ta u n c h  su p p o rt lie 
ecelved  in  th e  D em o cra tic  N ationa l 
C o nven tion  is ev id en t from  his a c t  in 
en d in g  lo  C ornelius D o h erty  a  bronze 
so u v en ir  m edallion . Mr. D o h erty  w ent 
to  th e  co n ven tion  it M cAdoo m an , und 
h e v e r  w av ered  in h is  s u p p o rt even 
w hen th e  s tam p ed e  o ccu rred  w hich  
no m in a ted  Gov Cox n s  th e  lender of a 
fo rlo rn  hope. N o w onder t h a t  Mr. 
M cAdoo a p p re c ia te s  M r. D o h e rty ’s 
effo rts .
M rs. A nnie  E a ton  w ho h a s  been oc­
cu p y in g  th e  M. B. W inslow  ltouse on 
L im ero ck  s tre e t, lias  m oved to  th e  
G ilb ert U lm er house on th e  Old County  
road .
C apt. A. F . E lw ell who died 
S p ru ce  H ead  y e s te rd a y  w as a  m em ber 
of K nox  Lodge, I. O. O. F . T h e  funeru l 
se rv ices  w ill be held a t  h is  la te  hom e 
Friday  a fte rn o o n  a t  2 o ’clock.
W I G H T ’ S  u£ °otreem
A long time ago—-in fact, the day the electric cars 
first ran to Camden, two young business men, each 
owning a horse and carriage, started out with their 
families for a picnic at Lake City, when after traveling 
the hot sands, arrived at their destination. When it 
came time for dinner, horses as well as famliies had to 
be fed, and horses had to drink as well,—and like 
some other horses refused to drink the beautiful water 
of Megunticook Lake, that is, out of the plain lake. 
They wanted a pail. There was a distinguished coun­
try gentleman who kept a store there and he was asked 
if he had a pail the gentlemen could have for their 
horses to drink out of. The pail was produced and it 
was one of those old fashioned tv/o-hooped knotty pails 
that sold at that time for ten cents. After the horses 
were thoroughly filled with water one of the gentlemen 
returned the pail. Thanking the owner he said in a 
matter of fact way: "What shall 1 pay you, sir?" And
the storekeeper, his mind already made up, said: "A 
quarter." The business man in his mind called him a 
robber, but today he would be called a profiteer.
Now please read on and see if you think we are 
even second cousins to a profiteer, and see what a 
quarter of a dollar can do for you today. It will buy 
for you here all this week—
CARD  OF T H A N K S
Wo wish to thank everybody who has been 
i kind to us In the double loss caused by the 
ath of our twins, and especially Undertaker 
liner and It tv. Howard A. Welch, who did so 
much to assist us
Mr. mid .Mrs. William A. Henries.
SKATING RINK
Well, h e re ’s an o th e r—e verybody l iked 
th e  o th e r  one so well.
CONFETTI CARNIVAL
T O N IG H T
A Jolly tim e  for tho s k a te rs  and  the 
sp e c ta to rs . 118*1L
THE CLEAN STORE
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D A N C E
SATURDAY NIGHT 
at South Hope
Music
Overlock’s Orchestra
Allie Burpee’s
S T O R E
‘ W IT H  T H E  W H I T E  DOOR"
f ormer letter carrier Burpee 
has fitted up a neat little 
store next his house, with a 
full line of Groceries, Vege­
tables, Candy, Cigars, To­
bacco, etc. v
Call and lie will use you 
white.
6 lbs. B e rm uda  Onions,  25c
5 lbs. Sw ee t  Potatoes ,  25c
1 lb. Seeded Raisins,  25c
1 lb. Seedless Raisins,  25c
4 lbs. Red Ripe Tomatoos,  25c
2 ba ske ts  Cape  Cod Cranbe rr ie s  25c
6 Manila Cigars,  best  grade ,  25c
3 cans  T o m ato  Soup, 25c
3 can s  Beef St ew,  25c
3 cans  N avy  Bean Soup, 25c
2 can s  Vienna  Sa us age,  25c
3 cans  Spice (any kind ),  25c
1 lb. Ju m b o  Shelled Peanu ts ,  25c
2 ibs. Du ry e a ’s Corn St a rc h ,  25c
5 cakes  Mascot Soap,
3 cak es  Ivory Soap,
2 bot t le s P eppe r  Sauce,
6 large Ripe Cucumbers ,
6 large  Green Cucum be rs ,
1 pkg. Pi l l sbury ’s Cereal ,
2 pkgs.  Teco P a n c a k e  Flour,
3 p ackages  Tw ink,
P u re  Lard,  20 lb. pails,  
Dozen California  Lemons,
3 pkgs .  Rubber  J a r  Rings,
Red, W h ite  o r  G ray  
6 P i t t s b u rg  Stogies,
2 t w o - q u a r t  P rese rv in g  Jars ,
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c
25c 
25c
Granulated Sugar, 18c; 25 pound lots 17l/ 2c; 100 
pound bags, and barrels, 17c. This price is awfully 
low. Wise guys say sugar will be scarce in November 
and December. We think so. Still there is no reason 
now why you can't pH be sweet.
Some noted doctor has said that doctors would 
soon issue their prescriptions on grocery stores instead 
of drug stores.
Kellogg’s Krumbled Bran heads the list at 20c; 
and the price of Post Toasties and Kellogg’s Corn 
Flakes, each 2 for 25c; Shredded Wheat at 13c, make 
health for you at a low price.
Fancy California Prunes, good size— sweet—re­
quire but little sugar. Just this week at 20c pound.
Rolled Oats— the five pound size, just in from 
the factory, 40c package. A gift in each package that 
all our customers say is worth a quarter.
Soda Bread, 18c pound; Milk Biscuit, 18c pound; 
Common Crackers, 16c pound; Sugar Cakes, 24c pound; 
Fancy Molasses Cakes, 24c pound; Chocolate Sugar 
Cakes, 24c pound; Ryson Baking Powder, 40c pound; 
Roast Beef, I pound size, 35c.
And once again—
9 Heat Toned 
to soothe the skin.
W hy “ H E A T - T O N I N G ” Makes Soap  Agree  W it h  Most Sk ins
U p to u c e rta in  point P e a rs ’ is m uch th e  sam e  us  a n y  o th e r  pu re , c a re ­
fu lly  in ft tie so ap —The sam e up  to  tho po in t w h ere  o th e rs  a re  read y  to 
t in t, s c en t and  w rap  fo r sale.
A t th is  s ta g e  th e  m ak e rs  of P e a rs ' c o n sid e r a ll so ap s  a s  s till “g ree n ” or 
raw . To m ake  it ab so lu te ly  in a g re e m en t w ith  th e  te x tu re  of th e  m ost 
d e lica te  sk in s , P e a rs ' is th en  H e a t-T o n e d  by the? p ro cess  w orked  ou t by 
M r. P e a rs , 131 y e a rs  ago.
P e a r s ’ Hea t -T o n in g  Proc es s
In th e  H e a t-T o n in g  re to r ts , P e a rs ’ m ellow s fro m  its  first c ream y  color 
to  a  d u sk y  to p az  and  then  to  w ine color. T h e re  is no t a  b it of a rtific ia l 
co lo ring  in P e a rs ’; its .c o lo rin g  is a s  n a tu ra l  a s  th e  b e a u tifu l  bloom  is 
to  th e  rose.
This week only— 14c cake; by the dozen, $1.50.
Claremont Coffee from a customer in New
Jersey, he says, "Thank you for the promptness in 
which you mailed our order for ‘Claremont.’ We got 
out and purchased some here and was glad to see it. 
It is sure good."
If we can mail it elsewhere and it suits, it will 
suit you.
$1.75 will take a bag of our Le Grande Flour—all 
we sell—and we guarantee it to please you. No chance 
there for you, except to save something.
H a rv e s t F es tiv a l
PLEASANT VALLEY GRANGE HALL 
O C T O B E R  7, 1920
AFTERNOON
SALE AND BABY SHOW
EVENING
SUPPER : : : ENTERTAINMENT : : : BALL
UBIfill
n in Aft ernoon , 11c. Su p p o r  and  En te r t a in m e n t ,  50c 
J E n te r t a in m e n t  alone, 11c.
BA LL— GENTS,  40 C E N TS .  LADIES , 20 C E N T S
t i W S H U  : :i 'ittKMBHM lIMJIMWfl?
BORN
l!o<lgklit-s W.inihrop. Mass., Kept 30, to .Mr 
and Mi* WendnJJ A Hodgkins. a daughter.
MaIoiie> Camden, Kept. 27. to Mr and Mm. 
ifiinidi j; .Maloney, a non, Janus L Maloney, Jr , 
Weight 9 pounds
Elision At Kllsby llosjiit.il, Rockland, Kept. 
26, to Mr. und Mrs lluy Easton ol Fitchburg, 
du ujjli ter.
Nor 111 Haven, Kept. 28, lo Mr. und 
Philip Brown, u son
and Mr
rVonVslcr, Muss, Kept 22. by 
, Horace W Hull of Whltins- 
Eiuiuu Gilman of Worcester,
Hawkins Butler Uuekluud. Kept 2b. by Hw 
W. L Pratt. Alvin K Hawkins of St. George, 
and Kit a not F. Bulled ol Kocklnud.
Pullet-t hajde* Appleton, Kept 25, by Rev. 
Charles L (Tonkhlte. Aubrey Lcluud Fuller 
and Miss Claribel Chuplcs, both of Apjdetou
Gooduin Klrumau -Portland, Sept. 2U, by 
liev. S. E Hudson, Harold F Goodwin of 
qulncy, Mass., uud Mias lteuu H Khumau of 
Wu Idoboio.
Knowiuun-Young Rockland, Kept. 11, by liev. 
J Stanley Crosslund. Fred H. Snowman and 
.Miss Bi-rulce JJ Yuuur, both of iiockluud
DIED
Allen Morse’s Corner, Thontaston, Sept. 30. 
Henry l> Allen, aged 79 years, 3 mouths.
Elwell Spruce Head. Supt 28. Albert K 
Elwell, aged 61 years, 2 months. 23 days 
iluuley— 'Thomustyu, Kejrl. 27. William Han ley.
RE SO LU T IO N S
W hereas, Cod lias seen tit to ren toro  from
our midst our fellow citizen and com rade. . 
WUJiajn 11 Hanley, we, the members of the 
K. H (’ounce Engine Co, do hereby resolve^ 
that in the death of our friend, his wife, h is 
sister and his brothers have suffered an Irre- 
j>4 ruble loss, his (owu has lost a much re 
spected citizen and we an active and worthy 
mtvubcr of our company.
K ubohcd. That o u r  h e a r tfe lt sym pathy b« 
ex tended to  h is widow uud to h is  re la tives iu 
th is  sad hour of th e ir  a fflic tion ; th a t a copy 
of these reso lutions be published  in the loos I 
new spapers and copies sen t to h is  widow, s is te r 
uud b ro th e rs ;  th a t these reso lu tions be in ­
scribed on our records a n d  that the  com pany's’ 
flag be hung ul h aif-iuast u s  a token of o u r  
res]>eeiful sorrow  a t  o u r  f r ie n d 's  untim ely 
death.
Alonzo Olsen. E rnest M G ray, D onald P 
Whitney, Committee on Resolutions
Tin-illusion. Kept. 28, 1920
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AN UNUSUAL PLOT
"Ruddigore" Is Full of Sur­
prises, and Has Many Bur­
lesques On Melodrama.
•'RiidrliprorP,” th e  com ic opera  h it of 
Now York la s t  seaso n  is com ing to 
P a rk  T h e a tre  S a tu rd a y . T h is  m ost 
b r il lia n t  m u sica l su ccess  of m any  
y e a rs  in N ew  Y ork  w a s  p ronounced 
by p re s s  an d  public  a s  th e  fu n n ies t 
and  m o st tu n e fu l com ic o p era  p ro d u c ­
t io n  in y ea rs , will be heard  in th is  
c ity  w ith  an  all s ta r  ca st of B ro a d ­
w ay  fav o rite s , a  line ch o ru s  u n ­
equalled  on th e  A m erican  o p e ra tic  
s tag e , an d  th e  com pany’s own o rc h e s ­
t r a  of se lec ted  m usicians.
S ince  h a lf  th e  fun derived  from  w it­
n essin g  “R u d d ig o re” is due to  th e  
m an y  s u rp r ise s  of its  u n u su a l plot, no 
o u tlin e  of i ts  s to ry  is n ecessary . It is 
pu iflcient to  say  th a t  it b u rle sq u es  the 
e x tra v a g a n c e s  of th e  fam ilia r  m elo ­
d ram a . th e  c h a ra c te rs  being  tak e-o ffs  
of th e  old fash ioned  ty p es  of m en and 
w om en w ho s tr u t  th e ir  f re tfu l hour 
upon th e  s tag e .
D u rin g  its  ru n  o f ‘over tw o hu n d red  
p e rfo rm an ces  in N ew  York it w as 
seen ag a in  an d  a g a in  by m an y  'no tab le  
m en and w om en. Indeed  q u ite  a  n u m ­
b e r of th em * a d m itte d  th a t  th ey  had 
seen  an d  enjoyed it a t  least a dozen 
tim es.—adv.
APPLETON
WARREN
T he fu n era l of th e  la te  S tillm an  N. 
S im m ons took p lace a t  th e  hom e last 
F rid a y , w ith  a  large  d elegation  of 
f r ie n d s  and  Odd F e llow s from  W arren  
Lodge of w hich deceased  w as a  
m em ber. Rev. C. L. C ro n k h lte  who 
conducted  th e  se rv ices  spoke very  im ­
p ressively , and  he and  M ary  N ess san g  
tw o selections. M any frien d s  sy m p a ­
th ize  deeply  w ith  M rs. S im m ons in 
h e r  bereavem ent.
M r. an d  M rs. L. W . B laek ing ton  of 
R ock land  w ere  g u e s ts  S unday  of A m ­
b ro se  F ish .
M iss M ina G ushee is v is itin g  h e r 
p a re n ts  M r. and  M rs. G eorge Gushee.
M ark  A m es an d  Iren e  G ushee have 
g one  to  W a te rv llle  to  tak e  up  s tu d ie s  
a t  Colby College.
M r. an d  M rs. N a th an ie l T a lb o t and 
so n s  Jo h n so n  a n d  Joseph  v isited  M rs. 
T a lb o t’s  p a re n ts  Sunday.
M rs. C. L. .C ro n k h ite  h as  gone V> 
L ew isto n  to  v isit h e r m o th e r an d  a 
nephew  w ho is critica lly  ill in a  h o s ­
p ita l th ere .
Rev. A lex an d er H enderson  o f W ar 
te rv ille  w ill sp eak  a t  th e  C om m unity  
ch u rch  T h u rsd ay  Evening.
Rev. G. II. H am lin . D. D., A ssoc ia te  
se c re ta ry  of th e  U nited  B ap tis t C on­
v en tio n  of M aine, v isited  th e  C hurch  
JSunday n ig h t and  g av e  a n  in te re s tin g  
ad d ress .
S ep t 26 w as E d u c a tio n a l D ay a t 
th e  C om m unity  ch u rch  a n d  m any who 
w ere  in te re s te d  in ed u catio n  of th e ir  
ch ild ren  m an ifes ted  it by be ing  p re s ­
en t w ith  p up ils  from  d iffe ren t schools 
of th e  tow n. Rev. C. L. C ro n k h lte  
p reach ed  a fine serm on  /from  P ro ? . 
4-7, "W isdom  is tin* p rin c ip al th ing , 
th e re fo re  g e t w isdom  a n d  w ith  all 
th y  g e ttin g , g e t u n d e rs ta n d in g .” Mr. 
C ro n k h ite  took Je su s  “th e  G re a t E x- 
a m p la r,” fo r an  illu s tra tio n  to im ­
p re s s  on th e  m inds of th e  ch ild ren  
th a t  J e su s  w a s  a  sch o la r  like them , 
t h a t  he p assed  th ro u g h  a ll th e  diffi­
c u ltie s  w hich  th ey  h av e  to p a ss  and  
th a t  he sy m p a th iz e s  w ith  th em  in 
th e ir  h a rd  s tud ies. T he sp eak er 
th an k e d  th e  people for resp o n d in g  to 
ills In v ita tio n  to help in te re s t p a re n ts  
a n d  ch ild ren  in an  edu catio n . Mr. 
C ro n k h ite  labored  d ilig en tly  to  a ro u se  
in te re s t  in th e  occasion , w hich  w as 
v e ry  m uch  of a success.
A q u ie t w edd ing  w as so lem nized a t 
th e  p a rso n a g e  a t  the  v illag e  S a tu rd a y  
even ing , th e  cerem ony  being  p e rfo rm ­
ed by Rev. C h arles  C ro n k h ite . The 
c o n tra c tin g  p a rtie s  w ere  A ubrey  Le- 
land; son of Mr. a n d  M rs. A lbert A. 
F u lle r , and  C larihel, d a u g h te r  of Mrs. 
J u lia  M. C hap les, bo th  of th is  place. 
T h e  coup le  w as a tte n d e d  by B ernard  
A. P itm a n , cousin  of th e  bride, an d  
M aude S a r i ta  F u lle r , s is te r  of the 
g room . T h e  s ing le  r in g  se rv ice  w as 
Aised. T h e  b ride  w as gow ned in blu 
silk , an d  M iss F u lle r’s  d ress  w as o 
g reen  an d  w h ite  silk . T h e  couple  is 
well an d  fav o rab ly  know n in tow n, 
w ith  m an y  frien d s  w ho jo in  in good 
w ish es  fo r th e ir  fu tu re  p ro sp e rity  
*Bo tli a re  m em b ers  of th e  B ap tis t 
c h u rc h . S u n d ay  Dr. G eorge H. H am  
Jen of L ew iston , a  cousin  of Mr. P i t ­
m an, took tht* p a rty  in h is  a u to  to 
M orrill, w h ere  th ey  w ere  g u e s ts  of Rev 
an d  M rs. N a th a n  H unt, who h ave  for 
m an y  y e a rs  been close f rie n d s  of both 
fam ilies. T he  F ree  B a p tis t  q u arte rly  
m ee tin g  w as in session  a t  th e  M orrill 
ch u rch , and  th e  se rv ices  w hich  th  
p a r ty  w ere  priv iliged  to  a tte n d  help 
ed  to m ake  th e  day one of both  p le a s ­
u re  an d  p ro fit. And so th e  little 
g ro u p  of frie n d s  cam e  to th e  “end of a 
p e rfe c t d ay .”
WALDOBORO
H adley  How ell h as  en listed  in the 
n avy  an d  leaves T u esd ay  for Boston  
a n d  N ew p o rt New s.
iMr. a n d  M rs. Guy L evensale r mo 
fa red  to C am den S unday.
Tom  R ic h a rd s  an d  m other, Mrs. A1 
b e r t  B enner, d a u g h te r  B a rb a ra  and  
Je ss  B en n er recen tly  m otored  
P em aq u id  P o in t.
Bob Hegar and  B ert Jo n e s  o f C a rd ­
in  ed  w ere  in tow n S unday .
U ichard  D. M utte lle  le f t  T uesday  
fo r O rlando, F la., w here  he will spend 
th e  w in te r .
M iss C o ra  B u rn s  of Boston  is the  
g u e s t of h e r  s is te rs  here,
M r. a n d  M rs. H arlo w  G en th n e r of 
W est AYaldoboro h ave  ren te d  o 
h u f of M r. Mu tel la 's  hoAie.
M r. a n d  M rs. J Ia r ry  Jo n e s  of A u ­
b u rn  a r e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. K. I 
D ey m o re  th is  week.
M r. a n d -M rs . B alph  B en n er of B ath  
w e re  g u e s ts  of B. L. B enner Sunday, 
D en M ank  bay  b o u g h t tlie D tl ia  
K en n ed y  house.
G eorge W alb rid g e  of G ard in e r w as 
a  S u n d a y  v is ito r  here.
T h e  fu n e ra l o f  th e  la te  U lysses 
M a n k  ivas he ld  a t  D eym ore’s u n d e r­
ta k in g  ro o m s T u esd ay  a fte rn o o n  
M r. a n d  M rs. A. J . l lo w la n d  of 
F re e p o r t  a re  v isitin g  M r. a n d  M rs. 
j<. L .•D ey m o re.
K. L. J'ieym orc w a s  called  W ed n es­
d a y  to  co n d u c t th e  fu n e ra l  of th e  la te  
JMury W ellm an ol W est W aldo  boro 
M r. a n d  M rs. H en ry  M ason and  
M rs. Irv in g  B ailey a n d  d a u g h te r  
G lad y s  a tte n d e d  th e  o rd in a tio n  a t 
N o b leb o ru  F r id a y  evening .
Efficiency's Reward .
E ffic iency , lik e  v irtu e , h a s  to  b e  its  
o w n  r e w a rd  and  when a  m an  does a 
t d g  Job w ell everybody say s  anybody 
r o u ld  h a v e  done It.—Ohio S tu te  Jour* 
p u L  .. ..
H a r ry  R ob inson  r e tu rn e d  hom e 
S a tu rd a y  fro m  N o r th e a s t  H arb o r, 
w here  he sp en t th e  sum m er.
E. P. R ollins r e tu rn e d  hom e M on­
day from  P o r tla n d  w hore  he v isited  
friends.
Mr. and  M rs. L e s te r  Y oung and  
fam ily  v isited  re la tiv e s  in P o rtlan d  
recen tly .
M rs. E lla  D av is  re tu rn e d  hom e 
from  P o rtla n d  M onday.
A n u m b er from  h e re  a tte n d e d  th e  
D a m a risco tta  F a i r  th is  week.
A lb e rt C opeland  Is h a v in g  an  ice 
house c o n s tru c ted .
M rs. H en ry  R ussell am i M iss G race 
W alker w ent to  B oston  S a tu rd ay .
Rev. a n d  M rs. C. W. T u rn e r  a t ­
ten d ed  th e  co n v en tio n  a t C am den 
T uesday.
L e s te r  Y oung  re tu rn e d  to B ath  
W ednesday .
Afr. an d  M rs. F re d  Jam eso n  an d  M r. 
a n d  M rs. C. W. W ebb h av e  re tu rn ed  
from  a n  en jo y a b le  t r ip  to  th e  W hite  
M o u n ta in s  a n d  o th e r  p laces o f in te r ­
est.
T he r e m a in s  o f th e  la te  M rs. H om er 
B urgess w ho d ied  in K itte ry  w ere  
b ro u g h t h e re  T uesd ay . F u n e ra l s e r ­
v ices w ere  held  W ednesday  a fte rn o o n , 
Rev. <\ W . T u rn e r  of th e  B ap tis t 
ch u rch  offic ia ting .
C la ren ce  a n d  E v e re t t  M unsey  left 
M onday fo r  F lo rid a  w here  they  will 
spend th e  w in ter.
Mr. a n d  M rs. C. S. C oburn  y o re  in 
B elfast r a i l in g  on f rie n d s  Sunday .
M rs. W e b ste r  M erry  h as  p u rch ased  
th e  la te  M rs. F o llan sb ee ’s  house a t 
M alcolm ’s C orner.
H otel W a rre n  is be ing  rem odeled  
in to  a g a rag e .
Mrs'. F o s te r  A n d rew s of M arlboro  
w as a  g u e s t of M rs. F re d  M atth ew s  
T uesd ay .
U is hoped th a t  ev ery  tea c h e r  in 
tow n  will a t te n d  th e  K nox co u n ty  
T e a c h e rs ’ C o nven tion  a t  Rockland 
Oct. 0. T each ers , co m m ittee  m em bers, 
p a re n ts  a n d  f r ie n d s  a re  espec ia lly  in ­
v ited  to th e  ra lly  in th e  evening .
H igh School Notes.
Sept. 12 found m ore p up ils  a t  H igh 
School th a n  th e re  h a v e  been fo r s e v ­
era l y ea rs . It w as  n e c essa ry  to  in* 
.stall som e new  se a ts , th e re  being  54 
s tu d e n ts  p resen t.
E m erso n  H err ic k  re tu rn e d  a  few  
d a y s  a f te r  school b egan  from  N o r th - 
a s t  H a rb o r, w h ere  h e  h a s  been  w o rk ­
in g  d u r in g  th e  su m m e r vacatio n .
Sept. 22 w a s  d ec la red  a  ho lid ay  for
e benefit o f  th o se  w ho w ished  to  a t ­
ten d  U nion F a ir, b u t th e  tim e  w as 
m ade up  S a tu rd a y . T h a t ce rta in ly  
m ade th e  h o liday  less  a ttra c t iv e .
E ida L erm o n d  is  a b s e n t  from  school 
on acco u n t of sickness.
T h e  se n io rs  held a  social a t  Glover 
hall T h u rsd a y  ev en ing . A larg e  n u m ­
b er w as p re s e n t  a n d  a  good tim e e n ­
joyed.
M erle  R okes ’20 a n d  R alph U b h y  ’19 
left las t w eek fo r W ate rv ille  w here 
they  w ill a tte n d  C olby College.
N ed C u ttin g  ’20 h a s  gone to  Orono 
w h ere  he  w ill e n te r  th e  U niv ers ity  
o f  M aine.
FRIENDSHIP
T h is  tow n  w a s  w ell rep re se n te d  a t 
Union F a ir .
B u rn h a m  & M o rrill’s  c a n n in g  f a c ­
to ry  opened la s t  week.
Those of o u r su m m er v is ito rs  who 
a re  s ta y in g  on to en joy  th e  au tu m n  
b reezes  d id  n o t co u n t on th e  second 
sum m er.
S chools h a v e  begun in tow n. T he 
pup ils  from  th e  Cove h ave  been t r a n s ­
ferred  to th e  v illag e  school.
M iss M ary  M ason of B rooklyn, X. 
Y.t who h a s  been  sp en d in g  h er v a c a ­
tion in tow n  a n d  a t  M a rtin ’s P o in t 
h as  re tu rn e d  hom e.
M rs. T h o m as  F lin t  an d  son W illiam  
of B rook lyn . X. Y., w ere  recen t g u es ts  
of M rs. Ellen T h o m a s  a n d  Airs. A. E. 
W otton .
.Miss N ellie  F. W o tto n  is tea c h in g  in 
T h o m asto n .
T he  P o s t Office a t  A lartin ’s P o in t 
closed  S ep t. 15.*
Airs. J e n n ie  H all of W ash in g to n .
D. C., is o ccu p y in g  h e r old hom e here.
M rs. L a u ra  B row n olid  son C arro ll 
h av e  r e tu rn e d  from  S ou th  B risto l 
w h ere  th ey  h av e  h ad  em ploym ent for 
th e  sum m er.
M rs. G eorge E a to n  of Lex ing ton , 
M ass., w as  a  rec e n t g u est of h e r 
b ro th e r, L au ris to n  Davis.
T h e  o ld est w om an  v o ter  in tow n 
w as Airs. A lb e rt Cook, ag ed  85 years .
Rev. Air. Luce, th e  p res id in g  E lder, 
g ave  a  v e ry  a b le  a n d  in te re s t in g  s e r ­
vice S u n d ay  a t  th e  A lethodist ch u rch  
and  it w as g re a t ly  en joyed.
Airs. G ertie  S im m o n s w ho h a*  been 
very  ill is ga in in g .
.Miss A m y S im m ons is ill w ith  the 
m easles.
M rs. D ora  M iller of W aldobpro  w as 
a recen t g u e s t of h e r  s is te r, Airs. L e- 
thu  S im m ons, a t  th e  village.
M r. a n d  M rs. Levi N oyes a re  living 
a t  th e  v illage  in th e  c o tta g e  fo rm erly  
o ccup ied  by Mr. ai d Airs. C h a rle s  
C ushm an .
NORTH BURKETTVILLE
M iss H a ttie  E san cy  a n d  b ro th e r 
A rlin  o f  L ib e rty  a n d  M erle H a rr lm a n  
o f W est A pp le ton  a n d  David E san cy  
a n d  ch ild ren  of A ppleton  w ere g u e s ts  
S u n d ay  a t  H e rb e rt  E sa n c y ’s.
M rs. A d ela id e  Afetculf of B u rk e tt - 
v ille  is v is itin g  h e r  d a u g h te r  M rs. 
E d w ard  M illay.
Mr. a n d  Airs. J a m e s  C u n n in g h am  of 
P a le rm o  w ere  g u e s ts  S u n d ay  a t  EU- 
w ttrd  M illay 's .
Air. a n d  M rs. E lm e r R and  (M iss 
M am ie G rin n ell) h av e  re tu rn e d  to 
B oston  a f te r  a  few  w eeks v isit w ith  
h e r  parent?*, All*. an 4  Airs. G eorge 
G rinnell. «
Airs. In ez  D enn ison  is w o rk in g  fo r 
th e  g u est of h e r m other, Airs. C ora 
G rinnell, la s t w eek.
T h is  to w n  w as well rep re se n te d  a t  
th e  U nion F a ir.
M O VING
3 Auto  Trucks for moving and 
long distance hauling of all
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
TeL 21* U N IO N  ST., R O C K LA N D  
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V1NALHAVEN
M r. an d  Airs. C. E. Rom an left 
M onday fo r  B oston an d  vicin ity .
Samuel Rich of Isle nil H a u t  h as  
been th e  g u e s t of h is  a u n t. Airs. J o ­
seph G e rrish , fo r the  past week.
M r. a n d  M rs. <\ E. S ta p le s  of 
N o rth  H av en  w ere in tow n M onday 
on a  b u s in e ss  trip .
AIlss C lyde G errish  leaves M onday 
for R ock lan d  w here  she h a s  em p lo y ­
m ent.
Airs. G eorge C reed is in P o rtla n d  
for a  few  days.
M oses W e b s te r  Lodge. F. *  A. M . 
c o n fe rred  th e  A laster M ason D egree 
on fo u r c a n d id a te s  T u esd ay  evening . 
S u p p er w as Served.
. U n ion  c h u rc h  F a ir  will hold an  e n ­
te r ta in m e n t a t  th e  v e s try  th is  e v e n ­
ing.
M rs. F red  1C. Coom bs e n te r ta in e d  
frie n d s  a t  C am p Lookout T uesday .
Aliss Anfiie M ullen  of R ockland Is 
th e  g u e s t of Air. an d  Airs. W. Y. 
F o sse tt .
M rs. A lice S tric k la n d  of B oston  Is 
th e  g u est of h e r s is te r, M rs. L. U. 
Sm ith .
C ap t. a n d  Airs. H e rm a n  F. C ooper 
a n d  son E lston  w ere w eekend  g u es ts  
of M rs. C ooper’s  p a re n ts , Air. and  
M rs. A. B. W ooster.
T h e  fo llow ing m o to r b o a t p a r ty  v is ­
ited  S h o re  A cres a n d  V in a lh av en  
S u n d ay : Airs, F. 11. S m ith . Aliss Alice 
Gould. M r, an d  M rs. A lm ond Cooper 
a n d  lit tle  son o f N o rth  H aven and  
Jo sep h  S m ith  of W alpole, M ass.
Air. an d  Airs. C. A. S h ie ld s  an d  Mr. 
an d  M rs. L. R. S m ith  sp e n t S unday  
w ith  Air. an d  M rs. E. C. A lelntosh a t  
“T h e  Alcrry Alacs.” S hore A cres. A 
ch icken  d in n e r  w as se rv ed  on th e  
open p o rch  by  th e  h o ste ss . One of 
th e  p a r ty  a te  seven  e a rs  of co rn  and  
a ll of th e  g izzards. Air. Shields^ e n ­
joyed  th e  d a y  so m uch, being  very  
g ra te fu l  to  bretothe th e  p u re  an d  
b a lm y  a i r  a f te r  be ing  sh u t- in  so 
long.
M rs. W. Y. F o sse tt  e n te r ta in e d  
f rie n d s  W ed n esd ay  ev en in g  a t  h e r  
hom e, in h o n o r  of h e r gu est, Aliss 
H a r r ie t  C o n n ers  of S u llivan . T h e  
ev en in g  w as sp en t in p lay in g  gam es, 
w hich  included  a p e a n u t h u n t, a f te r  
w hich s u p p e r  w as se rved .
W ednesday  ev en in g  a t  th e  hom e of 
M iss P e a rl D u sh an e  a  show er p a r ty  
w as g iven  in h o nor of h e r a p p ro a c h ­
in g  m arr ia g e  to Jo sep h  D onahue. 
A bout 30 frien d s  an il re la tiv e s  w ere 
p resen t. T h e  s a w d u s t  p u d d in g  c o n ­
ta in ed  fav o rs  for a ll a n d  d ire c tio n s  to 
M iss D u sh an e  to  follow  th e  Japanese  
la n te rn s  w hich d eco ra ted  th e  law n. 
F o llo w in g  th e  long tra il,, sh e  finally  
found a  la rg e  b a sk e t in th e  “S hade  of 
th e  old ap p le  tre e ,” filled w ith  cu t 
g lass, s ilv e r, linen , p ic tu res , k itch en  
u ten s ils  a n d  e v e ry th in g  usefu l to  b e ­
gin h ousekeep ing . D eco ra tio n s  w ere  
m ade  w ith  th e  U n ited  S ta te s , F ren ch  
a n d  Irish  flags. R e fre sh m en ts  w ere 
served .
W. If. A loreton a n d  son W a lte r  w ere  
in tow n  th e  p a s t  week an d  left S u n ­
day  fo r B oston.
NORTH HAVEN
S u n d a y  w a s  ns w a rm  ns an y  d a y  in 
th e  m iddle  o t th e  su m m e r a n d  not 
m an y  fam ilie s  rem a in ed  a t  hom e. T h e  
B row n fam ily  a te  th e ir  picn ic  d in n er 
a t  S ta rb o a rd  Rcfck. T h is  p a rty  in ­
cluded  Mr. a n d  M rs. J .  O. B row n, M r. 
an d  M rs. F . W . B row n an d  fam ily , 
M rs. S. .1. C a rv e r an d  M rs. L e a d b e tte r.
T h e  H o p k in s  fam ily  w e n t to  S haw  
Islan d  fo r th e ir  d a y ’s  ou tin g . Mr. an d  
M p . B ert H o pk ins and  fam ily- an d  
M rs. W . S. H o pk ins a n d  fam ily  co m ­
p rised  th is  fam ily  p a rty .
Mr. and  M rs. A. B. Cooper and  son, 
M rs. F. II. S m ith , M iss Alice Gould 
and  Jo sep h  S m ith  v isited  re la tiv e s  a n d  
frien d s  in V ina lhaven , S un d ay .
S u n d a y  school will open n ex t S u n ­
day .
M isses Je n n ie  an d  E t ta  B everage  
h av e  a rr iv e d  hom e from  D over, w here  
th ey  a tte n d e d  th e  w edd ing  of th e ir  
b ro th e r, A rth u r  B everage.
T he  S is te rh o o d  h a v e  b egun  th e ir  
m eetings , a f te r  a  v aca tio n  of tw o 
m onths. All m em b ers  sh ou ld  b e a r  
th is  in m ind an d  tu rn  o u t in goodly 
n u m b ers . T he  Sew ing C ircle for 1820 
will be s ta r te d  soon an d  everyone  
m ust do h e r sh a re  In o rd er th a t  th e  
new hall can  grow.
THE S1LSBY HOSPITAL
E. B. SILSBY, S u rg .en  
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MONHEGAN
R aym ond  Cole of W o rceste r , M ass., 
is sp en d in g  a  few d a y s  in tow n.
C h a rle s  f\lb e e  h as  closed h is ho tel 
an d  re tu rn e d  to Boston.
Airs. N. L. R ich a rd so n  an d  F ra n k  
F illm b re  of New  H a rb o r  a re  v is itin g  
M r. a n d  M rs. E arl F ield .
W a lte r  T ib b e tts  an d  fam ily  of 
Booth bay  a re  occupy ing  th e  A lbee 
A nnex  fo r tlie  w in ter.
T h e  L in d e  fam ily  h av e  closed th e ir  
c o tta g e  a n d  r e tu rn e d  to  W estp o rt, 
Conn., a f te r  an  a u to  tr ip  to  New  
York. T h ey  w ere  acco m p an ied  by 
Aliss Jo sep h in e  D av is  of th is  p lace  
w ho will sp e n d  th e  w in te r  w ith  them
Airs. V io le tta  H u m p h rey  is sp e n d ­
ing a few  w eeks in P o r tla n d .
A u g u s t C h ris tia n  A rp, com m ercial 
a r t is t ,  w ho h a s  been  sp en d in g  a  few 
w eeks a t  th e  A lbee H ouse h as  r e ­
tu rn ed  to  New  York.
H en ry  F. A. Schm id* w en t to  P o r t ­
land  S u n d a y  n ig h t on th e  Z ilpha.
G eorge R. G reen  h a s  gone to Ar 
Ungton, Vt., w h ere  he w ill sp en d  the 
w in te r  w ith  th e  R ockw ell K en ts .
Aliss Isab e l T r ib le r  an d  A ndrew  
P e terso n  have closed th e  T r ib le r  cot 
tu g es  an d  re tu rn e d  hom e to Cup 
Porpo ise .
M rs. L eo n a rd  R ic h a rd s  w a s  in N ew  
H a rb o r  an d  R ock land  la s t week.
L ou is A larcus, m an a g e r  o f th e  S tun  
ing ton  F u rn itu re  Co., w as in  tow n  
lu st week.
Airs. A nn ie  D avis h a s  re tu rn ed  hom e 
to B ath .
M rs. E m m a  S ta n le y  of R ock land  
a n d  M rs. S usie  W eb b er of * W a rre n  
a re  g u e s ts  of M rs. M ay n ard  Orne.
T h e  D ecker fam ily  h a s  r e tu rn e d  to 
N ew  York.
WHEELER’S BAY
Airs. A rth u r  H a rr in g to n  h a s  gone to 
Ait. D esert fo r a  visit.
Airs. V ictor D ennison  am i son a re  
sp en d in g  a  few  w eeks a t  th e ir  hom e 
here.
Mr. an d  Airs. A. J. B ird of R ockland 
a re  sp e n d in g  a  few  d ay s a t  th e ir  s u m ­
m er c o tta g e  here.
Airs. In ez  D D ennison  is w o rk ing  for 
Airs. A. J. B ird  fo r a  sh o rt tim e.
F ra n k  K ersw ell of St. G eorge h a s  
been m ak in g  re p a irs  on th e  school 
house.
H o ru ce  C lark e  is con lined to his 
bed by a  bad fall from  th e  to p  of h is  
b a rn  la s t  week. T h e  d oc to r re p o r ts  
th a t  th e re  a re  no bones broken, l i i s  
m any  f r ie n d s  hope to  see  h im  o u t 
a g a in  soon.
H o w  t o  
L iv e
W
Common Serne Comment,  on 
Health, HappineM and 
Longevity f  
*
By CEORGE F. BUTLER.
A . M„ M. D.
T elep h o n e  th a t  Item  n e w , to  T he  
C o u rie r-G aze tte , w h ere  Ibouaauda o l  
reader, w ill nee It,
Cupr rt,bt UM, b, ImeruatluD&l Pirn Unrs.o
WOR K.
"Em ploym ent is nature's physician."  
Henlth Is m aintained by occupation. 
When one quits work he loses the pep 
ttint com es to him from doing som e­
thing and being o f som e use. o f re­
sponding to dem ands and m aintaining  
a routine, and his m uscles get so ft, bis 
internal organs go on strike, his appe­
tite  fa ils  and he loses sleep. Work Is 
necessary  to growth, because through  
It one acquires strength of mind and 
body. Both brain nod m uscle grow  
strong by exercise, b'y assum ing re­
sp onsib ilities, by bearing burdens nnd 
doing things. Work o f som e sort is as 
necessary  to health ns eating  nnd 
drinking.
Id len ess and Inaction breed nervous 
prostration, fear, worry, gossip , crime, 
constipation , nnd a host of evils. We 
m ake friends through work, w e find In 
it beauty, humor, pathos—all Hint goes 
to m ake up a full, normal life. Con­
genial work is nS necessnry to pence 
of mind ns It Is for the health of the 
b o d y ; It Is th e symbol nnd avenue for 
alm ost a ll that is worth w hile In hu­
man life . T h e hnpplest hours of your 
life  should be when you are working, 
and you enn lenru to like any work 
you m ay he doing. But w h atever your 
Job Is you should dignify and vita lize  
it by putting your ideal Into It, giving  
your life, your energy, your enthusi­
asm, all to the highest work o f which  
you are capable. Your heart m ust In­
spire w h at your hands execu te. Your 
work som etim es may be hard nnd 
thnukless, but like tough m etal It 
serves to su it the needs o f n strong  
man and Is better suited to that pur­
pose than sipping soft drinks nt n sum ­
mer resort.
Cut ou t your "grouch” If you have  
one. Q uit feelin g  sorry for yourself 
and feel sorrry for others. Wiien you 
pity  y ou rse lf because you think you 
have a hard job your soul sh rivels up, 
but when you pity others your soul ex ­
pands nnd grows. W hen you are trou­
bled with grouchiness nnd self-p ity just 
remember that you are in a universal 
guild o f toil, end the universal forces  
nre Infinitely adaptable to the poor 
jobs a s  w ell ns to the good ones, and 
that som eone must do the work—why  
not you? Any labor w ill be irksom e  
If done In a discontented, unhappy 
spirit.
“W ho sw eep s a room ns In H is  sight 
M akes that and the action fine."
To work, aijd to honor one's task by 
associa tin g  It with the w h o le; to cut 
out envy, jealousy nnd com plaint, nnd 
replace them  with nobler tra its  would  
prevent much sickn ess and go-jt long 
way toward solving the labor problem.
Anyone can be healthy, happy nnd 
su ccessfu l who hold!* the right mental 
attitu de and who works with enthusi­
asm, determ ination and a light heart. 
W iien you work, cu ltivate  calm ness, 
poise, sw eetness, doing your best, bear­
ing all tilings bravely, living y o u r 'llfe  
undisturbed by th e prosperity of your 
boss, or the m nllee and envy o f the 
nmn out of a job.
H ealth  and happiness are free If yon 
hut reach for them — occupation nnd 
the right sta te  o f  mind arc pretty sure 
to fetch them. T h e more usefu l work 
you do, nnd the m ore you think nnd 
feel, th e more you really live. Then  
after your work Is over for the day, 
give yourself an hour or so for self- 
examlnntlon, for thought, for body and 
bruin rest, for am usem ent, and you will 
liqve a good conscience, a good appe­
tite, und peaceful slumber. LEARN  
HOW TO LIVE.
* •  •
Though no man enn add a cubit to 
his stature, w e can all m ake our­
se lves  111, nnd m ost of us can keep 
ourselves well. M ost people w ill keep  
fairly well If th ey  cat lit tle ;  avoid 
alcohol and tobacco; take plenty of 
fresh air and ex erc ise;  keep the mind 
ut work and the conscience at rest.
•  • •
Let us abate som ething, nt least, of 
our devotion to the alm ighty dollar, 
nnd regard the world ns som ething  
better than n huge workshop In which  
w e tire to toil and moll unceasingly, till 
death stops the human m achine. Let 
us learn how to play.
•  * •
N ervous strength, pow er o f concen­
tration. of application to n task, of 
control of em otion, o f decision, of in­
hibition nnd perseverance. In sp ite of 
ills!ruction and futlgue, com e only by 
exerc ise  und practice— In short, by 
work.
•  •  •
If anyone w an ts a happy old age, 
h e m ust first o f all never betruy his 
optim ism ; second, never brood over 
the past and the dead; third, work 
away to the lust breath, to keep as 
much o f his cerebral e lastic ity  us pos­
sible.
•  * •
The courage given us by our work 
Is like th e self-reliunce which Emerson  
lias made forever glorious. Like self- 
reliance, courage is  ultim ately u reli­
ance on widening concentric circles of 
property which reach to God.
•  * •
All defects In the air passages, as 
well as the uuphyslologic conditions 
arising from them, m ust lie corrected  
before one can breathe properly und 
lu* u-wjl*
T a lle s t  S p ire .
The record Is held by the spire of 
N orw ich cathedral, England, w hich U 
814 fee t  high. T h e original spire was 
destroyed by * lightn ing lu 14ti3, the 
presen t spire being about 450 years 
old.
N ever Change.
Som e men are like phonographs— 
every day they roll olf exactly  the 
sam e records.1—B oston Transcript.
REDUCTION IN PRICE OF FORD PRODUCTS
T H E  WAR IS  O VER AND 
WAR P R IC E S  (VIUST GO
PRICES EFFECTIVE AT ONCE ON FORD CARS, TRUCKS, TRACTORS
PRICES
Runabout with 
Starter, $465.
Sedan with 
Starter and De­
mountable Rims 
$795
Truck with 
Pneumatic Tires 
$545
Tractor, $790.
Pr ices  f.o.b., Detroit
TH E -U N IV E R S A L  -C A H
HENRY FORD SAYS:
“The war is'over and it is time war 
prices weer over. There is no sense or 
wisdom in trying, to maintain an artificial 
standard of values. For the best inter­
ests of all, it is time a real practical effort 
was made to bring the business of the 
country and the life of the country down 
to regular pre-war standards.”
PRICES
Touring, regular 
$440
Touring with 
Starter, $510.
Runabout regu­
lar, $395.
Chassis, $360.
Coupe, with 
Starter and De­
mountable Rims 
$745
Pr ices f.o.b., Det roit
The Ford Motor Company makes this reduction in face of the fact that they have 
on hand immediate orders for 146,065 cars and tractors, and will suffer a temporary loss 
while using up the material bought at high prices. They are willing to make the sacri­
fice in order to bring business back to a going condition as quickly as possible and main­
tain the moment of the buying power of the country.
WE ARE AT YOUR COMMAND WITH REGULAR FORD EFFICIENCY IN SERV­
ICE AND EAGERNESS TO FILL YOUR ORDERS.
Rockland Oarage Company
P A R K  S T R E E T
MOUNT PLEASANT
D o u g las  B isbee h a s  m oved his 
fam ily  to  W arren  w hile  lu* is w orking  
on th e  s ta te  road.
Aliss F lo ren ce  M. W est of Rockland 
who h a s  been sp en d in g  a  few  d a y s  a t  
M ason T o lm an ’s, h a s  gone to  W or­
ceste r, M ass., to v is it  h e r  cousin , M rs. 
Ellen T hom pson .
G race  a n d  M aurice  C arro ll have 
gone to  B u ck sp o rt to  a tte n d  th e  S em ­
inary .
R u th  C arro ll is a tte n d in g  s^Jiool in 
Rock port.
C ap t. C harley  H em en w ay  of New 
York w a s  a  re c e n t  g u e s t a t  M ason 
T o lm an ’s.
T he  fam ily  who h ave  b o u g h t the  
G regory  fa rm  have m oved th e ir  
household  goods th e re  an d  w ill occupy 
it in th e  sp rin g .
C h a rle s  E rick so n  is w o rk in g  for T 
J . C arro ll.
. P e r le y  C alderw ood h ad  a  sh o rt v a ­
ca tio n  la s t week an d  took in the  
Union F a ir .
H e n ry  T o lm an  h a s  re tu rn e d  to  Ala- 
son T o lm a n ’s.
Je ss e  C alderw ood an d  d a u g h te r  
L a u ra  of U nion w ere g u e s ts  of Airs 
T. J. C arro ll M onday. L a u ra  is a t ­
ten d in g  B u ck sp o rt S em inary .
W illiam  H em enw ay  lias re tu rn e d  to 
Rodney M cIn ty re ’s  fo r th e  w in ter.
C a p t .  C h es te r  Jam eso n  h a s  been 
v is itin g  h is m other, M rs. Em m a 
lum eson. Bird Jam eso n  w ho lias 
been  on  a  tr ip  to sea  is a t  hom e fo r n 
sh o rt tim e. H is  m o th e r w ill spend 
the w in te r  w ith  h er s is te r  in the  w est.
SEARSMONT
V ena M iller, M arion  SpTowl and  
R u th  R obb ins  h ave  gone to  W aterv ille  
w here th ey  will a tte n d  Coburn  
C lassica l In s titu te .
M au rice  Cobb h as  gone to  W a te r ­
ville w h ere  he will e n te r  C olby C ol­
lege
Air. an d  M rs. G eorge Kelso h ave  
gone to L iverm ore  Falls, w h ere  they 
h ave  em ploym ent.
M rs. F re d  M iller h a s  re tu rn ed  from  
a  tw o w eeks visit in Boston  a n d  v i­
cin ity .
Airs. H e n ry  Ripley of M elrose, M ass, 
h as  been  a  rec e n t g u est of M iss M ary 
M cF arlan d .
M ilbury  H unt h as  sold h ts  farm  and 
m oved h is  fam ily  in to  h is  brother'?* 
residence , know n a s  th e  N evcns 
I louse.
C h e s te r  W iley of Law rence, M ass., 
son of M rs. E lizab e th  W iley of th is  
p lace, h as  p resen ted  th e  to w n  w ith 
a  n ice  flag fo r w hich he h a s  tlie 
th a n k s  o f tin* com m unity .
lio n , an d  M rs. Jo h n  it. D unton  und 
M iss M arg u e rite  D un ton  an d  M iss 
F lo ren ce  D unton  of B elfast w ere S u n ­
d ay  g u e s ts  of tile  M cF arlands.
N O TIC E
W e are still doing b u iin e it  in 
.p ile  ol the fire. Our otfice ia in the 
r ea r  ol Siugbi Block, and w e have 
the aauie old telephone call—408. 
Soon w e’ll have new autos in aervice.
BERRY BROS. CO.
H u
FREEDOM
I. N . Q u lgg  lias m oved h is  mill 
from  th e  w este rn  to th e  so u th e rn  p a rt 
of th e  tow n an d  will lu m b er w h a t is 
know n a s  th e  H ussey  lot. As W il­
liam  S ou le  w a s  h e lp ing  un lo ad  Mr. 
Q u igg’s en g in e  u larg e  pry slipped, 
s tr ik in g  h im  on th e  h ead  an d  ru t t in g  
a la rg e  gash . H e  w en t hom e to I’nl- 
erm o.
M r. a n d  M rs. W. A. O verlo -k v i s ­
ited  f r ie n d s  In P a lerm o  S unday.
Mr. an d  M rs. •!’. D. T h u rs to n  w en t 
to M ilford, N. H„ las t week to a tte n d  
th e  fu n e ra l of M rs. T h u rs to n 's  
m other.
F. A. G reeley  w as in B e lfa s t on 
b u s in e ss  F rid ay .
W illiam  F u lle r  Is h a v in g  a  closing 
o u t sa le  a t  h is  s to le  u nd  will go out 
o f tra d e .
('. M. G reeley  is p u ttin g  in u largo  
gaso lin e  tan k  a t  ills store .
1{. B. F u lle r  w ith  Ills tru ck , w orked  
for 1. N. Q uigg  las t week m oving  Ids 
mill.
T h a t  Is, Some Men.
B efo re  m arr ia g e  a m an  h as  been 
known n r  d e c la re  h im se lf  u n w o rth y  of 
Ills s w e e th e a r t 's  love, ltnd  lif te r  miir- 
rlnge to  spend  a b o u t tw o -th ird s  of Ills 
tim e n ro v ln g  i t.—C hicago News.
POR T CLYDE
Mr:*. N elson D av is of N ew ton, M ass., 
is a  g u e s t of h e r  p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
E lm e r  P ease.
C h a r le s  J o n e s  h as  m oved to  M a rt in s ­
ville ft r  th e  w in ter .
Air. a n d  M rs. W h ite  a n d  lit tle  
d a u g h te r  who h ave  been g u e s ts  of M rs. 
W h ite ’s  motile!* h a v e  gone to  Alorrill.
C h a r le s  B row n h a s  m oved h is  fam ily  
to P o r tla n d .
S chools opened  w ith  Loren  Teel a s  
te a c h e r  of th e  g ra m m a r  school aiul 
M iss L eila S to n e  a s  tea c h e r  of th e  
P r im a ry  school.
Jo h n  Leach  is sp e n d in g  a  few  w eeks 
in D enm ark .
A lton  H o p k in s  of W o rces te r , M ass., 
is sp e n d in g  a  few  d a y s  a t  hom e.
Aliss Veda M cK enney of R o ck p o rt is 
th e  g u e s t of M rs. F ra n k  H opkins.
M r, an d  M rs. F ra n k lin  T ru sse d  a re  
v is i tin g  in M assa c h u se tts . .
C ap t. H illm an w as in to w n  las t 
week.
Airs. L ena  T ib b e tts  h a s  re tu rn e d  to 
h e r hom o in  B eaehm ont, M ass., a f te r  
sp en d in g  sev era l w eeks w ith  iter 
m o th e r, M rs. F an n ie  El well.
Mr. and  M rs. C larence  D orm an  of 
R ock lan d  sp e n t S u n d ay  w ith  M rs. 
Alice M arshall.
C ap t. F re d  B. B alano is h a v in g  r e ­
p a irs  m ade on h is  ten em en ts .
Temporary bonds of the First, Second and 
Third Liberty Loan have been converted into 
Definitive Bonds and are ready for delivery.
Please bring your receipt with you when 
calling for bonds.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
A. D. D A V IS
U N D E R T A K E R
THOMASTON, MAINE
Persona l a t t en ti on  given to rece iv ing , sh ipping and t r a n s fe r r in g
bod ies  to and  f rom all t r a i n s  and  boa ts ,  and  de livering to  all  a d -
. \
j a c e n t  towns .  v
Model H ea r se  and  Am bu lance  se rv ice  tho ro ugh ly  equipped,  horse 
d r a w n  if desir ed .  F u n e ra l  parlo rs,  show room s and morgue .
, Te lephone  21-11, T h o m a sto n ,  Me.
All calls  a t t e n d e d  to day  or night.
Every-OtKer-Daj? Rockland Courier-Gazette, Thursday, September 30, 1920. S  Page Fit*
AN I M P O R T A N T  P O IN T
Set tled By a La te  Decision of Maine’s
Indust r ia l  Accident Commission .
C h a irm an  T h a y e r  of th e  Induati 
.Accident C om m ission , hap render©! 
decision  In th e  c a se  of C lifford M c­
C lu re  of D over a g a in s t  th e  Am erlc 
W oolen Co., nn tf E m p lo y  e ra ’ In ab ility  
A ssu ra n ce  Co., o rd e r in g  th e  re sp o n d ­
e n ts  to  p ay  Dr. W illiam  C. P e te rs  of 
B an g o r th e  full a m o u n t of h is  hill for 
Serv ices ren d e red  th e  p e titio n e r, (M c­
C lu re) a m o u n tin g  to  $210. T h e  d 
cision  invo lves one of th e  m ost in 
p o r ta n t  p o in ts  th a t  h a s  yet a risen  
u n d e r th e  W orkm en’s C trm pensation 
law  and  will be n o ted  w ith  in te re s t by 
in ju re d  em ployes, em ployers, In su r­
an ce  people, law y ers  an d  doctor* 
each  b e ing  d ire c tly  concerned .
M cClure, em ployed by the* Am eri 
can  W oolen Co. a t D o v e r ,W a s  In jured  
S ep t. 27. 1919, h is  r ig h t  fo re a rm  s u s ­
ta in in g  a  cnmiMiund f ra c tu re . rl 
local d o c to rs  u n su ccessfu lly  tried  
red u ce  th e  f ra c tu re  an d  on Oct. 2. 
th e ir  su g g estio n , lie w en t to  th e  K nst- 
e rn  M aine C»enernl h o sp ita l a t  B angor, 
w here  Dr. W illiam  <\ P e te rs  gave e x ­
p e rt tre a tm e n t, a reco v ery  being 
m ade. Dr. P a te r s ’ hill w a s  $210 
T h e  in su ran ce  ‘co m p an y  ten d e red  him  
a  check  foi $70 in full paym ent 
whiblf lie (I'pcllned. T h e  (|U rstion w as 
b ro u g h t up  u n d e r  th e  W o rk m en ’s 
C om pensation  law  b e fo re  th e  co m m is­
sion to decide w h a t  Dr. P e te rs  should  
he paid.
T h e  decision  c i te s  th e  law  ns  c o n ­
ta in ed  in Section  10, w hich  p rov ides  
fo r  fu rn ish in g  by  tlie em ployer d u rin g  
th e  first M0 d a y s  of a ll rea so n ab le  
m edical, su rg ic a l an d  h o sp ita l s e r ­
vices, etc,, to a m o u n t oO$100, u n less a 
lo n g er period  o r ’a  g re a te r  sum  is a l ­
low ed hy th e  com m ission . It found 
th a t  l a  th is  case  it  w as  w a rran te d  
a n d  so o rdered  th e  p ay m en t of the 
Dill a m o u n t of th e  bill. T hen  follow s 
a  s ta te m e n t of w h a t the  law  prov ides 
fo r  tlie  in ju red  em ploye, p lac ing  the 
fu ll b u rd en  upon th e  em p lo y er or in- 
su ra  nee c a rr ie r . It c loses w ith  th e  
p q in tb lan k  s ta te m e n t.
“In ju re d  em ployes en title d  to co m ­
p e n sa tio n  u n d e r  th e  te rm s  of the  
M aine  W orkm en’s C om pensation  Act 
a re  in no sen se  to  lie co n sid ered  a s  
o b jec ts  of c h a r i ty  or of S ta te  a id . 
T hey  a re  e n title d  by  th e  te rm s  of the 
a c t  to  be fu rn ish ed  a ll n ecessa ry  m ed ­
icine, h o sp ita l a n d  su rg ica l tre a tm e n t, 
acco rd in g  to  th e  d eg ree  of th e  in ju ry , 
a t  tlie  expcr.se o f no o th e r  «person or 
in s t itu t io n  in th is  S ta te , a n d  in ju red  
em ployes a re  a s  m u ch  em itte d  to  r e ­
c e iv e -co m p en sa tio n  for loss of tim e .”
G E T S  A R H OD E S C H O L A R S H I P
Bates  College Man W in s  the  Much- 
Envied A p po in tm en t  For  Maine.
M aine w as en title d  th is  y e a r  to one 
R ho d es sc h o la r  to  re p re se n t  the  
U n ited  S ta te s  u t th e  U n iv e rs ity  of O x­
ford , and  th e  choice h a s  fallen  to  a  
B a te s  C ollege m an , Jo h n  T. Pow’e rs  of 
M nchias being  th e  lucky m an .
T h e  re su lt  o f th e  an n u a l election  
h a s  ju s t  Jieen a n n o u n ced  by  P ro f. 
F ra n k  tA ydelotte. of, the  M a ssa c h u se tts  
In s t i tu te  of Techology, w ho is A m er­
ican  s e c re ta ry  of th e  R hodes tru s tee s . 
T h e  q u o ta  for th e  U n ited  S ta te s  th is  
y e a r  w as a s  la s t year, 64, in stead  of 
th e  norm al M2, th u s  m ak in g  up  fo r 
th e . p o s tp o n em en t of e lec tio n s  d u rin g  
th e  w ar. T h e  sc h o la rs  e lected  a s  for 
11)20 will go to O xford  in J a n u a ry , 
1921, and  th o se  e lec ted  a s  for 1921 will 
go  in O ctober of ‘th a t  year, to  b rin g  
th e  a p p o in tm en ts  back  to th e  reg u la r  
schedu le . N ext y e a r  th e  q u o ta  fo r 
th e  U n ited  S ta te s  will be 32, and  tw o - 
th ird s  of the  s ta te s  w ill e lect one m an 
each , w hite  those  w hich  th is  y ea r 
m ad e  tw o a p p o in tm en ts  w ill have n o ' 
election .
T h e  se lec tio n s  w ere  m ade  by co m ­
m itte e s  chosen  from ! 500 fo rm er 
R hodes sc h o la rs  now liv ing  in th is  
co u n try . A bout 400 m en w ere c a n d i­
d a te s  for th e  64 ap p o in tm en ts , th e  
c o m p e titio n  th is  y e a r  being  g re a te r  
th an  e v e r before . T he  in creased  in ­
te r e s t  in th e  sc h o la rsh ip s  in th is  
co u n try  is p a ra lle led  by th e  favorable 
a rra n g e m e n ts  now  in force fo r tlie  r e ­
cep tio n  of th e  m en in O xford. R eso­
lu tio n s  rec e n tly  p assed  by th e  u n iv e r­
s ity  ad m it tlie  m en  to  Jun io r or sen io r 
s ta n d in g  w ith  m uch  less d iliicu lty  
th a n  in th e  p ast, w h ile  th e  d eg ree  of 
P h . D. h a s  been e s ta b lish e d  large ly  to 
m eet th e  needs of A m erican  s tu d e n ts .
R hodes sc h o la rs  a re  chosen  in a c ­
co rd an ce  w ith  a  th ree fo ld  re q u ire ­
m en t in the  will of Cecil Jo h n  Rho<U*s. 
’w hich  com prise^  c h a ra c te r ,  in te llec tu a l 
a b ility  an d  p h y sica l v igor. No w r it­
ten  e x a m in a tio n s  a re  held, th e  m an 
living chosen  on th e  b asis  of th e ir  
school o r co llege record , su p p lem en ted  
by a  p erso n a l in te rv iew  w ith  tlie co m ­
m itte e  of selection .
In add itio n  to  th is  h o n o r pa id  a  
R a te s  m an, a  co rre sp o n d e n t of T h e  
C o u rie r-G a z e tte  c a lls  a tte n tio n  to the  
f a c t  th a t  th a t  co llege is th e  only  one in 
M aine “w hose w om en a re  e lig ib le  to 
th e  A ssoc ia tion  Of C o lleg iate  A lu m ­
nae , a n o th e r  m ark  of high  s ta n d in g .”
The man who advises you to 
invest to develop Maine water 
power is surely advising you for 
your own best interests.
He is advising you for llie State’s best interests—and thus in 
the long run, for his own best interests.
He knows and you know that the future <if Maine is bound up 
with the development of Maine power.
He may know of plenty of Western and Southern power com­
panies that are bidding high for Maine’s investment money. Yet he 
knows that your future and Maine’s future will be brighter and that in 
the long run you will he richer through an investment in Maine power.
The premier Maine Power in­
vestment is Central Maine Power 
Company 1% Preferred Stock.
The price is $107.50 a share— 
the yield is 6 1-2 per cent net. 
Will not this investment in 
Maine prosperity pay you better 
in the long run than some in­
vestment to build the South or 
West?
CENTRAL MAINE POWER COMPANY
(of which Knox Electric Co. is a part)
AUGUSTA, MAINE
. C O U P O N
CENTRAL MAINE POWER COMPANY 
Augusta, Maine
Please send me more information about your security.
N am e.................................................................................
Address........................................................................
LC. 0 . 9-.TI-20 ..........................................................................................................................
TALES OF THE SEA
S chooner (H elvetia- is a t  
R a ilw ay  rece iv in g  a  g e n t 
hau lin g .
S ou th
over-
MT. PLEASANT VALLEY
A few big c u k es  a re  ra ised  back  in 
th e  c o u n try . A. J. C lark  ra ised  one 
16 inches and  sev era l 15 in ch es  long.
M rs. J. F. M arsh a ll of N ew  I lam p - 
shire* and  M rs. J e n n ie  T o lm an  of W in ­
ch este r, M ass., w ere  u t R. l i. D av is’ r e ­
cently.*
A r th u r  C lark  w as a  b u s in e ss  v isito r 
ill A ppleton  last Week.
M r. and  M rs. Jo h n  R sancy of W a sh ­
ing ton  and  Mr. a n d  M rs. A. L. Rsancy 
of S o u th  llop ft w ere g u e s ts  o f 'M rs . R. 
l i .  D av is  F rid ay .
Mr. and  M rs. A lbert R sancy ,' M rs. JO. 
H. D av is and  Mr. an d  M rs. \V. F. D avis 
m oto red  to  S o u th  W ahloboro  S u n d ay  
and  w ere g u e s ts  of Mr. a n d  M rs. 
R pl^ijiin . .U n scu tt.
Johooner M attie , ow ned by H e rb e rt 
Black, w as lau n ch ed  from  th e  S ou th  
R ailw ay  T u esd ay  a f te r  b e ing  e x te n ­
sively  rep a ired . S he w ill be u sed  in 
th e  co co an u t trad e .
T he sch o o n ers  G ilb ert S tan cliffe  nnd 
O akes A m es a re  c h a rte re d  to load 
boxwood a t  T h o m asto n  for L ynn, 
M ass. T he  sh ip m e n ts  a re  b e ing  m ade  
by  C raw ford  & O rbeton .
D avid W . S im pson , B oston  sh ip  
b roker, h as  ju s t  sa id  to  P o rto  R ic 
p a r t ie s  th e  well know n G louceste r 
fish ing  sch o o n er M y stery . T he  price 
paid  fi r  th e  vessel w as $30,000, an d  she 
is to  lie used  u s  a  fre ig h t p ack et b e ­
tw e e n  W est In d ia  ports .
T he  S tock ton  Y ard, Inc., h as  secured  
a  c o n tra c t  to build  tw o b a rg e s  fo r tla* 
P e jep seo t P a p e r  Co. T h ese  c ra f t  will 
be 98 fee t on th e  keel w ith  a  cap ac ity  
of a b o u t 200 co rd s  of wood. T h e re  a re  
a lso  ru m o rs  of a  co a stin g  schooner to 
bo b u ilt  a t  S an d y  P o in t.
T he  U nited S ta te s  S h ip p in g  B oard  
being  u nab le  to  m eet th e  fav o rab le  
te rm s  of fo reign  o p e ra to rs  h a s  closed  
no c h a r te rs  fo r t ra m p  se rv ice  from  th e  
P ac illc  coast since  A u g u st 1. To last 
c h a r te rs  lo r  tru m p  voyuges w hich the 
S h ip p in g  B oard  m ade  w ere  fo u r fo r 
g ra in  fro m  th e  C o lum bia  R iv e r to  th e  
U nited  Kingdom*. N u m ero u s  g ra in  
c h a r te rs  have been m ade recen tly , bu t 
no S h ip p in g  B oard  vesse ls  w ere on tin* 
list.
T he schooner G enera l G ran t, w hich 
a rr iv e d  a t P o r tla n d  M onday from  N ew ­
port, U. 1., cam e  in co n \m and  of ( ’ap t. 
G eorge Beal, o f J o n c sp o r t, fo rm erly  
m as te r  of tin* co a stw ise  sch o o n er l ta s -  
ku, w hich w as run  in to  ab o u t tw o 
m o n th s  ago, by a U n ited  State:? s u b ­
m arin e  in th e  h a rb o r  of N ew port, li. 
]., ancr sunk , sin* now  ly ing  on th e  m ud 
in abou t 20 feet of w a te r. C apt. Beal 
b ro u g h t w ith  him  tin* m ain sa il th a t  In* 
s tr ip p ed  from  tin* su n k en  schooner, 
se lling  it to  th e  c a p ta in  of th e  selioon- 
r E ugen ie, w hich  lias been lying a t 
nch o r n e a r  th e  b reakw ate  r  for nearly
week. T he G enera l G ran t m easu res  
6 g ro ss  tons, w as b u ilt in 1867 u t 
N ew castle , Me., a n d  y e a rs  ago w as e n ­
g aged  in th e  m ack e re l fishery  out of 
th is  po rt, bu t fo r  a  n u m b er  * of y ea rs  
bus been a  p trg ie llsh c rin an , out of 
N ew port, from  w hich p o rt she  hails, 
C ap t. Beal h a v in g  now tak e n  h e r i<>
PARK THEATRE
“T he  Se:t W olf,” a p ic tu riz n tio n  of 
th e  fam ous J a c k  London s to ry , h a s  its  
linn 1 show ings today . “T h e  S ea  W o lf” 
is ono of tin* m o st e n liv en in g  an d  e x ­
c itin g  p ic tu re s  o f th e  y ea r. T h e  s to ry  
is one a b o u t how tw o y o ung  people  of 
S an  F ran c isco  th ro u g h  tlie w reck  of a 
fe rry  w ere forced  to go on a  voyage  to 
th e  B eh rin g  S ea  in se arc h  of se a ls  on 
b o a rd  a  sch o o n er co m m anded  by 
"W olf L a rse n ,” the  se a  wolf, an d  a 
m an  so b ru ta l  and  ca llo u sed  th a t  even 
h is crew , se lec ted  from  th e  scu m s of 
th e  docks, w ere a fra id  of h im . In  th e  
ro le  of “W olf L a rso n ” N oah Beery, one 
of th e  b est c h a r a c te r ‘m en of p ic tu res , 
g iv es  a  g re a t  p e rfo rm an ce . M abel 
Ju lie n n e  S co tt is th e  hero ine  an d  Tom  
F o rm a n  is th e  y o u n g  m an  w ho b e ­
com es cab in  boy for th e  “G h o st,” a f te r  
h av in g  lived a  life of luxury
Tom  M oore will be seen F r id a y  only- 
in “A M an uiul H is M oney.” T h is  s to ry  
re la te s  tin* e x p e rien ces  of H a rry  L a th -  
rop, w ho had  so m uch m oney th a t  it  
took him  by th e  h and  and  led him  
a s tra y . T h e  only  good influence in h is  
life is B etty , th e  g irl lie h as  th o u g h t to 
m ake  b is  w ife, e v e r s ince  ch ildhood. 
And B etty  isn ’t q u ite  s tro n g  enough  to 
have any  influence on H a r ry  u n til  she 
iinally  p re se n ts  him  w ith  th e  e n g a g e ­
m en t r in g  lie had  p rev io u sly  p resen ted  
her. And th en  H a r ry  w akes up  to  th e  
fac t th a t  you d on’t m iss  a  good th in g  
un til you lose it. H e  s ta r ts  th in k in g  
a bit and  d ec ides to c u t h im se lf  off 
from  his fo rtu n e  fo r th e  period  of a  
y ea r to see w h e th e r or not lie can  m ak e  
good on h is ow n.—Adv.
A s a sp ecia l a t t ra c t io n  fo r F r id a y  
th ere  will he th re e  a c ts  of vaudev ille , 
a fte rn o o n  a n d  e v en in g —A rdelle  & 
W est, novelty  ju g g lin g ; Jo e  R dw ards, 
s in g in g  and  ta lk in g ; P au lin e  F ie ld in g  
rriu , scenic  s in g in g  ac t.
IF MOTHERS ONLY KNEW
___  [ru n  on s h a re s  in th e  co a stin g  business.
T h o u s a n d s  of Chi ldren  Suf fer Fr om  A lthough  53 y e a rs  tiki h e r  lim b, ra a re
od for 
-P o r t  -
W o rm s  and T h e i r  Mothers  Do Not 
Know W h a t  the  Troub le  Is.
S ig n s  of w orm s a re :  C o n stip a tio n ,
so u r s to m ach , d e ra n g e d  sto m ach , 
sw ollen  upueg lip, o ffensive b rea th , 
h a rd  an d  m il belly w ith  oeasiopal 
g rip in g s  an d  p a in s  ab o u t th e  navel, 
pa le  face of leaden  tin t, eyes heavy  
a n d  dull, tw itc h in g  eyelids, itch in g  ol 
th e  nose-, itc h in g  of rec tu m , sh o rt 
d ry  cough, g r in d in g  of th e  tee th , l i t ­
t le  red  p o in ts  s lic k in g  o u t on th e  
tongue, s ta r l in g  d u r in g  sleep, sow
und an d  sh e  is a p p a re n tly  
m any  y e a rs  a d d itio n a l sc rv ic  
land  A rgus.
EAST UNION
M iss R dith  Dor nan  lias gone to 
A shland, w h ere  she  will e n te r  upon 
a n o th e r  y ea r a* tea c h e r  in the  High 
School.
* Jrv ille  W allace  of I 'em au iii.l w as n 
w eekend g u est a t  th e  hom e of W. 
G eorge Payson.
M rs. Ida W a tts  is hom e from  W asli- 
Mr«. H N. Huberts, 502 Asylum Street. Flint, J ing to ii w here she  lias  been  ca rin g  for 
Mieli, used Dr. True’s Elixir fur her little M rs. R aym ond D aiilo rth . /baby gill w heu she was sick. Mrs Huberts
wrote to I Jr J F True & Cu : “My little girl I M is. J a m e s  D ornan  w ere in
Is cured uf her worms" And in a later letter1 R ock land  recen tly  on business, 
wroe: ’Baby is line and 1 think it was yo u * I puvson  Ar B ob b in s  a re  buildim r amedicine (Dr True’s Elixir, The Family Lax-1 l li> so u  iio o u in s  ai e o n u u m g  a
alive and Worm Kxpeller) that helped h e r” g a ia g e . 
it your child is ill start giving Dr True’s i L ou is W incapw  
Elixir at once Huy Dr. Trues Elixir at your ,1AlJ»u .w i ss
d«-alers at once Three sizes Huy the laige ^  14
size.
who is liv ing  
W iiicapaw , i;
vitli
feeb le  1ieal tii.
MANK’S CORNER
F a rm e rs  a re  busy  h a rv e s t in g  th e ir  
p o ta to es  an d  rep o r t few  poor ones.
M rs. Ralph S tah l is  tea c h in g  tin* 
Manic C o rn er school.
T he  Manic b ro th e rs  took th e ir  h e rd  
of reg is te red  lu-rford  c a tt le  to  Union 
F a ir  an d  b ro u g h t b ack  14 rib b o n s.
M rs. A u g u s ta  Manic w as th e  g u est 
S u n d ay  of h er n iece, S ad ie  Manic, 
who rem a in s  in very  poor h ea lth .
F red  M iller am i S ad ie  K elley *aro  
h a rv es tin g  th e  p o ta to es  w hich they  
p lan ted  on G eorge B u rn s’ farm .
H illard  W eaver is w o rk in g  fo r W R. 
Manic.
T h o m as B u r r s  h a s  p u t W. R. Manic’s 
w ell-know n h o rse  D uncan  to  res t, 
it was well a lo n g  in th e  th ir tie s .
George* .Jam eson o f Union sp en t 
Sunday  a t R v an d er N ew beiT s.
A n u m b er from  h e re  a tle m le d  Union 
F a ir  an d  rep o r ted  it th e  b est fo r  a 
num ber of y ears.
G eorge Brock h a s  m oved h is  fa m ­
ily to Ids fa rm  in Uii/ou w hich  h e  lias 
bought o f W ill P e rry . W e a re  so rry  
to lose such  good ne ighbors. *
R v an d er N ew h ert lias  been 
i r g  h is  househo ld  goods from  
.W nldohoro to h is  fa rm  here.
O rren  F ey ler  is w o rk in g  foi 
B oissonncault.
G eorge F ey ler o f U nion is sp end ing  
;x few d a y s  a t hom e.
Mr. and  M rs. J o h n  M iller of B ath  
spen t S u n d ay  w ith  M rs. M iller 's  m o th ­
er. M rs. E va  C um m ings.
John  C lem ons o f W arren  is hiiu ling  
liis lire wood fro m  h is  fa rm  here.
E v e ry  issue of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
c a rr ie s  th e  hom e n ew s of K nox co u n ty  
to every S ta tu  in th e  Union a n d  to 
watuy forafgu  lauds.
inov-
R ast
P au l
CO N C ER N IN G  OUR CO UN TRY
Geological Sur vey  H a n d s  Out  Some
In te res tin g Dope Not Generally
Known.
T h e  fu r th e s t  e a s t, w est, n o r th  and  
so u th  p o in ts  oil th e  U nited  S ta te s  
m ain lan d  h ave  been d e te rm in ed  b y  the 
U nited  S ta te s  geo log ical su rv ey  w hich 
an n o u n ces  th a t  th e  e a s te rn m o s t poin t 
is W est Q uodgy H ead, n e a r  R astport, 
M aine; th e  w e s te rn m o st point, Cape 
A lva, W a sh in g to n ; th e  fa r th e s t  n o rth  
a  sm all d e tach ed  land  a re a  of n o rth e rn  
M inneso ta , en d in g  in la t i tu d e  49 d 
g rees , 23 m in u tes, and  lo ng itude  93 d e ­
g rees , 9 m in u te s ; th e  so u th e rn m o st 
po in t. C ape Sable, F lo rid a , w hile  the 
F lo rid a  keys ex tend  f a r th e r  so u th .
D a ta  d e te rm in ed  a n d  com piled hy 
th e  geo log ical su rv ey  co n ta in s  some 
in te re s t in g  fac ts  n o t g e n e ra lly  known 
Som e of th ese  a re :
T h e  g ro ss  a re a  of th e  U nited  S ta te s  
is 3,026,789 sq u a re  m iles.
• T h e  lan d  a re a  is 2,973,774 sq u ar 
m iles.
T h e  w a te r  a re a  exc lusive  of the 
G re a t L ak es , th e  A tlan tic , th e  P acillc  
a n d  th e  G ulf of M exico, w ith in  the 
th re e  m ile  lim it, is 53,015 sq u a re  m iles.
F ro m  th e  e a s te rn m o s t point, W est 
Q uoddy H ead , due w est to  th e  Pacillc  
O cean, th e  d is ta n c e  is 2,897 m iles.
T he  s h o r te s t  d is ta n c e  from  A tlan tic  
to  P acillc, be tw een  p o in ts  n ear 
C h arle s to n , S. C., a n d  S an  Diego, 
C alif., is 2,152 miles.
T he  C an ad ian  b o u n d ary  is 3,898 
m iles long.
T h e  M exican  b o u n d ary  is  1,744 m iles 
long.
T h e  A tlan tic  co ast line  is  5,560 m iles 
long.
T h e  P ac if ic  coast line  is  2,730 m iles 
long.
T h e  G ulf of M exico co u st line is 3, 
640 m iles long.
C uba, if tra n s p o r te d  d ire c tly  n o rth  
would e x ten d  from  N ew  Y ork  C ity  to 
In d ia n a  w ith  H uvunu f a r th e r  w est 
th a n  C leveland .
T h e  P a n a m a  C anal is d ue  so u th  of 
P ittsb u rg h .
N om e, A laska, is fu r th e r  w est th an  
H aw aii.
LIBERTY
Mr. a n d  M rs. Itoy T u rn e r  a n d  H a r ­
old T u rn e r  iiave gone to  U nity  to pick 
po tato es .
S. T. O verlook is c o o p e rin g  fo r O tis  
Jo n es.
Je s s e  F u lle r  is w ork ing  in U nity .
Geof&e '1 burner is m ak in g  tipple  bur- 
le l ls  fo r A. Overlook.
M r. um l M rs. It. It. S u k e fo rth  w ere 
in K ockland re ren lly .
T h e  m ill h a s  a rr iv ed  to  r u t  the  lu m ­
ber on  th ii P re sc o tt lot. Soon o u r 
m o rn in g  s lu m b e rs  will lie b ro k en  by 
th e  m ill w histle .
<>. it. P u lle r  w ith  a  c re w  o f m en is 
m ak in g  re p a irs  on th e  roads.
D an ie l ld n sc o lt  w as th e  g u e s t of 
h is  d a u g h te r ,  M rs. K. O verlook, S u n ­
day.
liu sse ll  P in k h am  w as a t  8. T. O v er­
look 's  S unday .
O rr in  O verlook Is ill a n d  I s 'a t te n d e d  
by D r. P ie rp o n t.
S. T . O verlook an d  J e sse  P lu n d e rs  
h a v e  fo u n d  sev era l sw a rm s  of wild 
boos th is  fall.
J o h n  O verlook, w ho w orks  in 
C hina, w as hom e to a tte n d  Union 
P a ir.
I .e s lie  S av ag e  w as in  tow n  S unday .
E s th e r  P u lle r  won th e  p rise  of $1 
a t  th e  p o v e rty  hull a t  E ig h t 's  hull P r l-  
duy n ig h t.
R osw ell P in k h a m  w ho w o rk s  in A u ­
g u s ta  h a s  been  sp e n d in g  b is  vacation  
w ith  f r ie n d s  h ere .
k n o x  P r o b a t e  c o u r t
Adjourned Term From Sept. 
21,1920—Oscar I i. Emery, 
Judge; Henry H. Payson, 
Register.
W ills  filed fo r n o tice  Joseph  
C a r te r  la te  of R ockland, n am in g  
F ra n k  B. M iller E x r 
A ccoun ts  filed for no tice : R s ta t
M iran d a  D avis, first and  final, Nelli
G. D av is  A dtnx. w ith  will annexed 
E s ta te  S a rah  C. F a les , first nnd final. 
C h a rle s  Faleft E x r.; E s ta te  W illiam
H. B lrn le . first and  final, M arg a re t 
B lrn ie  A dtnx .; E s ta te  A ldann C. Me 
b an , first, R ich a rd  C. H all, T ru stee .
A ccoun t A llow ed: E s ta te  C lnirle
R. H avener, first nnd final, Virmi 
Benin T ib e tts , Adm x.
P e titio n  fo r G u ard ian  filed fo r n o ­
tice*: E s ta te  A nnie  L. A tk in s  of Cush 
ing, n am in g  F ra n k  W. A tk in s  G uard  
inn.
P e titio n  for A d m in is tra tio n  file! 
find g ra n te d :  E s ta te  A nn ie  U. M er
rlm n n  late* of S ou th  T h o m asto n , Ivan
C. M erf ininn Adrnr.
P e titio n  fo r A d m in is tra tio n  I). B. N.
filed and- g ra n te d :  E s ta te  W illiam  E.
Vinal la te  of T h o m asto n , W a lte r  H  
B u tle r  A dm r. d. h. n.
P e tit io n s  fo r a d m in is tra tio n  1). B. N. 
and  D. B. N. C. T . A. filed and  g r a n t ­
ed ; E s ta te  Wm. P a rso n s  la te  
F rien d sh ip , E llen L . . P a rso n s  A drnrx.
D. B. N. C. T. A .; E s ta te  F ra n c is  
W ash b u rn  la te  of T h o m asto n , W illiam  
G. W a sh b u rn  Adrnr. D. B. N. C. T . A
P e titio n  fo r A llow ance g ra n te d :  E s ­
ta te  Jo sep h  O. P ip e r la te  of R ockland 
n a m in g  H a ttie  A. P ip er.
P e titio n  fo r N ew  L icense to Sell 
R eal E s ta te  filed: E s ta te  H enry
Jo h n so n  la te  of W arren , F ra n k  B. 
M iller A dm r.
P e titio n  to  D e te rm in e  In h eritan ce  
T ax  g ra n te d :  E s ta te  C h arle s  E . H a v ­
ener, V innie  R eam  T ib b e tts  Admx.
D eclin a tio n  of E x ecu to r filed: E s ­
ta te  E. C. A n d rew s  la te  of T h o m a s­
ton, N. F . A n d rew s Exr.
In v en to r ie s  filed: E s ta te  Jo sep h  G
P ip e r (A d d itio n a l) , $219.50; E s ta te  
O live R. M oor, $9700.
Estate of Miranda Davis
Knox County—In Court of I’robnte held at 
Rockland on the 28th day of September, hy 
adjournment from Sept 21, A I). 1920.
Nellie G Davis, Administrator t a on the 
estate of Mirnndifc Davis, late of Friendship, In 
said County, deceased, having presented her 
first and Until account of administration of said 
estate for allowance
Ordered. That notice thereof ho given, once 
a week, three weeks successively, in The 
Courier-Onzette, published in Rockland, in said 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to he held ut Rockland, on 
the nineteenth day of October next, and show 
cause, if any they have, why the said account 
should not ho allowed.
OSCAR H. EMBRY, Judge.
A true copy—Attest :
118th 124 HENRY H. PAYSON, Register.
Estate of Hiram Russell
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
September 21, 1920, ho was duly a pointed
administrator of the estate of Hiram Russell, 
late of St. Oeorge, in the County ot Knox, do- 
ceased, and on this date was uualiiled to till 
said trust by giving bond as the luw directs.
All persons having demands against the estate 
are desired to present the same for settlement, 
and all indebted thereto are required to make 
payment immediately to
W. E. SHEERER,
St. Oeorge, Maine.
Sept 21, 1920 Sept. 30-Oct. 7-14
Estate of Jane M. Hunt
NOTICE
Tho subscriber hereby gives notice that on 
September 21. 11*20. ho was duly appointed ad­
ministrator ot the estate of Jane M Hunt, late 
of Cushing, in tlie County of Knox, deceased, 
and on this date was qualified to 1111 said 
trust hy giving bond as the law directs
All persons having demands against the estate 
are desired to present tho same for soltlomeut, 
and all indebted thereto are required to make 
payment immediately to
.MATHEW It. HUNT, 
Warren, Maine, It. F D. No. 2.
Sept. 21. 1920. Sept. 3U-Oct. 7-14
Estate of Nancy L. Robinson
NOTICE
The subscriber hereby gives notice that on 
Sept. 21. 1920, lie was duly apiailuted ad­
ministrator of tile estate of Nancy I. Robinson, 
late of Chicago, Illinois, in the County of 
Cook, and on this date was qualified to till 
aid trust by giving bond as the law directs
All persons having demands against the estate 
re desired to present the same for settlement, 
and ail indebted thereto are 'required to make 
payment immediately to
FRANK B MILLER, 
Rockland, Maine.
Sept 21, 1920 Sept. 30-Oet. 7-
A
RELIABLE
COMMISSION HOUSE 
DRESSED CALVES 
LIVE AND DRESSED 
POULTRY
EGGS, APPLES, ETC. 
PROMPT RETURNS
T. H. WHEELER CO.
93-101 Clinton Street 
BOSTON
Prolessional&BusinessGaias
M A I N E  C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a v e  R o c k l a n d  f o r  
Eastern Standard Time 
Augusta, A 57.00a. m., f7.30 n. in., tl 10 p. m. 
Bangor Afi7.00n.in.. t7.30n. in . f il lip , in. 
Hath, Afi7.00n.in., t7.30n.ni., tl.10p.ni. A £4.30 
> in., 14.35 p. in
-------  f7.30a.m., fMOn.iii.
.. 17.30 n. m . 11.10 p. m..
Boston . A J7.00 a m.. 
Brunswick , fi7.00 n. u
14.35 p. m
Lewiston.AJ7.00 a in 
New V’ork , 14.35 p. m 
Portland, A 57.00 u. in
14.35 p in.
Waterville. A 57 00 n. 
Woolwich, fi7.00 u in.
fi i.30p m., 14.35 p ni. 
t Daily .except Sunday 
A Passengers provide ov 
wicli uud Hntli
D. C. DOUGLASS,
t7.30 n 
17.30 n.
11.10 p t 
, 11 10 p.
M. L. HARRIS.
0-20-20 V.P & Gen*I Mgr. Gen I Pusscnger .\Kt.
Eastern Steamship Lines, Inc.
FALL SCHEDULE, EFFECTIVE SEPT 21, 1920 
Bangor Lino
Leave Rockland Tuesdays, Thursdays and 
Saturdays at 8 p. m. (Standard Time) tor
Boston.
Return, leave Boston Mondays, Wednesdays 
and Fridays at 0 p m. (Daylight Saving 
Time) for Rockland, Bangor and way landings.
Leave Rockland Tuesdays, Thursday.**, and
Saturdays at 5 a. ill. (Standard Time) for 
Camden, Belfast, Bucksport, Wlnterport and
Bangor.
Return, leave Bangor Tuesdays, Thursdays 
ami Saturdays at 2 p. m. (Standard Time) for 
Boston and way landings.
Mt. Desert and Bluchill Lines
Leave Rockland Tuesdays, Thursdays and
Saturdays at 5 a m for Bar Harbor, Hluchiil
and way landings
Return, leave Bar Harbor at 1 p m , Blue- 
hill at 12 30 p. m. for Boekland and way land­
ings.
F. S. SHERMAN, Supt., Rockland.
K S. SHERMAN, Agent, Rockland.
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
STONINGTON, ISLE AU HAUT AND 
SWAN'S ISLAND 
HU M M Ell A It RANG EM ENT 
(Suhjccl to change without notice)
IN  EFF E C T  M ON DAY, JU N E  28, 1920 
(Eastern Standard Time) 
V IN A L H A V E N  L IN E
Steamer leaves Vinalhaven nt 7 :00 n. m. nnd 
1:00 p. t:i for Rockland. Returning, leave* 
Tllson’s Wharf at 9:30 a m. for Vinalhaven, 
and Tillson's Wharf at 3:20 p. m. and Maine 
Central Wharf at 3:40 p in for Vinalhaven 
(and when passengers) for North Haven.
STON ING TO N A N D  S W A N ’S  IS L A N D  L IN E  
Steamer leaves Swan's Island dully at 5:30 
a . m., Stonington 0:45 nnd North Haven 7:45 
for Rockland Returning, leaves Rockland, 
Tillson’s Wharf, at 1 :3d p. in for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and until further 
notice will land at Islr uu Haul dally, weather 
and tide permitting, going east, when passengers 
NOTE- Steamer will land at Maine Central 
Wharf, when passengers for 10:00 a. m. train.
W. S WHITE, (ion. Mgr. 
Rockland, Maine, June 24, 1920.
Estnto of Annie G. Saunders
•NOTICE
Tlie subscriber hereby gives notice that oi 
September 21, 1920, he was duly appointed ad 
mlnistrutor of the estate of Annie (1. Saunders 
late of St George, In the County of Knox, de 
■eased, and on this date was qualified to till 
;aid trust by giving bond as the law directs.
All persons having demands against the estalt 
ire desired to present the same for settlement 
and all indebted thereto are required to make 
payment Immediately to
JACOB P. SAUNDERS, 
Long Cove, Maine.
Sept. 21, 1920. Sept 30-Oet 7-14
Estate of Stanley Gregory Orbeton
The subscriber hereby gives notice that on 
September 21, 1920, she was duly appointed ad­
ministratrix of the estate of Stanley Gregory 
Orbeton. late of Roekpurt, in the County of 
Knox, deceased, and on tills date was qualified 
to fill said trust by giving bond as M 
directs.
All persons having demands against the estate 
• desired to present the same for sjttle 
and all indebted thereto are required to 
payment immediately
Sept 21, 1920
MIMA I, OIUIKtVv , 
Itoekport, Maine 
Kept. 30Oct. 7-14
Estate of Frederick William Schmid
STATE OF MAINE
Knox, ss.
a Probate Court held at Rockland In and 
said County of Knox, on the twenty-first 
day of September, in the year ot our Lord one 
thousand nine hundred and twenty.
Certain Instrument, purporting to he the 
last Will and Testament of Frederick William 
Schmid, late ot Cushing, lu said County, hav­
ing been presented for probate, and application 
having been made that no bond ho required ol 
e executor named in the will.
Ordered, That notice thereof be given to all 
rsons interested, by causing a copy of Ibis 
Order to be published three weeks suecessi 
in The Courier-Gazette, a newspaper published 
l Rockland, in said ( 'minty, that they may up 
tear at a Probate Court to be Isold at Rockland 
n and lor said County, oil the nineteenth day 
I October, A D 1920, at nine o’clock In tin 
forenoon, and show cause, if any they have 
why the prayer of the petitioner should not In 
granted.
OSCAR 11. EMERY, Judge of Probate 
true copy Attest :
llST hm  HENRY J! PAYSON. Register.
Estate of Sophia G. Kirk
Knox County lu Court ol Probate held at 
H'kland on the 21st day of September, A D
Kendrick F Wight, Administrator on the 
estate of Sophia G Kirk, late ol Warren, in 
County, deceased, having | r ?s I bis 
(list ami final account of adininls:i. ;iuu of sai l 
state for allowance
Ordered, That notice thereof he given, once 
week, three weeks successively, in Tin 
ourier■-Gazette, published at Rockland, in 
aid County, that all persons interested may 
attend at a Probate Court to be held at Rock- 
ami. oil Hie nineteenth day of October next, 
nd show cause, if any they have, why (lie said 
count should nut be allowed.
OSCAR H EMERY, Judge, 
true eopy Attest :
118TIU2I . HENRY H PAYBOX. Register
Estate of Sarah C. Fales
ox County in Court of Probate laid at 
Rockland on the 28th day of September, by 
djourumeiit of the regular term of Kept. 21st. 
A D 1920Charles Fales, Executor 
Sarah C. Fales, late of 
’ouiity, deceased, having 
and final account uf admiiiistratb 
estate for allowance
Ordered, That notice thereof bo given, once 
week, three weeks successively, in The 
ourler-GazcMc. published in Kocklaud, in s j IU 
outiiy, that all persons interested may uttcud 
Probate Court to be held at Rockland, on 
the nineteenth day of October next, and show 
', If any they have, why the said account 
should not be allowed.
OKCAK H EMERY, Judge, 
true copy -Attest :
il8Tb 124 HENRI 11 PAYSON, Register.
Taxi Gab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
BERRY’S TRANSFER
11 WINTER ST,. ROCKLAND
Teleph one  408 Vltf
H. V. TWEF.DIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 M A IN  S T R E E T  
H iu n :  9 to 12 A. M.; I to S P. M. 
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 391-J. 
Office Telephone 493-W.
DR. F. B. ADAM S
Office 400 Main Street, RO CKLAN D. MAIN! 
Office Hours, until 9 a. m.; I to 4 A  7 to 8 p. as. 
O F F IC E  T F L F P M O N E  160 W 
Retldence— Thorndike House. TEL. 670
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
O FFICE, 15 Beech Street. RO C KLA N D  
O F F IC E  H O U R S : Until 9 a. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. ».
T E L E P H O N E  712 0f-tf
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
38 U N IO N  ST REET , RO C KLAN D , M A IN E  
H O U RS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M 
E V E N IN G S  A  S U N D A Y S  B Y  A P P O IN T M E N T  
T E L E P H O N E  136 1-tf
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: V IN A L  BLOCK, TH O M ASTO N  
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Resldenoe until 9 A. M. and by Appointment 
T E L E P H O N E S :  Residence, 41-4; Office, 149.
83-1 f
DR. A. W. FOSS
11 Beech 8tre«1 
R O C KLAN D . M A IN E
O FF IC E  H O U R S : 1:00 to 3:00; 7:00 ta 9 :M
T E L E P H O N E  343
13-if
DAVIS & STURM
Chiropractors
P a lm e r  School G r a d u a te s  
400 MAIN ST.,  RO CKLAND, MAINE 
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evenings 6:30 to 7:30. 
T E L E P H O N E  CON N ECT ION  92-tf
George Langtry Crockett,M.D.
M E D IC A L  E X A M IN E R  W IT H IN  A N D  FOR 
K N O X  COU N T Y 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Resident* F r i i  
Main Street. Telephone 309.
104 tf
DR. LAWRY
23 Oak Street
HO U RS:
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p.
ROCKLAND, ME.
T E L E P H O N E  171
DR. F. S. POWERS
Dentist
O RTH O DO NTIA  (straightftninB teeth) 
G R A D U A T E  H A R V A R D  D E N T A L  CO LLEG E  
29!) M A IN  ST REET . RO C KLA N D
Spcnr B lo c k ........... Foot of Park Street
Office Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
DR. IRVILLE E. LUCE
D E N T I S T
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
460 M A IN  ST R EET . RO C KLAN D . M A IN E  
Opposite Thorndike Hotel 
X -R A Y  and D E N T A L  E L E C T R IC  T R E A T M E N T
55-tf
JOHNSTON’S DRUG STORE
C O M P LE T E  DRUG A N D  SU N D R Y  
L IN E. S P E C IA L  A T T EN T IO N  TO 
P R E SC R IP T IO N S. K O D A K S. D E ­
VELO P IN G , P R IN T IN G  A N D  E N ­
LARG ING.
370 Main St.# Rockland, Me.
;it Kocklnml ill nml 
ii Hit* twenty-eighth 
nr of our Lord tmu
Knox, ss
At n Probate Court held 
for Haiti County of Knox, « 
day of September, in the y 
thousand nine hundred and twenty.
A Certain Instrument, purporting to he the 
last Will and Testament of Joseph (). Carter, 
late of Kocklaud, In an Id County, having been 
presented for probate.
Ordered, That notice thereof he given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to be published three weeks sueeesslvely 
in The Courier'-Gazette, a newspaper published 
at Rockland, in said County, that they may 
appear at a Probate Court to bo held at Dock­
land, in ami for said County, on the nineteenth 
day of October, A. D 1920, at nine o'clock lu 
the forenoon, ami show cause, If any they have, 
why tlie prayer of tho petitioner should not bu 
granted.
OKCAK II KM BUY, Judge or Probate.
A true eopy Attest :
UKTII12I HKNKY II PAYKON. Kegister
Estate of Aldana C. Mehan
Knox County.
lu Court of Probate held at Kockland 
the 28tb day of September, by adjournment
tlie regula term of Sept 2 . A !>. 1! 20
Richard C Hall, Tins Hid. r tile last will
and testai mid of Alda i a ’. Mehan, late of
Kockland, In said County, de 'eased ha Ingpresented (list account of administration <if
he estate of said deceits •d for llowai
Ordered. That notice the roof be gl
i week, Hi eu weeks sueei Nil)•il • il The Courier-
Gazette, printed in Kocklaud, in said County, 
bat all persons interested may attend at a Pro­
bate Court to be held at Kocklaud, oil the 19th 
lay of October next, ami show came. If any 
:hey have, why the said account should not bu 
allowed
OKCAK li. KM Kit Y, Judge.
A true copy Attest :
HKNKY H PAYSON. Kegister of Prol 
!IKThl24
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
M 7  M A IN  ST R EET , RO CKLAN D, ME. 
Atove Huston-Tuttte Book Stem 
Phone 405-M. Office Hours: 9 to 12 and I te V
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
L. W. BENNER 
— Dealer in—
AU Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
k2 -lf
E. J. SMITH
Real Estate
2601/2 M A IN  ST R E E T  
R O C KLAN D . M A IN E
FRANK H. INGRAHAM
Attorney at Law
S P E C IA L T Y :  P R O B A T E  PR A C T IC E  
431 M A IN  ST R E E T  : : RO C KLAN D . ME. 
•leuhones— Office. 468. House. KfM-W. 82 tf
Estate of Emmeline A. Spear
STATK OF MAINE
Knox, ss.
At .1 Probate Court hold at Kockland In and 
for said County ol Knox, oil tlie 21si day ol 
September, A l> 1920.
Angelica H. Glover, Executrix, having pre­
vented her petition that the actual market value 
of so much of the estate ot Emmeline A Spear, 
lato of KoeklamJ, in said County ot Kriox. us 
subject to the payment of the Stale luhorl- 
mu Tax, the persons Interested In the suc- 
ssiou thereto, and the amount of thu lax 
creou may be determined by tlie Judge of 
Probate
Ordered. That notice thereof be given to the 
State Assessois uml all persons Interested in 
e succession to said property, by causing a 
p.v of this Order to be published once a week, 
lee weeks successively* in Thu Courier- 
Gazette. a newspaper published at Kocklaud, 
11 said County, that they may appear at a 
Tobale Court to be held at Kocklaud, in and 
or said County, on the 19th day of October, 
v li 1920, at nine o’clock In tlie forenoon, 
nd be beard in reference to tho detenuinatiuu 
f said tax or any question (but may urlsc in 
efereme thereto
OSCAlt II KM Kit Y, Judge of Probate, 
v true copy Attest :
118Tb 121 HKNKY 1! PAYKON, Kegister.
Estate of Emerson P. Thorndike
NOTICE
The subscriber hereby gl 
itiuber JU, 1919, she vv 
jeculrJx of the last will 
Emerson P Thorndike, late
es notice thut on 
>s duly appointed 
and testament of 
i  Kock|iort, in (be
IfMfiaacd, MBaBBBgSS.________
HI directs, and on this date was qualified to 
d said trust.
All persons having demauds against the 
dale are desired to present the same for set 
eluent, and all indebted thereto are required 
1 make payment immediately to uie or to 
Frank it Ingraham, Kockland, Maine, my legal 
appointed agent for Maine
FANNIE COX.
Id Josephine Avc., West Somerville. Mass 
Scpl 11, 1929. Sept. Id 23 39
A. C. MOORE
P IA N O  T U N E R
With the Maine Musie Compaay 
R E H ID E N C F  T ELEP H O N E . 234-2. ROCKPOITV
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Succeiior to A. J. Erifclno 4  Co.
417 M A IN  ST R E E T  : : : RO CKLAN D. MAINE
EDWARD K. GOULD
Attorney at Law
C O R N ER  T ILLR O N  AVE. and W AIN  H 1H EET
C a p u d in e
w i  o ' u i ' o f  ( a t  ^
Q U I C K  R E L I E F . ^
N O  A C E T A N U . I D E
NO DOPE
NO BOOZE <
IT 'S  RELIABLE FOR
H E A D A C H f
.OC1 ^ourier-i mrsday,
THOMASTON
M rs. F ra n k  B ev e rag e  o n te r ts  I tied 
frie n d s  Ht n picn ic  su p p e r  F r id a y  lit 
h e r  hom e, in  h o n o r of M iss M uriel 
B ow es. A m isce llan eo u s sh o w er w h s  
plvon M tss Bow es w ho rece iv ed  se v ­
e ra l p re tty  and  u sefu l g ifts .
M r. am i M rs I .e a n d e r  W a tts  h ave  
m m rd  in to  th e  RacklilTp liousp. w h lrli 
w as recen tly  p u rch ased  by  W illiam  
T arh o x .
T h e  reg u la r  m o n th ly  m ee tin g  of 
fle n e ra l K nox C h a p te r, I). A. It . will 
lie held at th e  res id en ce  of M rs. W. it. 
W illey, M onday ev en in g  a t 7..10 o’clock.
T he  C. C. C lub  m et w ith  M iss R u th  
l.e rm onil T u e sd a y  even ing . R e fre sh ­
m en ts  of cak e  and  cocoa w ere served  
and  n p leasan t even ing  w as en joyed.
F re d  R ueklln  left W ednesday  for 
R a th , a f te r  m ak in g  an  ex ten d ed  visit 
in tow n. Mr. B ucklin  w ill sa il as  ch ief 
en g in ee r on  th e  H a rv e s te r , th e  new  oil 
b u rn in g  sh ip  bu ilt by th e  T exas C om ­
pany.
M iss Kva IJcm uth  h as  res ig n ed  h e r 
positio n  a t th e  G eorges N a tio n a l 
B ank , and  on h e r re tu rn  front Boston 
w ill e n te r  th e  em ploy of D unn A- E llio t
fin sten o g rap h or n t tho sn ll-lo ft
ts  andMr. and  Ml w. A rth u r R ober
chllclrr■n left Tupsdn: fo r B elfast
w hore ilipy w IlD realde.
M rs. EUznb pth B a r th •tt h a s gone to
B o sto ri for n fpxv day s v isit.
M em bers of G enera l K nox ( 'h n p te r ,
D. A. Ft., a rc cord ia lly in v ited to  m eet
M rs. 1L , u c y  W (H>dhUll 1-Iozlett, M aine
bUato lti'R rn t, In th e p a rlo r o f th e
K nox H otel T h u rsd ay e v en in g  tit 8
Others W ho Have Received 
Benefits Through the  
Great Herb Treatment
IT IS J U S T  AS T R U E  AS IT IS S T R A N G E
Faya M rs. Em ilia A ube of No. 1 C ross S tre e t. F he  g ives Goldine c red it for 
h e r  good con d itio n  an d  g rea t re lie f  th a t  she h a s  rece ived  from  th e  u se  of G oldine 
No. 1 th a t is specially  p rep a re d  fo r k idney  tro u b le , b lad d e r  tro u b le  a n d  rh e u m a ­
tism  in all form s. S h e  is w o rk in g  ev ery  d ay  now , s ince  com m encing  to  use  
Goldine.
M rs. R lsso n e tte  of L ew isto n  h as  th is  to  sa y : G old ine h as  w orked  w o n d ers
w ith  m e fo r I had rh e u m a tis m  so had  an d  th e  pa in  w as so sev ere  th a t  It caused  
a knot In m y w r is t  th a t w a s  v e ry  n o ticeab le , a s  la rg e  a s  a  w a ln u t, w hile It 
d id n ’t give m e a g rea t deal of pain  hut it cau sed  m e a  g rea t deal o f e m b a r ra s s ­
m en t. i tried  a  g re a t  m an y  m ed ic in es  an d  m assa g e s  to  rem ove it b u t n o th in g  
seem ed to  h e lp  it. I com m enced  u s in g  G oldine No. 2 an d  G oldine O in tm en t and  
to m y su rp r ise  an d  to  m y fr ie n d s  th a t  lum p on  m y w ris t v an ish ed  like  a  snow  
II in tile sun . It Is a s  sm ooth  ns  an y  o th e r  p a rt of m y arm . 1 fail to  h ave  
u-ds to  e x p re ss  m y th a n k s  fo r G oldine. It h a s  been  a w onderfu l b less in g  to  m e.
P L E A S E  L E T  ME HA VE A W OR D
S aid  M r. A r th u r  B u te a u  of No. 1 H arm o n d  C orner. 1 would like  to  ex p re ss  
HIV th a n k s  to  th e  G oldine M an a t J o h n s to n ’s  D rug S to re  fo r  e x p la in in g  G oldine 
m e and  fo r sho w in g  m e how  m an y  people  in L ew iston  h ave  been  re lieved  
re  ta k in g  G oldine. It h a s  he lped  m e so m uch th a t  I could k n ock  a m ule 
iow n. No rh eu m a tism , no stiff h ack  n o r legs; in fac t. 1 am  fee lin g  One. The 
ld lnc Man sa y s  th a t  if you  h av e  rh eu m a tism  o r  s to m ach  tro u b le  a n d  if you 
■ looking  fo r  so m eth in g  to  re lieve  you. ask  th ese  people  w hose p ic tu re s  an d  
nam es a p p e a r  here . You d on’t h av e  to  go to  P o rtlan d , B an g o r o r  In d ia n a  to  
find th e  ev idence  of G oldine b u t r ig h t h e re  In R ock land  from  peop le  th a t  you
kim
Re m e m b e r  the  Goldine S to re — J O H N S T O N 'S  BUSY C O R N E R
I’c loek .
T h e first m eetin g  of th e  P a r e n t - 
I 'eachers A ssoc ia tion  th is  y ea r will he 
ield F r id a y  even ing  a t  8 o 'c lock  a t th e  
tom e of M rs. .1. E  W alk e r. A p ro g ram  
m s been p rep a red  a n d  it is lioped th a t  
iveryone w ho is in te re s te d  in tin* 
ichools will be p resen t.
W illiam  T arh o x  left las t week fo r 
Mew York, a f te r  v is itin g  h is  m o th er, 
Mrs. L ean d e r W atts .
M rs. K a th e rin e  S eav cr o f  M assa ­
chusetts  is th e  g u e s t o f h e r  s is te r, 
Mrs. M a rg a re t S te w a rt.
F u n e ra l se rv ices  o f th e  la te  Jaco b  
iVIley w ere held W ed n esd ay  m orn ing  
i t  C ush ing’s  u n d e rta k in g  room s, in 
•barge of Rev. A- E. H oy t. In te rm e n t 
y a s  in C ushing.
M rs. Lucy S ille ry  o f B rooklyn, N. 
V., w ho h a s  been  v is itin g  h e r s is te r, 
Mrs. A. D. B ulloch , le ft  M onday fur 
Skow hegnn.
R ally  Day will lie o bserved  S u n d ay  
i t  th e  B ap tis t S u n d ay  School. A sp e c ­
ial p rogram  h as  been p rovided  an d  it 
,s hoped th a t  everyone  w ill he p res- 
?nt.
C ap t Jo h n  B row n left W ednesday  
tor P h ila d e lp h ia  and  N ew  York.
M rs. .1. E . W alker h as  re tu rn ed  from  
i v isit to P h lp p sb u rg .
SPRUCE HEAD
Ja m e s  Cook an d  son F re d  a re  c u t-  
l in g  s to n e  ill H allow cll.
M rs. S. S. W ald ron  of R ock land  v is ­
ited M rs. K a th e rin e  W aldron  las: 
week.
E lv le  G ro v er w ho h a s  lived  w ith  
Mr. a n d  M rs. F re d  C u rtis  sev era l 
y ea rs  is now w ith  h e r m o th e r, M rs. 
Lydia G rover, in C on n ec ticu t.
M rs. A. .1. T h o m a s  re tu rn e d  to  h e r 
hom e in D over. N. It.. M onday.
Sell. Gold H u n te r, C ap t. A dam s, 
h as  loaded  lu m b er a t  F o g g  w h a rf  lo r 
Lynn, M ass.
.1. R. Libby sp e n t th e  w eekend w ith  
h is  m o th er, M rs. E. C. L ibby, a t  
P o r tsm o u th , N. 11.
Hr. O. U. L aw ry  of R ock land  w as 
ca lled  to F ra n k  S m ith  a n d  Mr. an d  
M rs. E. V. S h ea  T uesd ay .
M rs. E rn e s t  M eservey  a n d  nephew , 
C h arle s  M urphy , h av e  been v isitin g  
Airs. J a m e s  Cook in R ock land  and  
M rs. C. W. M cK eH ar 111 W arren .
M rs. C h arle s  B urko  e n te r ta in e d  
f r ie n d s  from  W a rre n  Sunday .
.Miss C aro lin e  R ob inson  h a s  r e ­
tu rn e d  hom e a f te r  a w eek’s  v isit w ith  
h e r  niece, M rs. .Melvin K inney , a t  St. 
( leorge.
W orkm en h av e  b egun  sh in g lin g  
M iss  L ena T h o rn d ik e ’s house.
O liver M ann w en t llsh in g  la s t week 
a n d  cau g h t one tlsh w hich  w eighed 
6(1 pounds.
Mr. a n d  M rs. G eorge W. Ehvell of 
V in a lh av en  sp en t M onday w ith  
f a th e r ,  F re em a n  Elwell.
Rev. M aurice  D u n b a r  w ho  h a s  b< 
ill for a  week is r e p o r te d  a s  be ing
TENANT’S HARBOR
Frnnlc M o rris  and  son  A lfred  m o ­
to re d  to  B a th  S a tu rd a y  am i w ere 
w eekend  gueHis of M r. and  M rs. 
.Wateer.
GOLDINE IS SOLD AT ALL THE BEST DRUG 
STORES, LIKE THE DRUG STORE AT THOMASTON—
McDo n a l d ’s — a n d  a t  j o h n s t o n ’s  b u s y  c o r n e r
OF COURSE. GOLDINE— MEMORIZE THE NAME—  
OHNSTON’S AT ROCKLAND, AND McDONALD’S 
AT THOMASTON, THE PLACES.
ROCKPORT
M rs. C la ra  C arro ll an d  R ran d d n u g h - 
r, M iss V elm a G ray , of C am den 
w ere  rec e n t q u e s ts  a t  A. F . C a rro ll’s.
M rs. W in ifred  Simoncls r e tu rn e d  
T u esday  from  Snow ville. X. IT., w here  
she  h a s  been visitliiff re la tiv e s  an d  
friends.
A. C. M oore h a s  been  In V in a lh av en  
th is  week.
C apt. an d  M rs. E rn e s t  T o rre y  a re  
q u e s ts  of h is  m o th er, M rs. V in a  
H u tch in so n , in N o rth  D eer Isle  fo r a 
few days.
Rev. A lex an d er H e n d e rso n  of 
W aterv ille  h as  been th e  g u est o f Rev.
nd M rs. A n d rew  Young a t  th e  M oody 
P a rso n a g e  th is  w eek. M r. H enderson  
w as o ne  of th e  sp e ak e rs  a t  th e  C ounty  
S unday  school co n v en tio n  w h ich  w as 
held a t  th e  B a p tis t  e h u re h  in C am den 
T uesday .
M rs. M ary  W h itm an  a n d  d a u g h te r  
B a rb a ra  w ho h a v e  been  o ccu p y in g  th e  
irle ton  H o m estead , C am den Roau, 
d u r in g  th e  su m m er r e tu rn e d  T u esd ay  
to th e ir  hom e in B rookline, M ass.
T h e  m an y  fr ie n d s  of R o b ert K. 
S h ib les \\’ho  h a s  been con tined  to  h is  
hom e a t  B e a u c h a m p  P o in t for sev era l 
w eeks w ith  a  sev ere  a t ta c k  of sc ia tic a  
will lie p leased  to lea rn  th a t  lie is 
onvalescing .
M iss M a rg a re t  S im o n d s  w ho lias 
been sp en d in g  a  p a r t  o f th e  su m m er 
w ith  h e r g ran d m o th e r , M rs. .Julia 
A. T h o rn d ik e , left B oston T u e sd a y  v ia  
S av an n o h  fo r A tlan ta , CSa., w here  
die h a s  a  position  a s  tea c h e r  in A t ­
lan ta  U niv ers ity .
ELMORE
M rs. E t ta  H olb rook  a rr iv e d  hom e 
recen tly  a n d  w ill s to p  u n til  h e r  h u s- 
iam l m akes a n o th e r  trip .
W. S. R ich a rd so n  Is h a v in g  th e  
la rm  house rep a ire d  a n d  p a in ted .
M r. and  M rs. E llis P e tr ie  of T h o m - 
n s to n  w ere  g u e s ts  of M rs. Ja m e s  
H all S unday .
M rs. N o ra  P ie rso n  of Rockland 
sp e n t S u n d ay  w ith  h e r  s is te r , M rs. 
A rth u r  H u n ter.
M iss L au ra  L a rra b e e  h a s  gone to 
Lynn  to spend  th e  w in te r  w ith  h e r 
s is te r , M rs. F a n n ie  H a rt.
M r. a n d  M rs. Ja m e s  H a ll h av e  gone 
to  W aldoboro  to v isit th e ir  d a u g h te r . 
M rs. A lb e rt Elw ell.
G eorge  Jo h n so n  is sh in g lin g  his 
house, th e  w ork  be ing  do n e  by P. 
W all.
A pc6tle-Spoons.”
"A postle-spoons,” cu lled  u lso  “gos- 
sip-spoons," w ere  g ilt  spoons g iven  !>y 
th e  sponsors, o r “gossips ,"  to  a ch ild  
at  l i s  ch ris ten in g . T h ey  w e re  r o  
ca lled  b ecau se  each  spoon h a d  a figure 
of uu a p o s tle  on th e  han d le .
E le p h an t L ab o r a N ecessity .
I t is sa id  th a t  S lam ’s tea k  fo re s ti 
could not he w orked  w ith o u t th e  as­
s is ta n c e  of e le p h a n ts , a s  h au lin g  uia- 
ch ines could not l ie -u se d  in th e  lu ae  
cesslb lo  p laces  w h ere  te a k  tre e s  grow, 
An e le p h a n t can  h a n d le  fro m  llfty  te 
seven ty  logs In a seaso n .
CAMDEN
M rs B en jam in  K no w lto n  a n d  M rs. 
F. A. P a tte r so n  a n d  son Louis h ave  
re tu rn e d  from  a  v isit w ith  th e ir  s is te r, 
M rs. A aro n  ^y k es , a t P en iaq u id  Falls.. 
M rs. P a t te r s o n  w ill he th e  g u est of 
M r. a n d  M rs. K now lton  for a  few  
d ay s, b e fo re  r e tu rn in g  to  h e r homo 
a t  Islesboro .
R ev. an d  M rs. Bion W. R u sse ll and  
M rs. F re d  D. A ldus a re  a tte n d in g  th e  
W. C. T. U. C onven tion  a t  A u g u sta . •
T h e re  w ill he w o rk  in th e  E. A". D e­
g ree  a t a m ee tin g  of A m ity  Lodge, F. 
At A. M„ F r id a y  evening.
T h e  F rie n d s-in -C o u n c il w ill m eet 
w ith  M iss M lda S aw y er S a tu rd a y  a f ­
ternoon . T h e  y e a r ’s  p ro g ra m s w ilt he 
read y  *for d is tr ib u tio n  a t  th is  m eeting .
S evera l c a n d id a te s  rece ived  th e  d e ­
g ree s  a t a  m ee tin g  of S easid e  C h ap te r, 
O. E. S.. M onday evening .
Jo sep h  X uccio  is v is itin g  h is b ro th e r  
F ra n k  in *Lynn. M ass.
MATINICUS ROCK
V aca tio n  d a y s  a re  o v e r an d  all 
h a n d s  a re  hack  to  w ork.
S u n d a y  school Is in se ss io n  every  
S u n d ay  a t  10.30 a. m.
School beg an  S ep t. 13 w ith  M iss 
M ary  Peabody  a s  teucher. S h e  did tine 
w ork  la s t te rm  a n d  we a p p re c ia te  h e r 
e ffo rts  in k eep in g  th e  c h ild ren  in te r ­
ested .
T h e  Red C lover C lub w hich  w as 
closed th ro u g h  m id -su m m e r now 
m ee ts  e v e ry  W ednesday  a fte rn o o n .
K eep e r N. B. F ic k e tt  h a s  p u rch ased  
a tine ta lk in g  m ach in e  w h ich  a d d s  to 
life here.
M isses H elen  an d  M ary  P eabody , 
P a u lin e  an d  E lean o r B eal a n d  W illa rd  
H ilt  Visited a t  M a tin icu s  S a tu rd a y .
A social g a th e r in g  w a s  g iven  a t  th e  
hom e of K eep er A. J . B eal recen tly , 
th e  occasion  being  in honor of K eeper 
und M rs. B eal’s b e ing  one y e a r  in the  
serv ice, a lso  K eeper B ea l’s an d  P a u ­
lin e 's  b ir th d a y s . A tine s u p p e r  w as 
se rved , a f te r  w h ich  b ir th d a y  g if ts  
w ere p resen ted . E v e ry o n e  had  a  good 
tim e.
G eorge A. H ilt is th e  g u e s t of his 
son. C ap t. F . O. H ilt. M r. H il t  h as  
lived in S t. G eorge n e a rly  a ll h is  life, 
hu t th in k s  th is  p lace is a  long w ay  
from  A m erica.
K eeper H . I. H u tch in s , w h ile  fishing 
la s t w eek, h au led  in a 40 pound ha  I 
ibu t.
F o r  th e  benefit of th o se  w ho th in k  
M atin icu s  Island  an d  M atin icu s  Rock 
a re  connected , let us s ta te  th a t  th e  
Rock is 5 m iles souths of M atin icu s , 
w h ere  w e go to  get o u r m ull and  s u p ­
plies.
F A L L  LOCAL MAILS
T im e  of T h e i r  Cloeing and  Arr iva l  At 
the  Rockland Postoffice.
"T ra in  M ails” include  nil th e  to w n s 
on th e  lin e  of th e  K nox A* L incoln , 
U nion, A p p le ton , W a sh in g to n , L ib ­
e rty , Hope, S o u th  H ope, e tc .
T r a in  Mailt
A rriv e  Close
11.45 A. M. 7.05 A. M.
5.00 P. M. 12.35 P. M.
8.30 P. M. 4.00 P. M.
C loses fo r  S u n d a y  m all a t 8.30 S a tu rd a y  
n ig h t. A rriv e s  S u n d ay  a t 11.30 A. M.
Cam den, Glencove and Rockpor t  
7.10 A. M. 11.00 A. M.
1.00 V. M. 4.30 P. M.
4.30 P . M. 9.00 P. M.
Vina lhaven
8.30 A. M. 9.00 A. M.
2.30 P . M. 3.00 P. M.
Nor th  Haven,  S ton in g ton  and  S w a n ' i
Island.
10.00 A. M. LOO P. M.
Mati n icus  and  Cr iehave n 
Tu esd ay ,  T h u r s d ay ,  S a t u r d a y
6.00 P. M. 7.00 A. M.
Rockvillo and  W est  Rockp or t
7.30 A. M. 12.15 P. M.
Ash Po in t  and  Owl’s Head
7.30 A. M. 10.45 A. M.
2.30 P. M. 3.00 P. M.
So u th  T h o m a sto n ,  Clark  Island,
S p ru c e  Head
9.00 A. M. 9.30 A. M.
12.30 P . M. 3.00 P . M.
Last Night’s Dreams
—What They Mean
t  — : , . —■
DID YOU DREAM OF A CTORS?
So m e t i m e s  m  o u r ex cu rs io n s  in to  D ream lan d  w e llnd o u rse lv es  In 
th e  com pany  o f  a c to rs  o r  a c tre sse s , or 
b o th ;  n o t seein g  them  p lay  h u t con­
vers in g  w ith  th em . T h is  th e  m ystics 
reg a rd  ns a v e ry  fnvornb le  o m e n ; one 
w hich fo re te lls  success In w h a te v e r  
e n te rp rise  you h av e  se t y o u r h e a r t  on. 
B u t If you d rea m  th a t  you, y o u rse lf, 
a re  an  a c to r , o r  a c tre ss , m uch h a rd  
w ork  and  m any  ob stac les  a re  befo re  
y o u ; iijll of w h ich  o bstac les, how ever, 
you w ill overcom e by p e rs is te n t  effo rt. 
W omen a re  ad v ised  no t to  d ream  th a t  
they  a re  to  m a rry  un a c to r  fo r  If th ey  
lo th e ir  p e t am b itio n  will u o t be  r e a l­
ized.
A s to  bow  n mini shou ld  t re n t  an 
a c tre ss  w hom  he  m eets  In th e  rea lm  
o f d ream s th e  m y stics  a re  n o t ag reed . 
Som e say  th a t  If you d rea m  th a t  you 
m ake love to  a n  a c tre ss  a ll yo u r fu ­
tu re  life  w ill b e  jo y fu l;  w h ile  o th e rs  
d ec la re  th a t  fo r  n sing le  m an  to  d ream  
th is  signifies t h a t  lie Is going  to  h ave  
a “ lover’s q u a rre l"  w ith  h is  sw ee t­
h e a rt, an d  fo r  a  m arried  m an  th a t  lie 
Is In fo r  a ro w  w ith  his w ife. A ccep t­
ing th e  l a t t e r  In te rp re ta tio n  dren iu  life  
and  ac tu a l life  w ould seem , In th is  r e ­
spect, to  b e  c losely  ak in .
F re u d ’s  d ic tu m  th a t  ev ery  d ream  Is 
th e  fu lfillm en t of a w ish  Is ensy 
enough to  a c ce p t w ith  reg a rd  to th is  
d re a m ; fo r  n i l- o f  us have, n t som e 
tim e, w ished  to  m eet a c to rs  nnd 
a c tre sse s  und converse  w ith  them . B u t 
It Is not so  ensy to  follow  him  In h is  
th eo ry  th a t  th is  conscious w ish  of th e  
day  w ould no t h ave  ex c ited  th e  d ream  
had It n o t m et w ith  an  u nconscious 
wish w hich re inforced  It, an d  th a t  u n ­
conscious w ish  nn* ln 'fnn tlle  one. H e 
s a y s ;  “ It m ay seem  th a t  th e  conscious 
w ish a lo n e  h as  been rea lized  In n 
d ream , b u t a  sligh t p e c u lia rity  In th e  
fo rm a tio n  o f th e  d ream  w ill p u t us  on 
th e  tra c k  o f th e  pow erfu l h e lp e r from  
th e  unconscious.” f ils  th eo ry  Is th a t  
a ll In fa n tile  w ishes a re  In d es tru c tib le  
In th e  “u n co n sc io u s ;"  n lw uys u etlve 
nnd read y  fo r ex p ress io n  w henever 
they  find an  o p p o rtu n ity  to  u n ite  
them selves w ith  an  em o tio n  from  con­
scious life, and  th ey  t r a n s fe r  th e ir  
g re a te r  In tensity  to  th e  lesse r  In ten ­
s ity  o f th e  la tte r , t h a t  In ev ery  d ream  
som e In d es tru c tib le  In fa n tile  w ish Is 
th e  dom in a tin g  force. O f nil F re u d ’s 
th eo ries  tills one lias a t t r a c te d  th e  
w idest a tte n tio n  and  d iscu ssio n .
Gasol ine Vs. th e  Rod.
T h e  o ld -fash ioned  f a th e r  w ho used 
to  w hip  h is son fo r a v io la tio n  o f the 
ru les of th e  house h as  a new  m ethod 
of p u n ish m en t. H e locks th e  g arage. 
—Los A ngeles T im es.
Men Not P ra c tica l.
Men a re  sen tim en ta l g ossips. They 
a re  not p rac tic a l enough. W om en are . 
S ince th e  b eg inn ing  of tim e  It’s  w om ­
en th a t  h a v e  had to  do th e  p rac tica l 
th ings.— G eorge B e rn a rd  S haw .
E m b arra ss in g .
G reen  M aid (an n o u n c in g  a c a lle r— 
"P lease , m um , Is tills th e  lady  you told 
me a lw ay s to  say  you w a s  ou t to ?"— 
Boston  T ra n sc r ip t .
Pillsbury Dry Goods Co.
Thomaston
Special sale of Outings 
39c yard
Forest Mills Underwear 
Gordon H 300 
$2.55
All Linen Crash 
35c yard
PILLSBURY STUDIO
Make the appointment today
IPhone 33-1 I
F R A N K  O. H A S K E L L
CASH GROCERY
41 O CEAN ST R E ET  TELEP H O N E  316
WALL PAPfik
ELECTRICAL S U P P LIES
W. P. STRONG
W A T C H M A K ER  &  JEW ELER
THOMASTON, ME
F riendtthip-Thomaston
AUTO SERVICE
r#e T r ip s  Dai ly.  Leave T h o m a sto n  
0.00, 10.30, 3.30, S t a n d a r d  T im s  
F r ie n d s h ip  700, 1.00, 4.30 
S. F E A S L E E ,  T h o m a s to n ,  Tel. 166-3
CASH****
P R IC E S FOR BALANCE OF WEEK
Best All Round Flour, per b a g ........................................ $1.85
Fine Granulated Sugar, 5 pounds f o r ...................................90c
Sweet Potatoes, 6 pounds f o r ................................................ 25c
Cauliflowers, e a c h .........................  45c
7 pounds Onions f o r ................................................................25c
Pie Pumpkins, each ................................................................ 10c
New Dairy Butter, per pound ................................................ 65c
Full Cream Cheese, per pound.............................................. 38c
Stew Lamb, lb. 
Lamb f ores, lb. 
Pure Lard, lb. . 
Compound, lb. .
. 16c 
.18c 
27c 
20c
Fat Salt Pork, lb..................24c
New Smoked Shoulders, per
pound .............................26c
New Beef Liver, lb............. 20c
Fresh Roasted Coffee, per p ou n d .........................................35c
Large package Rolled Oats, each . ............................................................39c
Evaporated Milk, 2 cans f o r ..................................................25c
Large Cans Hatchet Brand Baked Beans, ea c h .................. 25c
Pure Cider Vinegar, per ga llon ..............................................48c
Potatoes, per p e c k ................50c; per bushel.................$1.90
Green Tomatoes, per p e c k .....................................................40c
Hubbard Squash, per pound ...................................................5c
CUT PRICES ON ALL GOODS SALE DAYS 
AT HASKELL’S
TUBERCULOSIS
Mr .HAPPY
PARTY
:hli
C u p i d  p w e u A  n s
V N E L V -  F E D  L A i N D  -  
„  V m e R E  P U R E  M E A T S  
I? A R E  I N  D E M A N D  ^
WANTED 
Table Girl
Trainer’s Cafe
Wanted
Reduce the  high cost  of l iving.  W h y  
pay  high prices  whe n you can  ge t a t  
th is  s tore FA NCY W E S T E R N  CO RN 
FED S T E E R S  a t  th ese  low prices  fo r  
thi s  week only.
F ancy Cnuck Roast ,  pe r  lb.................... 15c
P r im e  Rib Roast ,  best  c u t  ................... 20c
P o r te rh o u se  Roas t  ...................................35c
Sirloin Roast  ..............................................30c
Ru m p Steak , best  cu t  ..... - ................... 45c
Top Round Steak , best  cu t  ............... 35c
Bot tom Round S te ak  ............................ 30c
Pot Roast ,  c lea r m ea t  ..........................25c
S tew M e a t .................................................... 20c
H a m b u rg  S teak , g roun d whi le  you
wai t  ..............................................................20c
Corned Beef, per  lb............... 10c and 12c
Shou lde r  Clods, corned , pe r lb........... 25c
These  clods a re  lean, no  w a s t e
Boneless Brisket ,  corned  ......................18c
Veal—s a m e  price as last  week.
Lam b Chops  or Legs,  per  lb..............30c
Lam b Fores,  pe r lb....................................18c
S tew  Lamb,  pe r  lb......................................15c
J u s t  received  a C o un t ry  Pig.
Po rk Chops  or Roast  ...................j.....40c
Po rk S teak  ................................................40c
Fresh  Pork ,  fat  and  lean,  lb................22c
Heavy W e ste rn  F a t  Sa lt  Pork  ........23c
S w if t ’s Best  Compound  ........................20c
8 lb. pails ,  s an it a ry ,  per  pail  ......$1.75
In 35 lb. pails ,  per  lb.............................19c
P u re  La rd  in 1 and  2 lb. pkgs .  lb......28c
In 10 lb. pails,  pe r  lb...........................29c
T h i s  is a good buy;  lard is going up. 
A-1 New Smok ed S h ou lde rs  ............ 25c
Prese rv in g  Ja rs ,  p in ts  ........................90c
q u a r t s  .................*................................. $ 1.00
Our  J a r s  a re  Atlas  E-Z  Seal and  have  
a wi re  a ro u n d  to hold t h e  top,  while 
the  Balls Ideal J a r s  have  th is  y e a r  no 
wi re  a ro u n d  the  ears,  bu t a r e  f as ten ed  
in t h e  gl ass and ve ry  of ten  sl ip out.  
P re se rv in g  Peaches,  10 qt . b ask e t  $1.50
Prese rv in g  Pears ,  per  peck .............. 90c
G ranu la ted  Su ga r ,  pe r lb.........................18c
10 lb. bags   $1.75; 25 lbs .........$4.25
100 lb. b a g 3 .........................................$16.50
Swee t  Po ta toes ,  pe r lb. 5c;  6 lbs.  25c
New Onions,  7 lbs.................................... 25c
Cranbe rr ies ,  q u a r t  ..... 15c; 2 fo r  ...... 25c
Cauliflower,  pe r lb.................................... 12c
Best  C re a m e ry  Butte r ,  pe r  lb............68c
Good C o un t ry  Butte r ,  lb.......................62c
Lemon F lavor  Pie Fill ing, 1 q u a r t
j a r ,  pe r j a r  ............................................. 40c
Large  Can Pu m p k in ,  2 fo r  ........... ,....25c
W a r n e r  M aca ron i ..................... 2 for  25c
Bulk Macaroni,  2 lbs.................................25c
Old Dutch  Cleanser,  per  can  ...............9c
Cream  Corn St a rc h ,  1 Ibz. p k g ............12c
Coffee,  reg. price 50c, in 1 lb. bags,
pe r lb............................................................35c
Ha tche t  Brand  Pre p a re d  M us ta rd ,  in
7 oz. tumble rs ,  each  .......................... 12c
Heinz M us ta rd ,  in 6 oz. tum bl ers ,
each  ........................................................  14c
Pop Corn on th e  ear,  Ibz. 10c; 3 lbs.  25c
Slack  Sa l ted  Pollock, pe r  lb .............10c
S ardine s ,  a reg u la r  20c can ,  while
they  last  ....... 10c; 3 c a n s  ...............25c
Pi nk  Salmon,  tal l  can,  pe r c a n ........20c
WANTED— NVomnn o r  girl to  tak e  r a re  of
rlvllil Inquire  a t TH IS O FFICE. 118*121
W A N T E D — O niille d rum , han d  power w lneh 
fo r boom derrick  A ddress 1’. O. BOX 200,
T lioninston, Me______________________ 118*121
W A N T E D  Voutlie lady at W ESTERN UNION 
TELEGRAPH O FFICE. llS H f
W A N T E D  -G ir l
nt TH IS OFFICE.
WANTED—A stenographer. STUDLKY FCR-
N ITCRE CO______________________ H 7-120
W A N T E D — Vnunn n»nn in th e  eh lna d e p a rt­
m ent Inqu ire  o f M r Fuller. FULLKR-UOBB-
DA V I S __________________________________ U l - t f
W A N T E D  Voting g irl for general house­
work MRS. CLIFFORD W OLFE. T elephone 
256-1.3._______________________________ 100 ~ t f
W A N T E D — A cook Apply a t TR A IN ER ’S 
RESTAURANT. 106-tf
W A N T E D —Typew riting  w ork to do, m aking 
out h ills  a specialty . Call or add ress  25 Me-
chanlc  s tree t. FRANCIS M. SNOW________ 99tf
W A N T E D — A copy of W illiam son’s H istory  of 
M aine (2 vols). A ddress “ H ISTO R Y ," C ourier- 
G azette Office. * 03 -tf
W A N T E D — Table girl a t  th e  THORNDIKE
HOTEL. R ockland 84-tf
W A N T E D  — Second hand Sails. Highest price* 
paid for heavy or light sails. W. F. T IB ­
BET T S, Builmaker, 861 Main St., oppoelte foot 
of Cottage Bt. Tel 2S3-J. Residence, 775-W.
89-tf
W A N T E D — Chefs. Cooks Waitresses. Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPcheti 
workers, etc. Private family, hotel, and res­
taurant Telephone or call, except between
12 and 2 sod 0 and 7. M RS. H A W LE Y . 780 
niifh W* Hath. Me Tel 7?3_________ HM-tf
EVERYBOBY’S COLUMN
A dvertisem ents in this colum n not to  exceed 
th ree lines Inserted once for 25 cent*. 4 tim es 
fo r 50 cen ts A dditional lines ft cen ts each 
for one tim e, 16 cents 4 time*. S ix  words make 
a line.
Lost and Found
LO ST — Sunday around  the depot o r on tra in , 
diam ond stickpin set in p latinum . Reward. 
enve nt Cl BERKELEY STREET 118*121
LO ST — .let nnd s traw  hall h a tp in , between 
Rockville am i Cam den, via R ockland R eturn 
» THIS OFFICE______________________ 118 121
LOST— tin the Union F a ir g rounds or left In
truck , black pocket book con ta in ing  sum  o f 
money, cards, etc Leave nt TH IS OFFICE. 
 ^ _____________________ 118*121
LOST -if  you not lee n x carved  on the handle  
o f the um brella  you ca rry  you will confer a 
f a ro r  bv leaving It with the  ow ner at the 
KAULE HALL, 16 Elm S treet._______118*121
LOST Between Rockland and  T hom aston, a 
la d y ’s gold w rist w atch. Reward, if re tu rned  
to TH IS OFFICE /________________ 117*120
LOST On Union fa ir  g round, old fash ioned  
gold brooch F inder please re tu rn  to MRS. W 
K NOR WO 04), R •  P 3. Union, Me. Reward 
____________________________________ 117*120
LOST— Sept 22. s trin g  o f w hite and  blue 
beads, probably  v icinity  o f C edar s tree t K ind- 
Iy leave at T H IS OFFICE.___________ 117*119
LOST—S q u are  silver lo rket, m onogram  K. R 
C M., contained  tw o pictures. R ew ard If re ­
tu rned  to 171 BROADWAY 115*118
For Sale
Miscellaneous
T u b e r c u l o s i s  is cuused  t>y a iiv-lug  germ  lo th e  lungs. T he  hotly 
of a  h ea lth y  person  w ill res is t  Its 
g row th  am) m ay kill th e  germ s, b u t !u 
u w eak body and w ith o u t p ro p er ca re  
th e  germ s m ultip ly  u n til  th e  lungs a re  
consum ed and the p erson  dies.
T h ese  germ s a re  fo u n d  In th e  
sp u tum  (sp it)  o f  a  c o n su m p tiv e— In 
sm all n um bers In th e  very  e a rly  s ta g e s  
of th e  disease, In la rg e r  n um bers  ns 
the  d isease  p ro g resses, an d  In c o u n t­
less m illions In th e  la te  s tag es .
Among th e  e a r l ie r  sy m p to m s which 
one can  observe, an d  w hich  should 
lead  one a t  once to  c o n su lt a ph y si­
c ian , a r e :  S ligh t cough, la s tin g  a
m onth o r lo n g er; loss of w e ig h t; sligh t 
fever in th e  a fte rn o o n ; n ig h t sw e a ts ;  
b leeding  ^ ro m  th e  lungs.
M any p e rsons who h av e  th ese  early  
sym ptom s of tu b ercu lo sis  lose  valuuble 
tim e, an d  o ften  th e ir  only  ch an ce  of 
recovery , by rely ing  on th e  prom ises 
o f p a te n t  m edicine fa k e rs  a n d  m edical 
q uacks. D on’t  tak e  p a te n t  m edicines 
and  don’t go to quack  d o c to rs  w ho a d ­
v e rtise  th a t  they c u re  tu b erc u lo s is  by 
som e m ethod know n only  to  th em ­
selves.
--------- O----------
W orth  Cu l tiva tin g.
Is  i t  no t u th ing  d iv in e  to  h av e  a 
sm ile  w hich, none know  how, lias th e  
pow er to  ligh ten  th e  w e ig h t of th a t  
enorm ous cha in  w hich all th e  living in 
com m on drug  h cH n d  th em ?— V ictor 
Hugo.
F iguring  on a Crow d.
In d esign ing  s tru c tu re s  w hich a re  
liable to  he su b jec ted  to  s tr e s s  from  
crow ds, en g ineers com m only  figure on 
'a d ead  loud of a b o u t one h u n d red  
pounds to  the  sq u a re  foot.
NOTICE T h is  is to notify  a ll persons who 
had  ca rs  In th e  C en tral fin rage a t  the tim e of 
the Are th a t workmen a re  digging o u t the ru in s  
and  ow ners can  have a ll |x»rtions o f th e ir  c a rs  
by ini vitiir expenses for recovery. GEO RUE M. 
SUMMONS. 118-121
FOR S A L E —A. B. gas ratine, 4 b u rn e rs , oven 
and  bro iler, in perfect condition. TKL 81-AY. 
50 S lim m er S tree t 118*121
FOR S A L E  -Tows, h eifers, ch ickens, pins, liny, 
potatoes, apples, etc. Next S a tu rd ay  afternoon . 
On c a r  line MRS MANNER. W arren 1 IS* 11 
FOR S A L E — Ford tou ring  ca r, good runn ing  
condition ; c h ta p  for quick sale . U. K MORSE, 
341 M ain S tre e t_______________________118-121
FOR SALE— W hite Leghorn Cockerels fo r 
breed!nt; purposes, from the Davis Farm , F re e ­
p o r t;  four m onths old. P rice s  rigid It S. 
WHITKIIOUHK. 29 Hill S treet. 118-121
FOR S A L E — Horse, w eight 1050; hay and  
fa rm ing  too ls ; a lso  two kitchen  s to re s  and  
som a household fu rn itu re  In q u ire  a t MA- 
LONKV FARM, H ead o f  th e  Bay. 118*11
FOR S A L E — Registered H am pshire  ram . 2 
yours o ld  P u rch ased  from  Long B ranch  
F arm , Bowdoinham . C. F. AM ES, N orth  Haven, 
M a in e____________________ -____________ 118*121
FOR S A L E —-W inter H ubbard  Squash  delivered 
anyw here In th e  city , 3 cen ts  |H»r pound. O W. 
HOLMES, Lake Ave Tel. 352-2, 118*125
FOR S A L E — I H olstein Cow, freshens In De­
cem ber; 2 y ea rlin g  heifers. 1 yoke or :t year 
old steers LEW IS LIGHT, Liberty . 118*
FOR S A L E — 15119 model truck , six  |xmt cov­
ered express body. Must be sold by T hursday . 
Inqu ire  at T H IS OFFICE.____________117*120
FOR S A L E — Drv h a rd  wood, fitted, $20 per 
co rd ; long wood. $18. T. J. CARROLL, E ast 
W arren  P . O. T hom aston R. F D. Tel. 263-21 
Rockland 117-tf
NOTICE Tills Is to notify  a ll persons th a t 
on th is  'd a te  I have g iven my m inor daugh ter, 
S a rah  Johnson , her tim e a n d  will pay none 
of her bills  o r  c laim  none of h e r  wages. C. A 
JOHNSON. Cam den, Me. Sept. 29, 1920
118*120
Spiced He r r in g  in gl ass j a r s ,  all 
cooked and ready  to se rve  on th e  table,  
g u a ra n t e ed  to pl ease yo ur  appe ti t e ,  or 
will r e fund  every  cen t  you  pay. Th is  
is a reg u la r  50c ja r ,  whil e t h ey  last  
will sell  for  30c. We r e fund  7c fo r 
each em p ty  j a r  you r e tu r n .  T h i s  is a 
new art icle,  t h e  goods be ing put  up in 
Cam den  by th e  Noyes & Willey Co.
Corned  Beef,  in 1 lb. cans,  a reg u la r  
40c c a n ;  while it lasts,  pe r  can  28c
2 in 1 Shoe  Polish, per  can  or  bot t le  12c
Toilet  Pape r,  rou nd  pkg. ..................... 7c
Toi let  Pape r,  Fl a t  p kg .........{ ....................8c
All o th e r  goods a t  the  s a m e  low prices 
as a dve rt is ed  bofore.
T a k e  ou r  p rices  f rom t h e  last  t h re e  
weeks  and  to d a y ’s, and  c o m p a re  w i th  
o th er  p rices  on first  qu a li ty  goods,  and 
figure the  saving here.
W E  CLOSE
W E D N E S D A Y  A F T E R N O O N
CarrsCA SH  a n dC A R R YM A R K E T
Main and  W illow  S tree ts  
Telephone 105-M : : : : : :  ROCKLAND
Childish Vocabulary .
T he  n u m b er  o f  w ords used  by ch il­
d ren  tw o y e a rs  old v a rie s  from  a very 
few  w ords fo r the  b ack w ard  ch ild  up 
to  lJXHJ w ords for m ore p recoc lou t 
ch ild ren . T he  Average n u m b er Is pul 
a t be tw een  200 and  400.
W ash in g to n 's  P ecu li a r  Hobby.
G eorge W a sh in g to n 's  p rin c ip a l d i­
version  w as tra in in g  baby foxes, l ie  
w as fond of fox l un ling . H e took th e  
Animals borne, and  tru in ed  them  In a ll 
k in d s  of trick s, w hich he o ften  ex h ib ­
ited  to  friends.
N O T ICE— Tills Is II) no tify  n il persons th a t 
a f te r  th is  da te  I w ill no t he responsib le  for 
nnv h ills co n trac ted  In my nam e o r  fo r any  
indebtedness Incu rred  by anyone except m yself 
my credit o r  accoun t. LESLIK  It. W ATTS, 
Kockport, Maine. _________117-119
A ccordion p leating , m achine hem stitch ing , 
p h o t edge, covered buttons. O rders prom ptly 
tilled l-llY L L lS  E. TOLMA.N, IS b eh ind  St. 
T elephone -70-.I. _______l l - l - l lS
N O T ICE— It B  Fillm ore is au th o rized  to rop- 
re sen t The C o urier-G azette  In Knox county  and  
to receipt for m oney paid  on new an d  old su b ­
scrip tions. _______________ 109 tf
K E E P  A  M IL K  GOAT— G oat’s m ilk Is pure 
anil hea lth y , coats less to produce th a n  cow’s 
milk. Milk goat k ids Jir> each . »25 pair, 
s ta m p  fo r reply. BAY VIEW  FARM . N orth  
H aven, M aine. 93*121
W IL L IA M  M ACK, Expert Washer, “at your
ervlce” to wash your car At F L Y E ’S  G ARAGE, 
221 M ain  Street. 77-tf
L A D IE S — Will and a reliable nock of Hall 
Goods at the Rockland Hair Store; 830 Mato 
Stret H E L E N  C R H O D E S  l lt f
TO LET — ST O R A G E— For Furniture, Stove.
and Musical Instruments or anything that re­
quires a dry, clean room. Terms reasonable 
J. K FI.yE. 221 Main St.. Rockland. Me 45lf
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
tEGULATION FIZE W ITH NAME 
AND ADDRESS OP MAKER AND 
NET WEIGHT, IN ACCORDANCE 
W ITH FEDERAL LAW.
$4.50 per 1000 Sheets
For P o u n d  size 
P o stag e  15 cen ts  a d d it io n )
$2.75 per 500 Sheets
P ostage  10 cen ts additional 
For each add itional 1000 sh ee ts  o rd ­
ered  at sam e tim e, add to  th e  prloe
of first 1000, ?4.00 and 10 cen ts post­
age fo r each 1000.
$4.00 per 1000 Sheets
F or Half P ou n d  size 
P o stag e  10 cen ts addiU ofttl
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts  add itional
For each add itional 1000 sh eets  o rd ­
ered  a t sam e lim e, add to th e  prlo t 
of firs t 1000, SH.liO and  10 cen ts post­
age fo>‘ each 1000.
THE
COURIER-
GAZETTE.
Rockland, Maine
FO R S A L E
300 T O N S  O F  S A L T
U S ED  ONLY  ONCE
45c PER BUSHEL
Apply at the SALT FISH OFFICE, MESSER SHED
EAST COAST FISHERIES CO.
N on-S ensatlonal.
One se c re t th a t  1* u o t com m on goa- 
kip Is th e  se cre t o f su ccess .
T hose .m u ll a d s  In T h e  C ourier. 
G a se tte  u re  read  by e v e ry  body. T h ai 
la w hy they  a re  so p o p u la r  u nd  effec- 
Uvs.
H o u ses  for S a le
Nine rooms, large barn, fruit trees and berries. 
Private sewer, first class condition. In Thomaston. 
$1900 buys six room house in Rockland, % acre 
new barn, nice home.
Eighty acre farm with shore privilege.
ROCKLAND BUILDING CO.
Corner Main St. and Tillson Ave.
FOR S A L E — Com bined gas an d  coal stove 
Sam e oven for e ith e r o r both gas und coal. 
P rice  reasonable . (J. W. ROBERTS. 21 O range 
S treet. 117-tf
FOR S A L E — A French  sheep dog, a m other 
nnd 3 puppies. A pply to ERN EST C. DAVIS, 
F u lle r- Cobh- D avis. 117-120
FOR S A L E — P a rlo r  stove, in good condition, 
•rice $35. Inqu ire  a t 24 WARREN STREET.
117*120
FOR SALE— Dry hard  wood, saw ed stove 
length. $16 per gord. RANDALL JO N ES. Rock­
land , It. 1. Prom pt delivery. 117*120
FOR SALE—C o as te r-b rak e  bicycle. w ith 
ex tras  B argain . C all evenings. 12 CEDAR 
STREET. 117*120
FOR S A L E — Seven room house n t 7 Cross 
s tree t, T hom aston. CHARLES M. JORDAN, 
11 ( 'e n te r  S t., B runsw ick , Me. l lG -tf
FOR S A L E — An A m erican S ep a ra to r and  a 
B lanchard  ( 'b u rn . B oth  n early  new. A lso 7 
thoroughbred  S ingle Comb R I Red Cockerels. 
W A RIPLEY, The Highlands T.-l 594-W.
H C -tf
FOR S A L E — Five passenger Velle sedan . For 
p a rticu la rs  inqu ire  a t  9 WARREN STREET.
I i6-tf
FOR S A L E — High grade  uprigh t p layer-p iano , 
p rac tica lly  new. 15 SPRUNG STREET. Cam ­
den, Me. 115*118
FOR SALE— Nice d ry  fitted wood seasoned  
under cover; a lso  fu rnace  wood a t $20 per cord. 
F our foot wood $18. L. S* FOOLER, South  
Hope, Maine.___________________________115*118
FOR S A L E — Ford truck , 1917 model, a ll In 
good shape. T he price  Is righ t. A pply to F. L. 
c o u : .  JR , 56 O ld C ounty Ro*d. 115-118
FOR S A L E — Everbearing strawberry plants, 
$2 per hundred. Order now before frost comes. 
G. A  TARE, Rockland Tel. 107-2. 114*121
FOR S A L E — Machine shop tools and ma­
chinery, consisting of drilling machine, lathe, 
portable forge, anvil, all kinds of bench tools, 
shafting, belting, etc. Also Bulck automobile; 
$400 takes the lot Think it over— the biggest 
trade of the season. U. W. SM ITH , V ina l­
haven. 110-tf
FOR SALE—For cash to close, the estate of 
the late W. W. Carver, 8 room house on Adams 
St. (off Camden St . Northend), acre of 
land with fruit trees In bearing; stable and 
hen house E. L CLEVELAND, Houlton, Me., 
or F. (i. CLEVELAND. 33 Pacific Ht.. City.
109-tf
FOR SALE— Two tenem ent house, 13 room s
and  barn , u t 18 Rockland s tree t. Sot tubs, ho t 
w ate r connections, 2 b a th s , cem ented cellar, gas, 
and  fu rn ace  hea t Inqu ire  of ADELAIDE B U T­
MAN. 41 N orth M ain S treet. 109,tf
FOR S A L E — Bay m are 9 years  old, weight 
1075, good driv ing  and  sadd le  h o rse ; this horse 
is K entucky bred, very showy a n d  a ttra c tiv e ; 
w ill sell fo r h a lf  value to r igh t party . B O X  
144, R ockport, Me. 10T-tf
FOR S A L E — Horse 8 years old, weight 1050, 
sound and fearless. F R A N K  W. B L A C K IN G -  
TON, Rockport, Me. 102-tf
FOR S A L E — A  lot of land situated In North-
port. Splendid chance for summer home; 21 
acres; plenty of wood. Address A. H. JONES. 
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me., or 
D IC K E Y -K N O W L T O N  CO.. Belfast. 80-tf
FOR SALE—Overland “Four," practically 
new. A rare bargain. Call 669-W for a dem­
onstration. K. W. BLACKINGTON, Rockland.
M aine. 99tf
FOR S A L E — 9 room house, 3 Linden street;
modern Improvements; bum  suitable for garage; 
can bo inspected any time. Inquire at 5 L IN ­
D E N  ST REET . 05-tf
FOR S A L E — Twenty-foot power boat, first- 
class condition. Inquire at M A N SO N  A  N Y K 'S .
91-tf
FOR S A L E — Double tenement house. 28 and 39
Masonic S t , with extra lot of land on Graoe 
Street. W ill sell together. Apply to M R S  
K E L L E Y .  Fairfield, Maine.
IK  a.
79-tf
To Let
TO LET — 12 room house in Rockport, on cur 
line, all furnished, hot air heu|. Rent reason­
able to right party. Reference! required B O X  
144, Mtock port. 118-tf
TO LET— Storage for furniture, automobiles, 
and bouts Apply at O. M. B L A K E 'S  W A LL  
PA PER  STORK. 111 -tf
TO LET — Steam heated furnished rooms by 
day or week. COLON1A* C H A M B E R S, Cor­
ner Main snd Pleasant Hreei* 28tf
WAGON COVERS. T A R P A U L IN S  1 have Just
received some water proof duck which 1 can 
make up at short notice -Into water proof 
coverings W. F  T IB B E T T S  Tel 233 J, or 
775-W 89-If
9 A want ad finds tho 
party who wants your 
property in a few day*
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In Social Circles
Th*> Arrival nod departure of tUMlI during 
the varittkm Reason is of Interest both to them 
and Ihcir friend*. We are glad to print such 
Items of social news and will thank our friends 
to supply us with Information in this connec­
tion
TELEPHONE ....................................... ......... 770
Mr. and  M rs. K. E . G ille tte  and  M iss 
M ildred G ille tte  w ho h av e  been 
s p e l l in g  th e  p a s t five m o n th s  in th is  
c ity  an d  a t  C rescen t Bench, re tu rn ed  
to  th e ir  hom e In L ex ing ton , M ass., 
y e s te rd ay . Mr. G ille tte 's  h e a lth  h as  
p ro fited  w o n d erfu lly  hy  th e  v acation .
Mr's. G race  ^ In loney  o f P le asa n t 
P o in t  sp e n t S u n d ay  w ith  h er b ro th e r, 
H e rb e rt  M oore, In th is  c ity .
M elvin N orw ood of tCennehunk- 
p o r t  h a s  re tu rn e d  hom e a f te r  sp e n d ­
in g  a fqw  w eeks w ith  h is  d a u g h te r , 
M rs . ,r te rb e r t  L. M oore In th is  city .
Mrs. Gpnrite A. G ray  o f Old Tow n 
Is a guest of Mr. an d  M rs. W. O. 
P u lle r.'
T h e  p o o d  C heer S ew ing C ircle 
m ee ts  fit T em ple hall T u esd ay  a f t e r ­
noon.
M r. an d  M rs. R eginald  S. C lem ents 
a n d  d a u g h te r  M a rg a re t an d  Mrs. 
G eorge l .u rv e y  um l d a u g h te r  K nith, 
v isited  Ip C a s tln e  recen tly .
M rs. R . S. C lem en ts  le ft W ednesday  
fo r a  b u s in ess  tr ip  to  A u g u sta  and  
W ate rv ille .
M r. and  M rs. I ,ody  C ro ss  and  John
U. H am  leave  F r id a y  fo r H ollyw ood.1 
Calif., w h ere  th ey  w ill sp en d  th e  w in ­
te r . Tficy u rn  to m ak e  th e  tra n sc o n - ' 
t in e n tn l t r ip  In Mr. C ro ss’ m oto r car 
a n d  ay ill jo u rn e y  in a  le isu re ly  fash ion  
s to p p in g  a t  w h a te v e r  p lace  tak e s  th e ir  
fan cy . On th e  eve of d e p a rtu re  th e ir  
s ta te m e n ts  seem  to in d ica te  th a t  they  
a rc  p ro p f a g a in s t a n y  a tte m p ts  th a t  
J u s t in  rnny m ake  to  c o n v e rt them  
In to  becom ing  W este rn e rs .
M rs. W nlace  B. M iles sp e n t the: 
weelfonfl In C astln e .
M rs. p a l l  R obinson of P le asa n t 
s tre e t,  w ho h a s  been serio u sly  ill w ith  
pneu m o n ia , ,*i g a in in g  rap id ly .
M rs. W in th ro p  W ilson  nnfl son J o ­
seph  of P o r tla n d  a re  w eekend  g u e s ts  
Of M rs. A. C. H a h n .
E d w ard  A hern  nn d  M Ibs M argaro t. 
A h e rn  h a v e  a rr iv e d  In H a lifax . N. S.,1 
w h e re  th ey  w ill v is it  Mr. A h ern 's  old 
hom e. .
M rs. L ero y  F . C h ase  in v ite s  th e  
m em b ers  of L ady  K nox C h ap te r, to 
m ee t M rs. L ucy  W oodhu ll H az lo tt, 
S ta te  R eg en t of th e  D a u g h te rs  o f th e  
A m erican  R evo lu tion , a t  h o r hom e 45 
M idd(e s tre e t. F r id a y  evening . M rs. 
H a z lo tt  d e s ire s  to  m ee t th e  lad ies 
w ith o u t fo rm a lity  w ith  ju s t  a  g ree tin g  
an d  a  sh o rt  ta lk , a n d  M rs. C hase hopes 
th a t  a ll  p iem b er w ill be p resen t.
Jo h n  M nv o f N ew  Y ork  Is v is itin g  in 
th is  c ity . H is  w ife  p receded  h im  here
u week” ago.
, M rs. A rth u r  J . T itu s  is th e  g u e s t of 
M rs. ' v .  C olem an m  .W ellesley, 
Aluss.
M rs. A. W . B u tle r  leaves S a tu rd a y  
fo r  London, w h ere  sh e  w ill m ak e  h er 
hom e w ith  hor d a u g h te r , M rs. A rth u r
B. R ich a rd so n .
Airs. E. J .  S o u th a rd , w ho h a s  been 
se rio u s ly  ill from  p to m ain e  poisoning  
is slow ly  recovering .
M rs. H e len  S. Collins, w ho h a s  been 
th e  g u e s t o f h e r s lse r, Airs. Alary E. 
A lesser th e  p a s t  w eek, w en t to  B e lfa s t 
S a tu rd a y  w hore sh e  w ill v is it  r e la ­
tiv e s  befo re  re tu rn in g  to  h e r hom e in 
S alem . Alass.
M tss M arion  H ealey  h a s  re tu rn ed  
from  a  v is it  in Boston.
C apt. E. A. B u tle r  h as  re tu rn ed  from  
InfUaintpqliH, w h ere  he a tte n d e d  th e  
n a tio n a l e n cam p m en t o f the G rand  
A rm y  of th e  R epublic .
M rs. A d alb ert H arm o n  has  re tu rn ed  
jfrom a  fo r tn ig h t 's  v is it  In Boston.
Mr. a n d  Airs. L aw ren ce  H am lin  of 
E v e re tt , Mhsb., a re  v is itin g  Mr. H a m ­
lin ’s  p a re n ts , M r. u nd  M rs. Jo sep h  
H a m lin .
C h a rle s  W o tto n  an d  C hurles B erry  
le ft y e s te rd ay  fo r F a rm in g to n , w here  
th ey  w ill o u te r  A b b o tt A cadem y. M r. 
W o tto n  w as fo rm erly  a  s tu d e n t  there , 
h is  co u rse  b e in g  i ti te rru p e d  by a  d i s ­
a s tro u s  tire. H e w ll couch th e  b a s k e t­
b a ll team  th is  fall, g iv in g  to  It the  
beno iit o f  tho e x p e rien ce  w hich  he 
rece ived  w hile  p lu lng  c e n te r  a t  W o r­
c e s te r  A cadem y, w h ere  he h ad  been 
e lec ted  c a p ta in  fo r tho com ing  season.
Mr and  Airs. F red  W. W ig h t w ere  
v is i to rs  S u n d ay  a t  M rs. W ig h t’s  fo rm ­
e r  hom e in Dover.
M rs. W. S. B u rn s  a n d  d a u g h te r  
Airs. C h u rles  M cK inney huve a rr iv ed  
hom e fro m  a  tr ip  to  Boston am t New 
.York.
H arry  A. M ath e r loft y e s te rd ay  for 
P o r tsm o u th , w h ere  he h a s  em p lo y ­
m en t in th e  N avy Y ard . H is fam ily  
w ill Join h im  shortly .,
Mr. am i M rs. Jo h n  K ent, who have 
been  sp en d in g  th o  su m m er a t  th e ir  
hom e in  S to iilng to ii, h av e  re tu rn e d  to 
th is  c ity .
C aleb  M o rris  a n d  fam ily , w ho 
h a v e  been  occu p y in g  th e  u p p e r Hat 
in th e  P a rk e r  house, on  N o rth  M ain 
s tre e t, leave  M onday fo r N ew  York, 
w h ere  th ey  w ill m ake  th e ir  fu tu re  
hom e.
M iss M abel tjeavey  is v is itin g  r e la ­
t iv e s  in B angor.
M rs. V. It. C h ap n lan  a n d  d a u g h te r  
G lad y s who have been g u e s ts  of Mr. 
u nd  M rs. Jo h n  H. H o sie r, re tu rn  
h o m e  to d ay  to  C heater, P a . Alisa 
E s th e r  w ill sp en d  th e  w in te r  w ith  
h e r  g ran d p a re n ts .
Mr. an d  Airs. G. F. T h o m as leave ill 
a  few  d a y s  fo r  A tlan tic . Alass., w here  
th ey  w ill sp en d  th e  w in te r  w ith  th e ir  
d a u g h te r , M rs D row ns. T hey  will be 
acco m p an ied  by M isses R u th  and  
M a rg u e r ite  B isbee, w ho w ill m ak e  a 
b rie f v is it  in A tlan tic  befo re  p ro ceed ­
in g  to  N ew  Y ork, w h ere  th ey  w ill be 
d u r in g  th e  w in ter .
! M is. J . F . C ooper is  a tte n d in g  th e  
M uiue F e d e ra l  loo  of W om en 's C lubs in 
! B ru n sw ick , a s  a  re p re se n ta tiv e  from  
I Um M ethebesec  C lub  in th is  c ity .
Fuller - Co b b -Davis 
i S a l e
E V E N IN G  A N D  P A R T Y  DRESSES
One lot of Odd Dresses we place on sale, to make room for our new 
fall stock, for
THURSDAY AFTERNOON
beginning at 1 o’clock and to continue until sold.
This assortment includes several Sample Dresses that are slightly soiled 
and are priced very low.
N ile N et E v en in g  D ress, size  18. 
R e g u la r  price, SICJ.OO.
Sale price, $45.
N ile  F a ille  T a ffe ta  and  G eo rg e tte  
B um l-oven inp  Dross, w a is t of se lf-  
co lo r g eo rg e tte  o v er lace. S ize 18. 
R e g u la r  price. $45.
Sale price, $20.
2 N ile G reen T u lfo ta  Everting  
G ow ns. Size 111 an d  18.
R eg u la r  price. $65.
S ale  prico, $45.
C oral F a ille  T a ffe ta  E v en in g  Gown. 
W aist of m uline an d  s liv e r lace. 
S ize 36.
R ogu ln r price, $75.
S ale  price, $35.
Y ellow  T affe ta , S em i-ev en in g  
D ross, sam p le  nlze, tr im m in g  of 
Jade m aline, s lig h tly  soiled. 
R eg u la r  price . $65.
Gale price* $35.
F lesh  S a tin  P a r ty  D ress, sam p le  
size, s lig h tly  soiled, trim m in g  of 
copcn m aline, g ird le  o f v e lve t 
(low ers, e lr r u la r  sk ir t .
R eg u la r  price, $50.
S ale  price , $29.50.
Rose F a ille  T a ffe ta  E ven ing  Gown, 
s lig h tly  so iled ; w a is t of s ilv e r lace, 
d rap e d  s k ir t .
R e g u la r  price , $68.
Sale  price, $25,
Nile Green, Fa il l e Taf feta,  Sem i-  
e ven in g  Dress,  w a is t  a n d  sleeves  of 
self  color maline,  d r ap e d  s k ir t  o ve r  
chiffon.
R e g u la r  p rice . $65.
S ale  price, $35.
F le sh  T affo ta  an d  G eo rg e tte  P a r ty  
D ress, size  14, link  g ird le .
R e g u la r  price,  $46.
S ale  price, $25.
T u rq u o ise  T a ffe ta  an d  S ilk  N ot 
E v en in g  Gown, size  14.
R eg u la r  p rice , $65.
Sale price, $45.
O ld b lue and  s ilv e r  c lo th  b rocaded 
u em l-ev en in g  D ress, s ize  16.
R eg u la r  p rice , $90.
Sale  price, $39.50.
Old Rose M uline a n d  Gold E m ­
b ro id e red  N et Everting  D ress, 
d rap e d  sk ir t, size  38.
R eg u la r  price , $65.
Sale  price , $35.
F le sh  M aline E v en in g  D ress, size 10. 
R eg u la r  p rice , $35.
Salo price , $25.
F lo w ered  R ibbon E v en in g  D ress, 
t ie r  sk ir t ,  size  18.
R e g u la r  p rice , $45.
Salo price , $35.
F le sh  Alalinc, S em i-ev en in g  D ress, 
size 38.
R e g u la r  p rice . $25.
Sale  price , $12.50.
L ig h t B lue E v en in g  Gown, size 16. 
R e g u la r  p rice . $22.
Sale p rice , $10.00.
Fuller- Co b b -Davis
H A LL— GILMAN
H o race  W . H all of W h itin sv ille  and  
M rs. E m m a  G ilm an of 22 H aw ley  
s tre e t,  w ere  m u rried  S ept. 22 by Rev. 
L eopold A. N ies, in h is  hom e, 4 Mt. 
P le a s a n t  s tre e t. T h e  b rid e  w ore 
p each -co lo red  c re p c -d c -c h in e  w ith  a  
b lack  h a t  trim m ed  w ith  o s tr ic h  a n d  a  
p e a rl neck lace , th e  g if t  of th e  b r id e ­
groom  F o r tra v e lin g  sh e  w ore an  old 
rose  b ro ad c lo th  s u it  w ith  a  d a rk  blue 
v e lv e t hu t. Aliss C aro line  U p p stro m  
a tte n d e d  th e  b rid e  a n d  C lyde G ilm an 
w a s  th e  b es t m an. A w edd ing  b re a k ­
f a s t  w us se rv ed  in  the  H ote l W u rre n  
fo r tjie  b rid a l p a r ty  a f te r  w hich  Air. 
gild M rs. H all left for R ockland. Aie. 
Aliss U p p s tro m 's  g if t  from  th e  b ride  
w a s  a  s c a r f  and  th e  b es t mjm  received  
a  lodge r ing . A m ong th e  m an y  g if ts  
w h ich  th e  couple" received  w us a  p iano  
lam p  w hich  w a s  p resen ted  a t  a sh o v e l' 
T u e sd a y  n ig h t.— W o rc e s te r  E v en in g
G aze tte .
Air. H a ll a n d  b rid e  a re  now  in th is  
c ity  a n d  v ic in ity  on a  th re e  w eeks' 
honeym oon  trip . T he  b rid eg ro o m  Is a  
fo rm er re s id e n t of R ock land , a n d  th e  
la s t  of se v e ra l poslions w hich  he held 
i ie r e  w a s  em ploym ent w ith  V. F. S tu d -  
ley, fu rn itu re  dea le r. F i f ty -e ig h t  
f rie n d s  w ere  p re se n t a t  th o  sh o w er in 
W o rces te r , ab o v e  re fe rre d  to.
THE WOODS
UNKNOW N.
We deck the grave of him who came 
back again to sleep;
But what of him uuknown to fame for 
whom the lonely weep?
Yea, what of him In unknown grave 
unmarked by stone or tomb;
Shall over him no standard wave, no 
springtime roses bloom?
Weep not, dear heart, for him who dies 
beneath the Gcorgin pine;
Ho sleeps beneath more tender skies 
than are these skies of thine,
And blossoms tremble o’er his hoad as 
gentle and ns fair—
The flowers above the unknown dead 
Ids God has planted there.
And when the breeze, tho Southern 
breeze, the pine above him 
swings
Of his beloved Northern trees a mel­
ody It slags—
Yea, like the roar of waves that sweep 
upou an unseen shore,
He hears the sighing, In Ills sleep 
of cedars hy his door.
(Copyright.)
W est A u s tra lia 's  V ast Size.
W est A u s tra lia , th e  la rg es t s la te  In 
th e  c o n tin e n t, h as  nn a re a  of over 975,- 
000 sq u a re  m iles
You’ve tried 
Ike rest 
Now tru 
the BEST-
Hais dki\d C&ps
Sold By
G. K. MAYO 
BURPEE & LAMB
MANY L IC E N S E S  GIVEN
N early  400 Men H ave  G ra d u a te d  From  
th e  R ockland N av ig a tio n  School.
T h e  R ock land  ’N a v ig a tio n  School 
c o n tin u e s  i ts  c a re e r  of u se fu ln e ss  u n ­
d e r  th e  d ire c tio n  of C ap t. C h a r le s  R. 
Alagce, a n d  Ills a s s is ta n t  M ilton  A. 
P h ilb ro o k . T h e re  h av e  boon 3D6 
g ra d u a te s  to  d a te . Tho p re se n t  e n ­
ro llm en t is 10 s tu d e n ts . In ad d itio n  to  
w hich  a  n u m b er of “old g ra d s ” a re  
p lu g g in g  for h ig h e r  g rad es .
T h e  new  s tu d e n ts  a re  A ldon C. 
T h u rs to n , R o ck p o rt; F ra n c is  P . F oley , 
W in te rp o r t ;  H e rb e r t  E. H igg ins, 
R o ck lan d ; and  L a fa y e tte  G arte r , L ong  
Cove.
L icen ses  h av e  recen tly  been  g r a n t ­
ed to  th e  fo llow ing g ra d u a te s :
Q scu r E . A iclnyro, B oston , th ird  
m a te  o f ocean s’feiilfishrpk.
A sb u ry  A. H a n n a , R ound  P ond, 
m a s te r  u n lim ited .
L ev i E. Folk, N ew bury , S. C., ch ie f 
m a te  of ocean  s team sh ip s .
H a r ry  H . M cC lure, O rlaud, th ird  
m a te  of ocean s team sh ip s .
J o s h u a  W. S ta ley , M cK inley, m as te r  
of c o astw ise  s te a m sh ip s , ch ie f m ate  
of o cean  s te a m sh ip s  and  m as te r  of 
oqean Bull i ng  vessels.
Jo h n  B. W en tw o rth , R ockport, th ird  
m a te  of ocean  s team sh ip s .
E d g a r  A. Afeade, O rland , m as te r  of 
sa ilin g  vesse ls  and  ch ie f  m ate  of ocean  
s team sh ip s .
J a m e s  A. M axw ell, Lew iston , s e c ­
ond m a te  of p c e an  s team sh ip s .
M u rra y  A. H o p k in s , S ou th  T h o m a s­
ton , th ird  m ate  of ocean  s team sh ip s .
S a m u el E. R ich, Isle  au  H a u t, se c ­
ond m a te  of ocean  s to am h ip s  an d  ch ie f 
m a te  o f  c o astw ise  s team sh ip s .
L eslie  L. C lark , W in te rp o rt, m aste r  
U nlim ited.
A n d rew  J . T racy , _Ba.th. th ird  m ate  
of o cean  s team sh ip s .
L inco ln  S im m ons, Jo n esp o rt. ch ie f 
m a te  of ocean  s te a m sh ip s .
JIM’S CORNER
A Fresh Shipment of—
J IM ’S 55-CENT SPECIAL CHOCOLATES
Just Arrived. ’NUFF SAID.
A little of that Ton of Chocolates that we had on 
sale last week still left. Until the lot is gone we will 
sell at, 45c a Pound
Fresh Cocoanul Bon Bons, 37c a Pound
FRUIT—The best at the lowest possible price
CIGARS, CIGARETTES AND TOBACCO 
PIPE REPAIRING A SPECIALTY
J A M E S  130N M S
352 Main Street - - -  - -  - -  - -  - -  - -  Corner Elm
B eautifu l H air
There never has been a time in the history 
of the human race, when beautiful tresses 
were not envied.
Not every woman has been endowed with 
long, wavy hair, but every woman has the 
opportunity to make of her headdress the 
most charming of feminine achievements, for 
naturally wavy can be bought for so little that ~ 
no women need have a frowsy coiffure.
The addition of a switch or transformation to your 
own hair, will permit of the most becoming coiffure 
styles. Our expert attendants can match an extra 
hairpiece to your own hair so perfectly that no one can 
detect the difference.
They will also show you which styles of hair dress 
are best suited to your facial contour, and head shape.
NATURAL WAVY TRANSFORMATIONS
that may be worn inside or outside of your hair. All 
shades including gray, so that a perfect match to your 
hair is insured. Prices $3.00, $3.50, $6.50.
Guaranteed first quality Switches, including grays, 
prices, $6.00, $7.00.
Switches, all shades of brown; prices $1.00 to $7.50
Switches,.all shades of gray; prices, $3.00 to $ 10.00
Hair Nets, all shades, including white and gray, 
\ 2 / 2 c , 1 5 c , 2 5 c .
F. J. Sim onton Co.
BUSY LIME WORKERS,
And Some Chatty Gosip From 
Bulletin No. 30, Concerning 
Their Doings.
A ROU ND T H E  P L A N T —Tho la te s t 
now s received  a b o u t Kdclie A hern , who 
Is m ak in g  an  a u to  tr ip  to  H alifax . N.
S., In th a t w hen he drove ab o ard  th e  
Ih ick sp o rt fe r ry  scow he pu t h is  foot 
on th e  p a s  in s te a d  of the  b rak e  and 
s ta r te d  dow n th e  fe rry  s lip  a t a 30-m ile 
clip. A lightning: ch an g e  of foot to 
th e  b ra k e  a n d  a  s tan ch io n  on th e  scow 
w ere a ll th a t  sav ed  him  from  going 
overboard . A p a sse n g e r  on th e  boat 
rescued  M a rg a re t ju s t  befo re  th e  c a r  
h it th e  s tan ch io n  and  w as tho u g h t to 
be su re ly  go ing  over. I t ’s h a rd  work 
to lose Ed. in an  em ergency .
“S te v ie ” C ables w a n ts  so m eth in g  put 
In th e  B u lle tin  a b o u t U ncle  Ben P e rry . 
T he  las t th in g  we h ea rd  a b o u t Ben 
w as th a t  he m ade  an  u n ex p ected  n ig h t 
v isit to  th e  shed  recen tly  and  d isco v ­
ered  a  m an  a s leep  in a  kiln  harro w . 
Q uie tly  an d  w ith  skill due to  long e x ­
perience  h e  w h eeled  th e  m an n ea rly  to 
tho  dock for a  d u m p -o v e r  befo re  his 
p a sse n g e r a ro u sed  enough  to  rea lize  
w h a t w as h ap p en in g  to him . You c a n ’t 
fool U ncle  Ben v e ry  m uch  o r  very  
often .
C on d u cto r R eed’s tra in  c rew  on the 
L im erock  R. R. p u t in a  busy  d ay  S u n ­
day. N in e ty -n in e  c a rs  o f  coal w ere 
loaded, h au led  and  dum ped, fo u r c a r ­
loads b e in g  shoveled  T hey then  did a 
lit tle  sw itc h in g  S ou th , g a th e red  u p  52 
e m p ties  for th e  q u a rr ie s  and  ca lled  it 
a  d a y ’s  w ork.
S a tu rd a y  w as a  busy  d ay  fo r s h ip ­
m en ts, a s  follow s: G regory, f» c a rs
b a rre l lim e, 2 b u lk ; P o in t 3 c a rs  b a r ­
rel lim e; F iv e -K iln s , 3 c a rs  b a rre l 
lime, 2 b u lk ; to ta l, 12 c a rs  b a rre l lime, 
4 bulk.
B e r t S m ith , su b  fo rem an  a t  tho mill 
is on h is a n n u a l v acatio n . He lia s  been 
doing  q u ite  a  lot of fish ing—re su lts  
unknow n.
T h ree  c a rlo a d s  of p a r ts  for th e  new 
c ru sh e r , th re e  for th e  g as  p roducer 
an d  tw o for th e  new  kilns, a rr iv ed  las t 
week.
“T e rrib le  T e d ” C o lle tte  lias re tu rn ed  
to  T ex as  to resu m e  h is d u tie s  on th e  
S tro n g  Onion ran c h , n e a r  th e  border.
F ro d u c
tlon B onus
K iln Nc . 1 .. .............  80S ^ 13(1 Mi
2 .. .............  842 107
3 .. .............  876 Vfc 141 Vi
4 .............  811 76
T ota l ...........  4087 Vs 455
P O IN T —F ra n k  U lm er’s new  ch ina
tee th  a rr iv e d la s t  W ednesday  a n d  a rc
now in ac tio n . T hey  w ere a  m uch
needed im p ro v em en t. Ed. B ukefurth
a rr iv ed hom e in good eond ition  a f te r
fo u r d a y s  a t U nion. H e a c ted  ns
c h ap ero n e  fo r J im  an d  H obb  th e  day 
th ese  tw o v isited  the fa ir . L a s t S a t ­
u rd ay  th re e  c a rs  of b a rre led  lim e w ere 
loaded, one c a r  of 1)24 bag s  cem ent 
a n d  one c a r  coal unloaded, 300 b a rre ls  
h au led  fro m  th e  W h itn ey  shed, b e ­
s id es  a tte n d in g  to a  lot o f  local tru ck  
sh ip m e n ts  a n d  o rd ers , i t  w as  a  busy  
d ay  for th e  sm all c rew  em ployed a t  
tills  shed.
5 - K IL N S — W illiam  F la g g  is ou t 
sick  w ith  a  bad  cold an d  h e a r t  trouble . 
P h ilip  D yer h a s  been  off fo r a  few 
day s— tro u b le , eczem a. A r th u r  the  
G reek  re tu rn e d  to  w ork T u esd ay — 
been sick . F red  W elch re tu rn e d  to 
w ork M onday a f te r  a n  ab sen ce  of five 
w eeks. Jo h n  F la g g  h a s  re tu rn e d  from  
R um ford  F a lls  a n d  resum ed  w ork  on 
No. 1. J a m e s  D ow h a s  gone into 
ch icken  ra is in g  a s  a  s id e  line—s o rt  of 
o u tsid e  line, a s  som eone on  th e  o u t­
side is ta k in g  th e  ch ickens. L ast 
week tw o p u lle ts  w ere  s to len . B ert 
B ra c k e tt  took a  tr ip  in th e  a irp lan e  
F rid ay . A  ba ll gam e will seem  ra th e r  
tam e to  B e r t now  a f te r  a  th rillin g  
lo o p -th e -lo o p  tr ip  in th e  a ir. H e 
m u st h a v e  been  a b o u t scared  to 
d ea th  fo r he do esn ’t seem  to  say  m uch 
ab o u t it.
P ro d u c tio n  la s t  w eek:
P ro d u c tio n  la s t week:
P ro d u c ­
tion Bo mi s
K iln No. 1 ..... .........  1040 200
2 ...... .........  844 109
3 ..... ......... . 033 Va 188 Vi
4 ...... .........  916 181
5 ...... ......... 1007 857
T o ta l ................ ....  4880 Vii 935%
GR EG O RY —-B e rt Moon h a s  p u r ­
ch ased  a  new  (?)  d riv in g  h orse .—T he 
sum  of 05 c e n ts  h as  b een  collected  for 
th e  a la rm  clock to be p re se n ted  to Lou 
S im m ons. W alk  up  boys an d  co n ­
trib u te .
P ro d u c tio n  la s t  w eek;
P ro d u c ­
tion Bonus
Kiln No. 1   658
2   891 156
3   841) 114
4 ..................... 760 % 31 %
5   744 9
0 (2 d a y s) 249 31
7     <792 57
8 ..................... 651 Vi
9   830 101
10   085
11   597
Shovel ........ 810 V& %
T o ta l ........    8559 % 500
S e n a to r  H ard in g , o b se rv a tio n  leads 
us to believe, h a s  c re a te d  a  s tro n g  im ­
pression  of ea rn es tn ess , s in c e rity  and  
a high  sen se  of d u ly . I lls  u tte ran c e s  
a re  m ark ed  hy a  s tud ied  m o d era tio n ; 
he ex h ib its  no a rro g a n c e  of opinion, 
and  h a s  m ade  no e x tra v a g a n t  p ro m ­
ises of a  m illen n iu m  to he c re a te d  by 
p ro c la m a tio n ; he seek s  r a th e r  to  e x ­
p ress  th e  n a tio n a l sp ir i t  th an  to  im ­
pose a  d o c tr in e  of po litica l in fa llib il­
ity . A nd  th e re  is a s  u n m is tak ab ly  a 
g ro w in g  view  th a t  G o v ern o r Cox is a 
sh if ty  o p p o rtu n is t, superfic ia l in 
th o u g h t, reck le ss  in ap p ea l am i i r r e ­
sponsib le  in s ta te m e n ts .— P h ila d e l­
phia N o rth  A m erican.
D em ocratic  N ationa l Convention R jle .
T h e  tw o -th ird s  ru le  wus e s tab lish ed  
hy th e  D em o cra tic  n a tio n a l convention  
in B altim o re  in 1832 ilia l nom inated  
Andrew Jiickson for a second term . 
I lls  ru n n in g  m ute w as M artiu  Van 
B uren o f New York. The ru le  has 
been fum ous and  in dex ib le  ev er since, 
(hough effo rts  h ave  been m ude to de­
stroy  it. R ep u b lican s  o p e ra te  u n d er a 
m ajo rity  ru le. In the  B u ltlu io re  con­
vention  Ja ck so n  was nom in a ted  on the 
n in th  bullot. H is  ru n n in g  m ate four 
y ears  befo re  had  been John C. Cal­
houn of South Carolina.
A pproach ing  th e  M illennium .
Ju d  T o nk in*  sa y s  th ere  c a n ’t lie any 
u n iv ersa l p ro sp e rity  un til a  m an is 
w illing to  work us h a m  fo r u sq u a re  
uicul as  he is fo r u c ircu s  ticke t.
7 CLERKS REGULAR; T_| 7flf) 7ftQ
10 SATURDAY & SAT. NIGHTS I C I. I U L I U d
Our Winter Cash Sales start this week on Meats and Gro­
ceries. We will have sales daily. You will be able to buy 
Meats here every day at the lowest price for good goods. We 
guarantee to sell all the time as low as any store with the 
service we give.
Save this ad. to refer to until we change our prices. Watch 
our windows. We will have special prices on our windows 
each week.
Hamburg Steak..........
Top Round Steak . . 
Bottom Round Steak 
Best Rump Steak . . . 
Best Sirloin Steak . .
Pot R oasts...............
Stew B e e f ..................
............. 22c
. . . . . .  38c
........... 33c
...........50c
........... 50c
25c to 35c 
. 25 to 30
Pure Lard . . 28c 
Lean Salt Pork 22c 
Salt Pork . . . .  25c 
Comp. Lard . . 23c
Come to our Store 
or Telephone 
702, 703
Corned Beef 14c, 16c, 18c, 22c, 25c
Boneless Brisket 
Legs Lamb . . . .  
Lamb Chops .. . 
Lamb Stew . . . .  
Native Fowl
Veal S teak ......................... 55c
Veal Chops ....................... 40c
Veal R oast........... 35c to 40c
Veal S tew ........................... 25c
..............................................50c
Rib Roast B eef..............................25c
Chuck Roast . ! ...................... 22c
Sirloin Roast .. . . ..........................37c
Porterhouse Roast ....................... 45c
Tenderloin Steak ......................... 65c
Nice Potatoes ................................50c
Sweet Potatoes, per lb.................... 6c
Try our Boneless Veal. 
No waste, lb. 40c
4 Expert Meat Cutters 4
FREE DELIVERY 
ORDER EARLY
Brown Sugar, per lb..........18c; White Sugar, per lb...........18c
Pulverized Sugar, per lb............................22c. In any amount
Always buy your Sugar of us.
SPECIAL PRICES ON ALL MEATS SATURDAY AND 
SATURDAY NIGHTS.
Bulk Cocoa, per pound ........................................................25c
BUY YOUR BACON SLICED ON OUR MACHINE
We must have the Right Prices, also the Goods to do the 
business.
RICHARDS’ MARKET Telephone 702 703
M odern Girl.
A Clny C e n te r  pli.vslrlnn sen t tlin 
office p lrl ou t to  do  collecting, acco rd ­
ing to  tlie  D lspn tch . She w as hnck In 
less th a n  nn h o u r w ith  n rin g , a m nr- 
rln g e  c e rtif ica te , n m an, nnd $1, nil o t 
w hich sh e  lind collected .— Knnsas City 
S ta r.
P h ilip p in e  Foreota.
T h e  fo re s ts  of th e  P h ilip p in es  nf- 
fo rd  th e  g rea te s t v a rie ty  of wood In 
th e  w orld . Som e of the  h a rd  woods 
n re  u n ex celled ' fo r henn ty  and  d u ra ­
b ility  an d  n big tra d e  Is developing  
In e x p o rtin g  tho tim b er to th e  U nited 
S ta te s .
0 3
^  A L E R T S
S^w^civyoU lire  irvA ecd o f
S t a t i o n e r y *
•So q a l En o r a y & g
.THE COURIER-GAZETTE 
R0CKLA.TC 
MAINE
TODAY, ONLY
Jack London’s greatest 
novel, in the screen version
“THE SEA WOLF”
I saw  M aud s tra in in g  and s t r u g ­
g ling, c ru sh ed  in the  em b race  of 
W olf L a rse n ’s a rm s. I could see 
th e  vain  b eat and  f lu tte r  of h er as 
she s tro v e  to escape from  him . 1 
sp ra n g  fo rw a rd — I s tru c k  him in 
th e  fac e —” And in th a t  m om ent 
—one of th e  g re a te s t  m om ents in 
all fic tion—a m an' as  p roud as 
L u cife r w as ov erth ro w n  and a 
cow ard  bocamo a m an.
Comedy
“THE DOG CATCHER”
FR IDAY, ONLY
TOM MOORE and
SEENA OWEN
* - - r N —
“MAN AND
HIS MONEY”
H a rry  L ath ro p  w as a hum an  b e ­
ing. He had a lot of v ir tu e s  and  
a few  vices th ro w n  in ju s t to m ake 
him  in te res tin g . T h a t’s w hy his 
a d v e n tu re s  are  m ore o n to rta in in g  
th an  those  of th e  av erag o  h e ro ’s.
Also “HARD CIDER” 
LITERARY DIGEST 
and OUTING CHESTER
SPEC IA L F O R  FR ID A Y  O N L Y
MATINEE AND EVENING
THREE BIG VAUDEVILLE ACTS
ARDELLE AND WEST, Novelty Juggling 
JOE EDWARDS, Singing and Talking 
PAULINE FIELDING TRIO, Scenic Singing Act
N A new S ta r
TODAY
A Nc Kind of P ic tu re
ANNE CORNWALL in “THE PATH SHE CHOSE”
T he ta le  of a girl who selected  a c a re e r  th a t  m ean t w ork and s tu d y  
in stead  of "a  sh o rt life and  a m erry  one.”
FR IDA Y  AN D  SA TU RD AY
M A D L A i N E  T R A V E R S E
“ THE SPIR IT OF GOOD”
It is a s to ry  of a B roadw ay show  girl who, b e tray ed  by her h u t-  
ban d , goes to a m ining  tow n ip the fa r  W est and becom es a singe* in a 
g am bling  hall. A fter a se rie s  of th rill in g  a d v e n tu re s  she finds h ap p in ess  
and  love.
“ELMO, THE FEARLESS”
L a s t ep isode of th e  g re a t  s e n a i w inch began last May.
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THREW SERIES TO CINCI1NINATI
Baseball World Astounded By Cicotle’s Confession— 
Other Sporting Matters,
E ig h t m rm b rr s  o f  th e  C hicago W h ite  
Sox h ave  boon Indicted  for th row ing  
Inst y e a r’s W orld  Serins to the  C in ­
c in n a ti  team , fo r m oney paid by 
g a m b le rs . P itc h e r  C ico ttc  confessed  
t o  h a v in g  rece ived  $10,000 n s  h is  
•share o f  th e  spoils. T he p lay e rs  have 
h ren  su sp en d ed  by  th e  ow ner of the  
C hicago team , who th re a te n s  to* d rive  
th e ' m en from  o rgan ized  baseb a ll if 
th ey  a re  found guilty . T he  W hite  
Sox, w ho w ere  ru n n in g  a neck and  
' neck  rac e  w ith  C leveland  fo r the  
A m erican  T.eagne ch am pionsh ip , a re  
f in ish ing  th e  season  w ith  a  p a tch ed  
up  team .
T he  c h am p io n sh ip  o f th e  N atio n a l 
L e a g u e  w as se ttle d  in B rook lyn 's  favor 
M onday, w hen th e  P oston  B rav es  d e ­
fea te d  th e  New Y ork G ian ts  in th e  
second  gam e  o f th e ir  d o u b le-h ead er. 
New Y ork w as th e  only team  w hich  
h a d  a c h an ce  to d e fe a t B rooklyn .
Brooklyn  com es hack  a s  cham pion  
of th e  N a tio n a l L eague a f te r  th ree  
y ea rs , h a v in g  w on th e  L eague  t it le  in 
3916, th en  lo sing  th e  w orld ’s  se rie s  to 
th e  Bed Box. 4 gam es to 1.
M an ag e r Robinson p ilo ted  th e  1916 
flag w in n ers , a s  he did th is  year, bu t 
m an y  c h an g es  h av e  tak en  p lace in the  
lineup. Of th e  in fie lders sh o rt s top  
Iv an  Olson is th e  only  one w ho p layed  
Ids p re se n t position  in 101G w ith  
Brooklyn, th o u g h  J im m y  Jo h n s to n , 
now p lay in g  th ird , w as a s u b s ti tu te  
outfie lder. K o netchy  and  K ilduff h ave  
rep laced  D a u b e r t an d  C u tsh aw  a t  first 
a n d  second resp ec tiv e ly , an d  Jo h n s to n  
is co v erin g  th ird  in p lace of M owrey. 
W h e a t  and  M yers a re  p lay ing  in the 
outfie ld  a s  th ey  did in 1916, b u t Tom  
G riffith  h as  su p p la n te d  C asey  S tengel 
in r ig h t. C h ief M yers, w ho d id  the 
bu lk  of the  c a tc h in g  in 1916, h a s  gone, 
w h ile  o f th e  p itc h e rs  M arquard , 
P fe ffe r  an d  S m ith  w ere on tlie 1916 
team .
* *  * *
T h e .A m erican L eague won th e  to ss  
a t  th e  m ee tin g  o f th e  N a tio n a l C om ­
m ission  M onday, an d  th e  firs t W orld 
S e rie s  g am e  will he played  Oct. 5 in 
th e  A m erican  L eague  c ity  w in n in g  the 
p e n n an t.
T h e  firs t th re e  g am es w ill be p layed  
in the  sam e  city , Oct. 5, 6 an d  7. < >n
O ct 8 th e  tea m s will trav e l an d  on the 
Dth w ill open  a fo u r-g a m e  se rie s  in 
B rooklyn . On n e t.  13 th ey  w ill t ra v e l 
ag a in , to p lay  in th e  A m erican  L eague  
c ity  on Oct. 14. If a  n in th  gam e  is 
n e c essa ry  it  w ill be p layed  in B rook­
lyn Oct. 16.
T he com m ission  decided  upon  p lay ­
ing a  n ine g a m e  se rie s  to  decide the 
t it le  in  th e  b aseb a ll c lassic .
T he  q u estio n  of th e  nirtth  gam e  w as 
se ttle d  by  th e  to ss  of a  coin, in w hich  
th e  N a tio n a l L eag u e  w on, w ith  th e  call 
o f " ta ils .” T w o n ew sp ap e rm en  w ere 
ca lled  in to  th e  m eeting , w h ich  w a s  an 
e x ecu tiv e  session , to a c t  a s  w itn esses  
of th is  toss, one to  m ake  th e  to ss  and
th e  o th e r  to read  th e  coin a f te r  it fell.
T h is  schedu le , it  w as  decided, m ay 
la te r  h ave  to he m oved hack  in th e  
ev en t o f C leveland  an d  C hicago f in ish ­
ing  tin* season  in a  tie . In th a t  ra se  
th e  com m ission  decided  th a t  a th re e -  
gam e se rie s  w ould ho p layed  to  decide 
th e  p en n a n t, one In C hicago and  one in 
C leveland  an d  th e  th ird , if necessary , 
on n e u tra l g ro u n d s.
A p reced en t m ay  ho e s tab lish ed  if 
C leveland  w ins th e  A m erican  L eague 
p en n an t. T h e  ru le  p rov id ing  th a t  no 
p lay e r sh a ll p a rt ic ip a te  in th e  se ries  
w hose  nam e h a s  n o t been  p ro m u lg a ted  
befo re  Aug. 30. S h o r ts to p  Sew ell 
jo ined  th e  In d ia n s  recen tly  an d  is 
p lay in g  th e  p o sition  left v a c an t by 
th e  d e a th  o f R ay  C hapm an . P re s id e n t 
H ey d ler of th e  N a tio n a l L eag u e  said  
th a t if th e  C leveland  officials o r P re s ­
iden t Jo h n so n  o f th e  A m erican  L eag u e  
o b tain ed  th e  co n sen t o f th e  N a tio n a l 
L eague p e n n a n t w in n e r lie would ra ise  
no o b jec tio n  to  Sew ell p lay in g  in the  
W orld  Series.
* * * *
P a h lg rc n , B ow doin’s b est bet in the  
hackfield, m ay  he ou t of th e  gam e for 
a. m o n th . One of th e  C am den fioy’s 
k n ees  w a s  b ad ly  h u r t  in th e  S p rin g - 
field gam e.
T he  R ock lan d  H ig h  School foo tball 
sch ed u le , exc lusive  of th e  th re e  gam es 
w ith  C am den w hich  h av e  no t been 
defin ite ly  a rra n g e d , follow s:
Oct. 9—G a rd in e r  a t  R ockland.
Oct. 16—B e lfa s t a t  B elfast.
Oct. 23— B e lfa s t a t  R ockland,
O ct. 30— M orse H ig h  a t  R ockland.
Nov. 6—G a rd in e r  a t  G ard in e r.
N ov. 11— M orse H igh  a t  BatTi.
Nov. 20— Lincoln A cadem y a t  N e w ­
c astle .
F o r  th e  benefit of K nox co u n ty  
foo tball fan s  w ho a re  p lan n in g  to  a t ­
tend  M aine co llege g am es th is  fa ll  the  
fo llow ing schedu le  is p u b lish ed :
Oct. 16— B a te s  vs Colby, in  L e w is­
ton.
Oct. 23—B a te s  vs  M aine, in O rono; 
B ow doin  vs C olby in W ate rv ille .
Oct. 30—C olby v s  M aine, in O rono: 
B a te s  vs Bow doin, in  L ew iston .
Nov. 6—B ow doin v s  M aine, in 
B ru n sw ick .
* * * *
N e x t S a tu rd a y  M aine p lay s  H a r ­
v a rd /  B a te s  p lay s  M a ssa c h u se tts  
A ggies in A m h erst, Colby p lay s  F o r t 
M cK inley  in  W a te rv ille  an d  Bow dofn 
a Jay s  A m h e rs t in  A m h erst.
W hen  B oston  d e fe a ted  N ew  York 
M onday a fte rn o o n , th e re b y  w in n in g  
th e  N a tio n a l L eag u e  ch am p io n sh ip , 
for B rooklyn , th e  m an  w ho tu rn e d  the 
tric k  w as p itc h e r  ie ro tti , who w as w ith  
w ith  R ock land  tea m  a  few  y e a rs  ago. 
T he  G lobe say s  th a t  " P ie ro tti  p itched  
a  rem a rk a b ly  good gam e, a n d  w as 
p a rt ic u la r ly  e ffective w ith  m en  on 
b ases .”
EMPIRE THEATRE
P ic tu re  p a tro n s  will see  a new  s ta r  
to d ay —A nno C ornw all. T he  fea tu re  in 
w hich  she a p p e a rs  is "T h e  P n th  She 
C hose.” V irg in ia  C lcrson lives w ith  
h e r fam ily , fa th e r,  s is te r  L au ra  and  
b ro th e r  F ra n k  In the slum s. L a u ra  and  
F ra n k  a re  w astre ls , th e  fa th e r  a 
d ru n k en  inco m p eten t. V irg in ia  a s ­
p ires to b e tto r  th ings. W hen F ra n k  
trie s  to  sell h e r  person  to  a m ain frien d  
sh e  ru n s  a w ay  and  o b ta in s  a jo b  In a 
m illin e ry  fac to ry , te lling  h e r em p lo y - 
F re d erick  P a rk er, th a t  h er re la tiv e s  
a re  a ll dead. She becom es su p e r in ­
te n d e n t and  m ak es  good. P a rk e r  a d ­
m ires  h e r. F ra n k  finds V irg in ia  and  
te lls  P a rk e r  sh e  is an  in g ra te . V irg in ­
ia  is forced  to  a d m it th a t  sh e  lied, hut 
m ak es  p a rk e r  a cq u a in ted  w ith  h e r tru e  
h isto ry . H e th ra s h e s  F ra n k  an d  fo r ­
g iv es  V irg in ia  h e r h a rm less  deceit anti 
th e  tw o face  a h ap p y  fu tu re  to g e th e r. 
T h e  d iscovery  by a New  York ch o r-  
s g irl th a t  h e r "h u sb a n d ” n jren d y  had 
w ife  p ro v id es  th e  o pen ing  s itu a tio n  
i "T he  S p irit  of Good,” th e  new  W il­
liam  Fox p rod u ctio n , s ta r r in g  M ad- 
la in e  T ra v e rse  w hich  is com ing 1 
F r id a y  and  S a tu rd a y . T h is  s itu a tio n  
leads to m an y  m ore  ju s t  a s  th rillin g . 
It leads from  th e  New Y ork s ta g e  to a 
W e ste rn  d an ce  hall, w h ere  love is c a ll­
ed by  a n o th e r  m im e and  w here  gold is 
s tro n g e r  th an  m en. T he  s to ry  is sa id  
to he th e  b es t vehicle  y e t prov ided  for 
M iss T rav erse , w ho h a s  won fam e by 
h e r p o r tra y a l of em otional c h a ra c te r .
T h e  se ria l, "Elmtf, th e  F e a r le s s ” 
w hich  h a s  h e rn  ru n n in g  fo r 18 w eeks 
c loses w ith  th e  F r id a y -S a tu rd a y  c 
isode, in w hich  ju s tic e  an d  re tr ib u tio n  
a re  m eted  o u t.—Adv.
‘C C  ((. m , n' **•
S E A S O N ’S  G R EA T EST  EVENT
SATURDAY MATINEE 
AND NIGHT
O C T .  2
G IL B E R T  & S U L L IV A N 'S  S u p e rn a tu ra l  Com ic O p era—65 People
PARK 
THEATRE
cy/ie B o sto n  En g lish  Opt/?a  ConPANy
' j o r ' e s e n f s
THE BIGGEST MUSICAL HIT,
ON  EARTH
Ovee> 2 0 0  
Tim e s  i n  
Ne w  York
C y fa  I K \ O S T  
m E L O D IO U J *  
F U N N IE ST  
CO/XMC O P E R A  
O F  A LL  T IM E  «
Y7 OVotable Cast g Y  
<E3ro ad w ay  cS ta r s
Company^ Own Orchestra, -
2 0  PROFESSIONAL BRIDESMAIDS. 12  MORTALS *n< £10 GHOSTS 
COMBINED WITH THE FUNNIEST PLOT IN THE WORLD <3n c f  A 
DELIGHTFUL TUNEFUL SCORE MARERUDD/GORE ONE CONTINUOUS 
FLOW OF MELODY a n / '  S/DE SPLITTING HUMOR > <r&
PRICES: $2.00, $1.30, $1.00 and 75c. Plus Tax
MATINEE: $1.50, $1.00. 75c and 50c
S c a ts  now selling . T elephone re se rv a tio n s  not held over 24 h o u rs— 
Mail o rd e rs  accep ted  from  o u t of tow n  p a tro n s  if accom pan ied  by 
rem itta n ce .
STATE DEPARTMENT OF HEALTH 
Augusta, Maine
Sept. 14, 1920.
C am d en  A Rockland W ater  Co.,
C am den ,  Maine.
G e n t le m e n : —
T he  sample of water from your public supply was 
received at this laboratory on Sep tem ber  9th. 1 he 
analysis showed the water  to be free from all evidence 
of contact with pollution, and  as long as the water  
m ain ta ins  its present condition, there need be no fear 
of disease am ong its users from this source.
Yours truly,
P. C. M cG O U L D R IC K , 
Director.
Tire Mileage Increased and Cost 
Reduced—for Small Cars
EAST WALDOBORO
H e n ry  Orff, w ho hus boon sp en d in g  
a  few  w eeks in W hitin sv ille , M ass- 
re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
M r. an d  M rs. J. E. n in e s  w ere In 
R ock land  S a tu rd a y .
Jo h n  D un to n  a n d  fam ily , C apt. 
W a rre n  C offin , E ld en  M unsey , Mr. 
a n d  M rs. La F o re s t M unsey, B urleigh  
M unsey  of W iscasse t, C ap t. C h arles  
Coffin an d  O dbury  Coffin of A ina w ere 
a t  Jo h n  Coffin's an d  C larence  Coffin’s 
S unday .
H e rb e rt  S ta n d ish  w as a t  M rs.
R eev er’s  S unday .
M iss S pencer, who h a s  been a guest* 
of M rs. F ra n k  Joh n so n , r e tu rn e d  to 
h e r hom e In K eene, X. H., S a tu rd a y .
M r. an d  M rs. W illis V lna l an d  son 
Jo sep h  of W a rre n  called  a t  M rs. 
NTellie R eev e r's  a n d  M rs. N. W. 
R in e s ' S unday.
Mr. ap d  M rs. X’elson C alderw ood of 
F n ion  w ere g u e s ts  of h is  g r a n d p a r ­
en ts , Mr. a n d  M rs. A rth u r  T. M ank 
S unday .
H aro ld  F la n d e rs  a rr iv e d  hom e M on­
day, a f te r  sp e n d in g  a  m onth  in New  
Je rsey .
M r. and  M rs. Jo h n  O lsen an d  M rs. 
Olsen of Seal H a rb o r  w ere  a t  Mr. and  
M rs. C h es te r  B e n n e tt 's  Sunday .
Er. an d  M rs. H e rb e rt B. L ord  of 
B rookline, M ass., w ere  g u e s ts  of Mr. 
an d  M rs. E dw in  M ank a  few  days.
M r. an d  M rs. R alph  F la n d e rs  an d  
d a u g h te r  M arlon , M rs. F lo rence  
S tlm p so n  a n d  son Ivan  of P o r tla n d  
an d  Mr. a n d  Yirs. L. I.. OrfT of N o rth  
W aldoboro  w ere g u e s ts  S u n d ay  of
r. a n d  M rs. J . L. F lan d ers .
M rs. E v a n d e r  N ew b ert an d  fam ily  
m oved to  N o rth  W aldoboro  M onday.
M rs. L u c y  M ank  sp e n t T h u rsd ay  
w ith  M rs. S a rah  B enner a n d  M rs. A r­
th u r  M ank.
M r. a n d  M rs. I. A. M ank  m o tored  to 
C am den S unday.
Mr. an d  M rs. F. M. Joh n so n , Mr. 
Lee a n d  th e  M isses P itm a n  m otored  
to W a te rv ille  S unday .
M r. a n d  M rs. H e rb e rt  L ord  w ere r e ­
cen t g u es ts  a t  H iram  M ank’s. Jo h n  
F la n d e rs ’, a n d  M rs. M ortha  Gould 's.
M r. an d  M rs. S idney M ank  w ere in 
W arren  recen tly .
M rs. Jo h n so n ,. M rs. W altz . M isses 
E lla  M ank a n d  E th e l L erm ond  w ere 
g u e s ts  of M rs. C h este r  B e n n e tt r e ­
cently .
M rs. N. W. R ines w as a t  th e  v illage  
M onday.
E m e ry  M ank m otored  to  B angor 
W ednesday .
M r. and  M rs. C larence  Collin and  
fam ily  m o to red  to W oolw ich S unday .
A. J . Robinson an d  d a u g h te r  G len- 
n a  a re  v is itin g  re la tiv e s  in A lbion.
M rs. Baldw in , Mr. a n d  M is. H. A. 
G ille tte . M rs Clifford G ille tte , M rs. 
M arsh  of C am den and  th e  M isses P i t ­
m an  w ere g u e s ts  of Mr. an d  M rs. F. M. 
Jo h n so n  T uesday .
Irv in  B ry a n t  an d  fam ily  h a v e  m o v ­
ed from  D am arlseo tta .
M r. a n d  M rs. H aro ld  G oodw in of 
Q uincy, M ass., v is ite d  re la tiv e s  here  
F rid ay .
M rs. Jo h n  Collin, R u th  a n d  H a rry  
Collin, M rs. C laren ce  Collin an d  M u­
rie l Collin called  on M rs. G eorge 
M oody, N o rth  W a rre n , S unday.
S ev era l R eb ek ah s from  th e  R ound 
P ond lodge cam e by  a u to  to M rs. 
J a m e s  H a n n a 's  an d  en jo y ed  a  p icnic 
d in n e r  S a tu rd a y .
M illard  .Mank Is sp en d in g  a  few 
d ay s a t  hom e.
M rs. A u g u s ta  B ow ers an d  M iss 
B essie R eev e r w ere in R ock lan d  S a t ­
urday .
Mr. an d  M rs. H. F. W ilson  m otored  
from  C hina a n d  w ere g u e s ts  of T. T. 
B lack.
T h e  Social C lub  m et w ith  M rs. 
H a ttie  R ines T h u rsd ay . T h irteen  
m em bers a n d  tw o v is ito rs  w ere  p re s ­
e n t  to  en jo y  th e  c lam  ch o w d er and  
p icnic d in n er. T h e  p ro g ram  c o n sis ted  
of rea d in g s  by M rs. O live S tudley , 
M iss E lla  M ank, M rs. S ad ie  M ank, 
M rs. H a ttie  R in es  a n d  M rs. H azel 
Bow ers, c o n u n d ru m s by M rs. A ddle 
W altz  a n d  q u o ta tio n s . A v e ry  p le a s ­
a n t  tim e w as en joyed. T h e  next 
m eetin g  will be he ld  Oct. 7 w ith  M rs. 
Ja m e s  M ank.
Goodw in— S hum an
M iss R ena H elen, d a u g h te r  of Mr, 
an d  M rs. F red  S h u m an  of W aldo- 
buro, an d  H aro ld  F ran k , e ld est son ol 
Mr. am i M rs. F ra n k  Goodw ill of 
Q uincy, M ass., w ere  u n ited  in m arr ia g e  
a t  the* B a p tis t  parso n ag e , P o rtlan d , by 
Rev. S. E. H udson  M onday afte rn o o n , 
th e  doub le  r in g  cerem ony  be ing  used. 
M iss S h u m an  w as one of W aldoboro 's  
s u c c e  ssfu l tea c h e rs  an d  la te r  w as e m ­
ployed a s  bookkeeper in S ch ru fft’s ii 
Boston. Mr. G oodw in se rv ed  in  the 
a v ia tio n  c o rp s  a n d  is em ployed as 
d ra f tsm a n  in Boston. A fter  a  honey 
m oon tr ip  to u rin g  M aine th ey  will r e ­
side  in Quinc y.
W heel ’* Prcflre»clon.
T h e  use of ihc  wheel goes back to 
th e  d a rk  ages. T h e  first w hee ls were 
m ade of solid  bloc ks of wood cut from  
th e  t ru n k s  of liv es . M any change 
w ere m ade b e fo re  ih e  m odern  wheal 
w as evolved.______________
Greenland.
G reen lan d  w as so nam ed b ecau se  of 
th e  inn title  of mosse.s. g rasses , sh ru b s  
and (low ering p lan t*  which cover It iu 
sum m er, lite ra lly  m ak in g  It a g teeu
You can buy Goodyear Tires today 
at prices which are no higher than 
they were ten years ago* % /
And from these tires you can now 
obtain more actual mileage due to r 
advancements made by Goodyear in f 
their construction since 1910* j?
The present cost of Goodyear mile- 1 
age therefore is decidedly less and 
th is fact a p p lies to  a ll th e  lin e , 
including the 30x3-, 30x3Vfe- and 
31x4-inch size Goodyear Tires built 
especially for small cars.
If you own a Ford, Chevrolet, Dort, 
Maxwell or other car taking these, 
sizes, go to your nearest Service 
Station for Goodyear Tires — get ex­
ceptional mileage at very low cost.
3 0  x  3 1/2 G oodyear Double-C ure <£'■> '7 5 Q
Fabric, A ll-W eath er  Tread.......... J —
3 0  x 3 Goodyear  S in g le-C u re  4 'T  -i 5 0  
Fabric, A n ti-S kid T r e a d ................  E  JL---
G oodyear H eavy T ourist Tubes cost n o  m ore than  the price 
you  are asked to pay for tubes o f  less m erit — w h y risk costly  
c a s in g s  w h e n  su c h  su r e  p r o t e c t io n  is  a v a ila b le ?  5 0
3 0 x 3  */i size in waterproof bag............... ...................... —------  *
n i l  1 / 1  i p  j AGENTS FOR
Rockland Garage to .  GOODYEAR TIRES
FORD HEADQUARTERS PARK and  UNION STREETS
UNION
C h arles  A d am s of S ou th  M ontville  
w ill hold a  m ee tin g  a t  th e  N o rth  
U nion  chapel S unday.
M iles S u k e fo rth  w ho h as  been v i s ­
i tin g  his p a re n ts , Mr. a n d  M rs. A. .1. 
S u k e fo rth , r e tu rn e d  to h is  hom o in 
V in a lh av en  M onday.
J. F. 1 ’pharn  w e n t to  W alth am , 
M ass., F rid a y  to v is i t  h is  d a u g h te r , 
M rs Veno. M rs. U p h am  lia s  been in 
W alth am  the p as t week. B efo re  r e ­
tu rn in g  hom e th ey  w ill a lso  v isit in 
F oxboro , M ass., H o w ard , R. I. and  
Concord. X'. H.
M iss D elm ar H a n n o n  of A ugusta  
w as the guest of h e r m other. M rs. J. 
C. S im m ons, W ed n esd ay  a n d  T h u r s ­
d ay  of lust week.
E z ra  S avage  of M a ssa c h u se tts  h as  
been v is itin g  h is  fa th e r, I. E. Savage 
H is s is te r  of R o ck lan d  w as a lso  a  v is ­
ito r  a n d  she a tte n d e d  th e  U nion  F a ir.
Mr. a n d  M rs. G eorge D av is of 
S ea ram o n t w ere a t  A lb e rt V ose's S un- 
duy.
W. C. P e r ry  w as in A ppleton  F r i ­
day  to a tte n d  th e  fu n e ra l of th e  la te  
S tillm an  Sim m ons.
G eorg ia  R ip ley  h a s  gone to B u ek s- 
p o r t to v isit h e r  m o th er. S he  p lan s  
to  go from  th e re  to  M a ssa c h u se tts  to 
t ra in  for a  nu rse .
T h e  p o ta to es  a re  ro tt in g  b ad ly  in 
th is  vicin ity .
E v e re t t  R ip ley  w en t to  M assach u ­
s e t ts  T u esd ay  to  w ork.
It is hoped th a t  ev ery  tea c h e r 
tow n  will a tte n d  th e  K nox County  
T e a c h ers ' C o nven tion  a t  R ock land  
Oct. (i. T ouchers, co m m ittee  m em ben 
p a re n ts  and  f r ie n d s  a re  especially  in ­
v ited  to the  ra lly  in th e  evening.
S chools w ere closed W ednesday and  
T h u rsd ay  th a t  th e  p u p ils  m ig h t a tte n d  
th e  F air.
M rs. G eorg ia  N orw ood w ho w as 
teach in g  a t S tone School h as  beep 
obliged  lo give up  the school an d  .Miss 
M ary  B urgess  h as  been  secu red  for 
th e  position.
Mr. T h o m as  of O rono w as in tow i 
las t week in th e  In te re s ts  id' th e  a g ­
r ic u ltu re  work a t th e  h ig h  school.
T he  school a t E a s t  Union h as  been 
closed for tw o w eeks on  a cco u n t 
tile  o u tb re a k in g  of m easles. it  
hoped  by closing  th is  school th a t  th e  
d isease  m ay  be checked.
NORTH UNION
C h arle s  A dam s of S o u th  -Montville 
w ill speak  at I lie ch ap el nex t S unday .
lliis Paper Prims ALL Ihe 
News ALL Ihe lime.
Its Readers Have Confidence 
In the Matter Appearing In Its 
Columns. Gain the Advantage 
of This Confidence by Advertising 
Your Business In It.
SOUTH WALDOBORO
M r. a n d  M rs. A. XV. T u rn e r  re tu rn ed  
S a tu rd a y  from  an  a u to  tr ip  th ro u g h  
th e  W h ite  M ountains.
M rs. M a ry  P o lan d  of F rie n d sh ip  
sp e n t T u esd ay  of las t week w ith  M rs. 
N ellie  W allace.
T h e re  w as som e e x c item en t here  
■Friday a fte rn o o n  w hen th e  .‘‘Shaw  
F ly e rs” ligh ted  in It. T. Wine h e n b a ch ’4 
field. In less th an  a h a lf  h o u r th ere  
w ere a  h u n d red  people on th e  spot. 
T h e  F ly e rs  w ere en ro u te  fo r P o rtlan d  
b u t o ne  h a d  en g in e  tro u b le  so they  
h ad  to  m ake  a  landing . T hey  w ere 
h ere  a b o u t tw o an d  a  h a l t  hours.
M iss M. E lean o r L ittle  w as the 
g u e s t (if M rs. N ellie  W allace  recen tly ..
C ap t. S am uel P oland d ied  a t  his 
hom e in F rie n d sh ip  Sept. 16 a t  th e  ag e  
of 69. H e h ad  been in fa ilin g  h ea lth  
fo r five m onths. C apt. P o lan d  lived 
h e re  fo r m any  y e a rs  befo re  m oving  to 
F r ie n d sh ip  a n d  h ad  m any  frie n d s  here. 
Me w a s  si M ason, a n d  th e  o rd e r  w as 
v e ry  k in d  to  him  a ll th ro u g h  h is 
s ick n ess  fo r w hich  M rs. P o lan d  feels 
very  g ra te fu l. l ie  leaves, besid es  his 
wife, o ne  b ro th e r, C apt. F ra n k  P P o - 
land, w ho is in H avana , C uba, and  
hsis n ev e r even  lea rp ed  of h is  b r o th ­
e r ’s  sick n ess  an d  d ea th . l ie  a lso  
leaves se v e ra l n ephew s a n d  nieces to 
m o u rn  h is  loss. T h e  rem uins, e s c o r t­
ed by th e  M asons, w ere b ro u g h t hero  
an d  p laced  in th e  S olders cem etery .
M rs. E lizab e th  M ace and  m other, 
M rs. G ilm ore. ‘•«»nrned to th i ir hom e 
in Boston  Tuesday.,
M rs. It. T. W inchenbach  lias  r e ­
tu rn e d  hom e fro m  B an g o r w here  she 
h a s  been v isiting .
T h e re  is a  d ance every  S a tu rd a y  
n ig h t a t  th e  pavilion  and  a  fine ^ime
is rep o rted .
SOUTH HOPE
M iss M erle B ean of A ppleton  w a s  a 
rec e n t g u e s t a t  W. Ii: F ish 's .
Mr. am i M rs. C h arles  C lifford of 
So u til B risto l, accom pan ied  by th e ir  
so n s  W intJeld an d  w ife a n d  F ran k , 
w ere  S unday  g u e s ts  of .Mrs. C h arles  
Dunbar.
F. L. M unsllcld h a s  re tu rn e d  from  
sev era l w eeks v isit w ith  ills son. Dr. 
B. B. M unstleld , in Ipsw ich, M iss.
Mr. an d  M rs. Jo h n  E san ey  of W a sh ­
in g to n  w ere g u e s ts  F r id a y  an d  S a t ­
u rd ay  of A. L. Esaney.
H u lv e r H a r t  h a s  reb u ilt a  p iece of 
h is  u p p e r d am  of co n cre te . C. B. 
F ish  of C am den  w as m as te r  w orkm an.
W oodbury  L erm ond  and fam ily  a re  
k eep in g  house in W. B. F is h 's  te n e ­
m en t, fo rm erly  th e  Leach  house.
M rs. E va  T ay lo r a n d  M rs. Evelyn 
V an in g  sp e n t th e  w eekend a t  T em ple 
H e ig h ts .
A lb e rt C o lburn  a n d  fam ily  of Som - 
e rsw o rth . X. H . w ere g u e s ts  of th e ir  
I cousin . H alve: H a r t, las t week.
Bap of E a rth  Covers Tw o A cres.
At "Boy Lund," n school fo r boys In 
S a n ta  B a rb a ra , Cal., It Is possib le  
to  view  the w hole  e a rth , laid  out Hat 
like  a m ap over nbou t tw o a c re s  of 
g round . R ivers, Inkes, m o u n ta in s, v a l­
leys, c o n tin en ts , and  oceans a re  nil 
com plete . T h e  boys can  p add le  th ro u g h  
th e  la rg e r  w aterw n y s.
Bow ling G reen H isto ry .
In 1732 B ow ling G reen  (617 a c re s )  
in N ew  Y ork c ity  w as o rd ered  fen ced  
In. I t  w a s  leased  a t  one p e p p e rc o rn  
a y e a r  fo r  11 y en rs  to  th re e  c itize n s  
fo r  a p r iv a te  bow ling  g reen , th e  len sa  
be ing  renew ed  fo r  a  second  11 y e a rs  
a t  20 sh illin g s  p e r  annum .— Automo* 
b ile  B lue Book, I
Your kitchen is your 
pride. You w ant it bright 
and clean and shining. 
Our big mill where we 
make
W IL L IA M  T E L L  
FLO UR
M ystery Solved.
A m oving p ic tu re  beurs (he In lerro - 
g a llo n  tit le , "W hom  uin 1?" E asy  I j 
You're C y ril.—Boston T ra n sc r ip t .  |
is "our kitchen.” We are proud of 
it and we keep it spotlessly clean. 
That is one of the factors that helps 
to make William I ell the good flour 
that it is.
’ We know that you would delight in 
this big clean mill, and you’d pro- 
’nounce it a fitting home for a fine 
flour like William Jell.
Dust proof machines scour and 
grind the wheat, and the flour is 
then sifted through finest silk, put 
into clean, new sacks and sealed. 
No human hand touches William 
Tell Flour until you open the sack 
in your kitchen.
Make sure of getting this fine, 
clean, pure flour. 1 ell your 
grocer— William I ell.
L. N. L1TTLEHALE GRAIN 
CO.
\
